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RESUMO 
Da Licenra Maestro!: a trajetoria musical de Cyro Pereira enfoca a vida e a 
obra do maestro, compositor e arranjador gaucho Cyro Marin Pereira, urn dos nomes 
mais representativos do cenario musical atual e da hist6ria da radiodifusao brasileira. A 
disserta<;ao esta estruturada em tres capitulos que apresentam urn pequeno estudo 
biografico, urn catalogo de toda a produ<;ao e uma analise do processo composicional de 
Cyro Pereira. 
0 Capitulo I - Cyro Pereira: uma pequena biografia - consiste em urn 
levantamento biogritfico que tra<;a a trajet6ria do compositor nestes 50 anos de carreira, 
abordando sua inrancia em Rio Grande, sua forma<;ao, sua chegada a Sao Paulo, seu 
desenvolvimento profissional, enfim, a vida do compositor atraves de sua prodw;ao 
musical. 
0 Capitulo II - A Produ~ao Musical de Cyro Pereira - e dedicado it cataloga<;ao 
da obra do compositor e se divide em duas partes: Musicografia e Discografia. A 
musicografia engloba as partituras do maestro a partir de 1948, data de sua primeira 
composi<;iio que se tern registro, e esta organizada em cinco categorias: Composi<;5es, 
Adapta<;Oes, Arranjos, Arranjos para a Radio Record e Publicidade. A discografia 
aborda a produ<;ao fonogritfica do maestro desde 1952, ano em que iniciou suas 
participa<;5es em grava¢es, e esta dividida em duas categorias: Discos de 33 e 45 rpm e 
Compact Discs. 
0 Capitulo III - Estndo do Processo Criativo de Cyro Pereira atraves da 
Amilise da Fantasia para Piano e Orquestra - enfoca o processo criativo do 
compositor atraves da analise motivica do primeiro movimento de sua Fantasia para 
Piano e Orquestra. Por fim, esta obra e comparada com o tango Tenebroso de Ernesto 
Nazareth, sobre o qual foi tematicamente baseada. 
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0 processo de elaborayao deste trabalho revelou uma situa9ao das mais curiosas: a vida 
e a obra de Cyro Pereira, urn nome tao valioso no cemirio musical brasileiro seja como 
regente, arranjador ou compositor, sao assuntos ainda obscuros na historia da musica brasileira. 
A escassez de estudos sobre a produ'(ao deste musico e surpreendente, e a pouca 
divulga'(ao de sua obra tao bela ( e esta foi a melhor palavra que encontramos para 
definir a musica de Cyro) nos incita a contribuir de alguma forma para o 
reconbecimento carla vez maior de tao valioso legado musical. 
Por nao existir ate o presente momento trabalhos concluidos ou em andamento 
sobre a vida e a obra do maestro, esta pesquisa teve como base depoimentos de seus 
familiares, de amigos, de diversas pessoas vinculadas de alguma forma com a hist6ria 
do compositor e, principalmente, do proprio Cyro Pereira. Foram tambem valiosos a 
esta pesquisa os diversos artigos em jomais e peri6dicos que abordam direta ou 
indiretarnente a vida profissional do maestro. 
Pioneiro no assunto, este trabalho teve, em muitos momentos, que percorrer 
caminhos por vezes obscuros no sentido de tentar trazer a tona novas informac;oes. E 
valido salientar que, se nao fosse a esposa Ester e a filha Luciana que possuem urn 
senso administrative que falta ao compositor, Cyro Pereira talvez tivesse muito pouco 
de sua hist6ria registrada. 
Esta pesquisa em nenhum momento propos dissecar totalmente a vida e a obra de 
Cyro Pereira, mesmo porque seria esta urna proposta urn tanto quanta pretensiosa. 
Acreditamos, no entanto, que este trabalho tenba incorporado a vida de urn compositor 
de personalidade extrernamente introvertida o serio risco de ter sua obra literalmente 
invadida e vasculhada por cada vez mais e mais interessados. 
Da licem;;a, Maestro' 
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1. A Pequenina Rio Grande 
Localizada no litoral do Rio Grande do Sui, a cidade de Rio Grande foi o cemirio 
dos primeiros 20 anos de vida de Cyro Pereira. Por ser o ultimo porto maritimo do pais, 
a cidade, apesar de pequena, ocupa Iugar de destaque no seu estado. 
Ap6s a aboli;;ao da escravatura, o estado gaucho foi o destino de varias familias 
imigrantes que nele depositavam suas esperan;;as. Junto com estas familias, Rio Grande 
recebeu, em fins do seculo passado, os imigrantes Carlos Pereira e Alice Marin. 
Carlos era portugues e desembarcou solitario na cidade, e Alice chegou a Rio 
Grande com sua familia italiana. A uniao matrimonial destes imigrantes, ocorrida a 16 
de setembro de 1916, gerou tres filhos: Iva, Irma, e o ca;;ula Cyro Marin Pereira, 
erroneamente registrado como Cyrio. 
Nascido em 14 de agosto de 1929, Cyro cresceu em ambiente modesto. Filho de 
fundidor da Estrada de Ferro e de dona-de-casa, o menino despertou seus interesses 
musicals por influencia da mae, que cultivava o habito de cantar durante suas atividades 
domesticas, e da irma mais velha Iva, estudante de canto lirico. 
Em 1936, ingressou no curso primario do Liceu Salesiano de Artes e Oflcio Leao 
XIII, onde eram oferecidas, alem das disciplinas convencionais e comuns a todos os 
cursos primarios da epoca, orienta;;oes profissionalizantes em diversas areas como 
alfaiataria, tipografla, mecanica, marcenaria, e atividades complementares como pratica 
de teatro, banda, coro, 6rgao e piano. 
Neste periodo de estudos no Liceu Salesiano, Cyro revelou grande dedica;;ao tanto 
as atividades escolares quanto as religiosas. Ainda menino, acordava diariamente as 
5h30 da manha para, como coroinha, ajudar na missa das 6h. 0 reconhecimento de sua 
devo;;ao foi expresso pelo padre Dante Maria Pozzi, em dedicat6ria que este registrou 
em uma Biblia oferecida a Cyro. As belas palavras desta dedicat6ria sao as seguintes: 
"Ojere9o este livro escrito pelo proprio D. Bosco, ao meu bam aluno 
Ciro, que sabe madrugar para ajudar a Santa lvfissa. 
Alais tarde verc:is quantas merces Deus te concederG por causa do 
sacriflcio que fazes em tua meninice ao servit;;o do Altissimo. Es um 
anjinho invejO:vel! Bemfeliz se continuares sempre assim/ 
P. Dante M. Pozzi 
27.1.1940"1 
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Foi justamente o padre Dante Pozzi o primeiro a reconhecer os pendores musicais 
de Cyro, sugerindo que o menino recebesse aulas de musica dentro do proprio colegio. 
Cyro participou, entao, do coro e recebeu aulas de piano e 6rgao com o padre Jose 
Allievi. 
A curiosidade musical de Cyro Pereira ja havia sido estimulada por dois colegas - Darcy 
e Peri - alguns anos mais velhos que ele, e que ja conheciam musica, tocavam 
bandoneon e cantavam no coro do Liceu. Foram esses colegas que !he ensinaram, 
informalmente, as primeiras notas musicais e despertaram-lhe o profundo interesse 
pelos ensinamentos musicais que Cyro manteria por toda a sua permanencia no Liceu. 
Mas o desenvolvimento musical de Cyro Pereira seria reconhecido fora do ambiente do 
colegio. Urn violinista da Orquestra Jazz Botajogo, conhecido por Cardeal, havia 
assistido a uma audit;:ao dos alunos do Liceu, na qual Cyro se apresentara tocando piano 
ao !ado dos colegas Darcy e Peri. Entusiasmado com o desempenho do jovem pianista, 
Cardeal convidou Cyro a ingressar na Orquestra Jazz Botafogo. Mas o menino, 
temeroso da rea91io de seu pai, recusou o convite, apesar de ter se animado com a 
proposta. 
0 violinista Cardeal, percebendo os motivos da recusa de Cyro, foi entao 
pessoalmente conversar com o pai do menino, de quem era amigo. De fato, Cyro jamais 
havia recebido algum incentivo patemo as suas atividades musicais, mas desta vez seu 
pai cedeu aos pedidos do amigo e permitiu que seu filho participasse, como pianista, da 
Orquestra Jazz Botafogo. Foi assim que, aos 14 anos, Cyro iniciou suas atividades 
1 Acervo particular de Luciana de Souza Pereira. 
profissionais que, por toda a sua vida, estariam sempre voltadas para a musica2 Para a 
surpresa de sua familia e do proprio Cyro, o jovem musico passou a ser melhor 
remunerado que seu proprio pai, e o dinheiro ganho nos bailes e nas temporadas era 
integralmente entregue a sua mae. 
Em 1946, a convite de Helio Nunes Guedes (contrabaixista e irmao da professora 
de canto de Iva), o jovem pianista abandonou a Orquestra Jazz Botajogo e ingressou na 
Orquestra Nunes e seus Rapazes que, diferentemente da primeira, nao se limitava a 
tocar apenas musicas impressas, mas realizava seus proprios arranjos. Por passar a 
integrar a Orquestra Nunes e seus Rapazes, Cyro - que ate entlio nao possuia piano -
recebeu perrnissao para estudar no piano de cauda do Clube do Comercio, pois este era 
urn dos locais nos quais esta orquestra mais se apresentava. 
F oi neste periodo que o pianista escreveu seus primeiros arranJOS, tendo como 
escola sua propria experiencia como grupo. Com esta orquestra, Cyro atuou em bailes e 
na emissora local, antiga PRC3 Radio Cultura Riograndina. 
Em 1949, o acordeonista da Orquestra Nunes e seus Rapazes Washington Luis 
Laviaguerre, mudou-se para Sao Paulo (onde passou a ser conhecido como o Luis 
Gaucho) e, em setembro do mesmo ano, escreveu para Cyro incentivando o amigo a 
seguir tambem para aquela cidade. Nesta epoca, Cyro havia atingido urn alto nivel de 
profissionalizaviio e participava dos principais eventos musicais da regiao. Sentindo que 
sua cidade se fazia pequena perante suas expectativas musicais, Cyro acatou a sugestao 
do amigo acordeonista e programou, contragosto de seus pais, sua transferencia para 
Sao Paulo. 
No entanto, como deveria esperar o encerramento do ano letivo do Liceu Salesiano, 
colegio no qual passara e lecionar, Cyro programou sua viagem para o inicio do 
proximo ano. Aproveitou ainda para realizar, durante os meses de janeiro e fevereiro, 
uma temporada musical com a Orquestra Nunes e seus Rapazes no Hotel Cassino, 
localizado em uma cidade praiana do Rio Grande do Sui. Assim, com a ajuda do 
dinheiro levantado nesta temporada, Cyro definiu o mes de marvo de 1950 como sendo 
a data de sua partida a grande capital paulista. 
2 A imica atividade profissional nao relacionada com musica que Cyro exerceu foi a de professor de 
alfabetiz~o infantil, no Colegio Liceu Salesiano, no periodo de 1948 a !950. 
2. Sao Paulo: Urn Sonho de Cidade 
Na noite de 23 de man<o, vesperas do embarque, Cyro participou de urn jantar de 
despedida oferecido pelos colegas da Orquestra Nunes e seus Rapazes. Ao retornar para 
casa ouviu, durante toda a madrugada, os solu9os de sua mae, angustiada de tantas 
preocupa<;(ies e inconformada com a distilncia que a separaria de seu filho. 
Nesta epoca, o c~ula era tratado como filho (mico, pois suas irmas mais velhas, ja 
casadas, haviam se transferido para Porto Alegre. Por isso, na manhii do embarque, ao 
peso do forte la9o que o unia a familia, Cyro cogitou a possibilidade de desistir da 
viagem. No entanto, o pai que sempre se colocara contriuio a sua partida o impulsionou 
definitivamente ao empreendimento, de maneira aparentemente bruta mas repleta de 
carinho e aten9ao aos desejos do filho: "Agora voce vai, ou !he dou uma surra!" 
Cyro embarcou no dia 24 de mar9o. Apos tres dias de viagem, desembarcou no 
porto de Santos, onde era esperado pelo amigo Luis Laviaguerre e sua esposa, que o 
hospedariam durante seus primeiros meses em Sao Paulo. 
Em sua primeira noite na capital paulista, Cyro acompanhou Luis Laviaguerre a 
boate Lord, na qual o amigo trabalhava. Ao sairern desta boate, localizada no Largo do 
Arouche, ambos forarn para 0 ponto dos musicos da epoca - a famosa esquina das 
avenidas Ipiranga e Sao Joao - onde os artistas se encontravam de madrugada, apos o 
termino de seus expedientes. Nesta esquina, Cyro foi apresentado ao pianista argentino 
Robledo, que o informou sobre a existencia de uma vaga para pianista na boate 
Excelcior, uma das mais farnosas da epoca. Desta forma, no mesrno dia de sua chegada 
a Sao Paulo, Cyro ja se deparou com a erninencia de urn born emprego. 
Admitido por Leo Albano, diretor artistico da boate Excelcior, Cyro iniciou sua 
trajetoria musical em Sao Paulo em meados de abril de 1950. Neste mesmo ano, Luis 
Laviaguerre contribuiria novamente para a carreira de Cyro Pereira, ao indica-lo para 
integrar o Regional da Radio Record PRB-9. Apesar de o piano nao ser urn instrumento 
presente na forma;;;ao instrumental tradicional dos grupos regionais, a contrata;;;iio de 
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Cyro Pereira como pianista do regional da Record foi mais uma alternativa que a 
emissora adotou para incorporar o pianista ao seu elenco de profissionais. Mas a Radio 
Record nao tardaria em reconhecer o talento de seu jovem musico, que logo passaria a 
atuar na orquestra da Radio como pianista e arranjador. 
Cyro passou a ser muito bern remunerado em suas atividades, recebendo uma 
quantia por ele jamais imaginada. Mais da metade de seu salario era invariavelmente 
enviado a sua familia - esta pnitica foi mantida ate o casamento de Cyro - e o restante 
foi sendo reservado para a aquisi<;:ao de urn piano, que se realizaria em 1951. 
Foi na boate Excelcior, seu prirneiro emprego em Sao Paulo, que Cyro conheceu a 
cantora Esterzinha de Souza (nome artistico de Maria de Souza), no dia 30 de junho de 
1950, quando ocorreu urn teste para admissao de uma cantora no qual Cyro foi o 
pianista acompanhante e Ester uma das candidatas. 
Aprovada no teste e adrnitida pela boate, Esterzinha de Souza passou a ter urn 
convivio constante com Cyro Pereira. A amizade que ambos desenvolveram 
rapidarnente assumiu o sabor de romance proibido, pois Cyro ainda mantinha urn 
noivado com uma mo<;:a riograndina. 
Tal situa<;:ao foi bastante condenada por varios colegas de Cyro e rapidamente se 
tornou conhecida de seus familiares, que, preconceituosamente, questionararn o valor de 
Esterzinha por ser esta uma cantora atuante em casas noturnas. A pressao foi tanta que 
Cyro e Ester marcaram urn encontro, ambos decididos a encerrar definitivamente o 
romance. 
Neste encontro realizado na Padaria Irradiar;ao, localizada na Avenida Sao Joao e 
proxima a esquina com a Ipiranga, Esterzinha chegou a propor sua saida da boate 
Excelcior, na tentativa de facilitar a separa<;:ao. No entanto, a afinidade que os unia fez 
com que a proposta fosse afastada, e Cyro se comprometeu a desfazer definitivamente 
seu noivado ern Rio Grande e assumir o namoro com Esterzinha. 
Natural da cidade baiana de Monte Alegre, Esterzinha de Souza nasceu em 1929, 
veio corn a familia para o interior de Sao Paulo em 1938 e, em 1943, transferiu-se para 
a capital do estado. Come<;:ou sua carreira cantando em programas de calouros nas 
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Radios Tupi e Bandeirantes e, como vencia muitos destes concursos, acabou sendo 
contratada pela Radio Bandeirantes em 1950. 
Os profissionais de radio Rebello Junior e Aloisio Silva Araujo, que haviam sido 
responsaveis pela contratao;;ao de Esterzinha pela Radio Bandeirantes, transferiram-se 
para a Radio Cultura, ainda em 1950, e propuseram il cantora urn contrato nesta 
emissora. Assim, nesse ano, Esterzinha se transferiu da Rildio Bandeirantes para a 
Radio Cultura. 
Almejando urn acrescimo no seu oro;;amento - pois contribuia com as despesas de 
sua familia - a cantora foi aprovada no ja citado teste da Boate Excelcior. Nesta boate 
passou a ser acompanhada pela Orquestra Raul de Barros, na qual Cyro era o pianista, e 
despertou o interesse de Biota Junior e Sonia Ribeiro, apresentadores de programas da 
Radio Record. 
Desta forma, em 1952, Esterzinha passou a integrar o elenco da Radio Record, onde 
atuava em programas coletivos e exclusives, a maioria destes sob regencia do maestro 
Herve CordoviL Foi justamente com duas musicas deste maestro - Jangada e Pega a 
Morena - que a cantora gravou seu primeiro disco, no qual a faixa Pega a Morena teve 
o arranjo assinado pelo entao seu noivo Cyro Pereira. 
Cyro jil tinha entao realizado algumas experiencias como arranjador nas orquestras 
das boates conhecidas como Taxi-Girls ou Taxi-Dancing" e na Radio Record passou a 
responder definitivamente pela funo;;ao de maestro e arranjador a partir de 1953. Nesse 
mesmo ano, em 11 de abril, Cyro casou-se com Esterzinha e, em seguida, viajou para Rio 
Grande a fim de apresentar sua noiva, ate entao desconhecida de sua familia Este foi o 
primeiro reencontro de Cyro com seus pais e sua terra natal desde sua vinda para Sao 
Paulo. Esterzinha de Souza foi entao muito bern tratada pela familia e pelos amigos de 
seu noivo. 
3 As Taxi-Girls eram boates que dispunharn de diversas dan<;arinas que ateudiam aos pedidos de dan~a 
dos clientes. Assim, a cada pedido, o cliente teria direito a tres minutos de danva com a m~ escolhida, 
minutos que eram rigorosamente marcados em mna cartela e cobrados, podendo cada cliente fazer tantos 
pedidos quantos !he fossem desejaveis. Nestas boates a musica era imprescindivel e, por isso, 
ininterrupta, realizada por mna grande orquestra e mn peqoeno grupo que se revezavam. Cuba e Salllo 
Verde silo nomes de boates taxi-girls pelas quais passou Cyro Pereira. 
Na Radio Record, Cyro Pereira conheceu aquele que seria o seu maior mestre e que 
muito contribuiria a sua forma9ao musical e profissional: o Maestro Gabriel Migliori. 
Maestro dos mais respeitados da hist6ria da radio brasileira, Migliori estudou com 
Armando Pugliesi e Agostino Cantu, foi urn dos mais destacados maestros da Radio 
Record e assinou trilhas sonoras de filmes significativos na cinematografia brasileira 
como 0 Cangaceiro (1953) e 0 Pagador de Promessas (1962). 
Com Migliori, Cyro se aperfei9oou em harmonia, orquestra9ao, composi9ao e 
regencia, nao atraves de aulas formais, mas gra9as ao convivio diario no ambiente de 
trabalho, do qual Cyro desfrutou ate o ano de 1971. 
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3. 0 Maestro Veste a Muska 
Tendo assurnido ern 1953 a funyao de maestro e arranjador ern varios programas da Radio 
Record, Cyro Pereira rapidamente conquistou a fama de um regente eficiente, extrernamente 
exigente e rnuitas vezes impetuoso perante a orquestra, postura que era desfeita quando 
tenninavam os ensaios e Cyro dernonstrava muita amizade portodos os musicos da orquestra. 
Bastante significativa foi sua participayao nos programas produzidos por Henrique Fon\is 
Domingues - importante folclorista e pesquisador da musica popular brasileira e um dos 
maiores nomes da hist6ria da rildio no Brasi~ conhecido nacionalmente por Almirante. Juntos, 
Cyro e Almirante produziram programas de repercussao nacional destacando-se: A Historia do 
Camaval Brasileiro, Viva o Samba, A Historia do Hino Nacional e Tribunal de Melodias. 
Nesta epoca, a Radio Nacional do Rio de Janeiro nao sintonizava em Sao Paulo, 
como explica o radialista e jomalista Reynaldo C. Tavares: 
':4 mpital paulista, bafojada pela sorte, tafvez pela in-egularidade de sua 
fof1'11£1¢o geograjica e pelas montanhas e serras que se interp{Jem entre a 
maioria de seus bairros, niio sojiia em nada a concorrencia das emissoras 
cariocas, principalmente da PRE-8 Radio Nadonal d£1 Rio de Janeiro. Era 
uma 5itua¢o das mats eslranhas; a Nadonal do Rio, com um canal 
exclusivo, com lransmissores de ultimo geraqiio, de alta poti!ncia, era ouvida 
no Brasil inteiro e ate no extenor (pelas suas exta¢es de ondas cwtas), 
menos na cidade de Siio Paulo, onde suas ondas entravam muitv mat. As 
enitssoras paulistanas ficavam livres do injlui!ncia de suas concorrentes do 
Rio de Janeiro, principolmente daquela que era considerada a melbor e a 
mats mmpleta radiodifosora em tadn o pais/'4 
Desta forma, os artistas podiam tranquilamente repetir em Sao Paulo 
programas ja realizados no Rio de Janeiro. Na verdade, como as programa<;5es eram 
transmitidas ao vivo, os programas jamais eram repetidos literalmente, mas sim suas 
ideias biisicas eram reaproveitadas. Assim fez Almirante, com programas como o 
4 TAVARES, Reynaldo C.llistorias que oRadio niio Contou. Rio de Janeiro: Ed Harbra, 1998. p. 239 
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Tribunal de Melodias, realizado em Silo Paulo em 1953, doze anos depois de sua 
transmissAo no Rio de Janeiro. 
Segundo depoimentos de Cyro Pereira, Almirante e seus programas foram 
responsilveis por grande parte do seu conhecimento sobre musica brasileira. Em uma 
visita que fez a Almirante, no Rio de Janeiro, Cyro ficou impressionado com o arquivo 
de discos, Iivros, artigos e diversos rnateriais relacionados com a hist6ria da mfuica 
popular e folcl6rica brasileira que o radialista mantinha em seu apartamento. 
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Dos programas que Cyro participou na Radio Record merece destaque 0 Maestro 
Veste a Musica, programa de cunho didatico e informative que buscava revelar ao 
publico o processo criativo na confec~ de arranjos e orque~es. 0 prograrna 
esteve no ar por urn periodo de quase urn ano e proporcionou ao maestro a conquista do 
premio "Roquette Pinto" como melhor maestro orquestrador de 1957, outorgado pela 
Associayao dos Criticos RadiofOnicos de Sao Paulo. 
(;{¥ ~Wl!l.9fTl .l 
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Historias das Malocas tambem foi urn programa de muito exito, e contou com as 
composi<;oes de Herve Cordovil - interpretadas por Esterzinha de Souza - e a prodw;;ao 
de Osvaldo Molles. Este programa descrevia o ambiente das favelas de Sao Paulo 
atraves dos personagens Charutinho (vivido por Adoniran Barbosa) e Terezoca (vivida 
pela atriz Maria Tereza). Osvaldo Molles foi citado no catalogo 0 Radio no Centenario 
de Raquette Pinto atraves das seguintes palavras: 
"( ... ) foi urn produtor de profunda identificaqiio com sua cidade, 
como o escritor Mtirio de Andrade, seu companheiro de boemia. 5ku 
trabalho era de critica social e atraves de programas celebres como 
Hist6rias das ]!falocas, ele retratava a vida e as personagens de 
Sao Paulo ( ... )."5 
Entre os anos de 58 e 59, Cyro foi transferido para a TV Record, fato que nao teve, 
segundo o proprio maestro, nenhum motivo especial. A TV Record representava urn 
novo veiculo de comunica<;ao, mas a emissora era a mesma da radio e, portanto, esta 
transfen§ncia pouco interferiu na vida profissional de Cyro Pereira. Mas, sem duvida 
alguma, o fato demonstrou a profunda confian<;a da emissora no potencial do maestro 
que pode ser observada nas palavras do entao diretor artistico da TV Record Helio 
Ansa! do, impressas na contracapa do disco Mitsica dos Astros: 
"Quando surgiu o problema de urn navo maestro para a grande 
orquestra do Canal 7, resolvi obserwi-lo mais de perto. 
Falei, inclusive, com m·; mUsicos que trabalhavam com ele, com os 
que com ele conviviam na tlrdua tarefa de tirar o mivdmo de beleza 
das sete notas musicais que enchem de alegria nossos espiritos 
quando bem utilizadas. 
Niio havia opinilio discordante: ~yro era muito bam. '0 
0 maestro, que ja havia se firmado como urn dos maiores nomes da radiodifusao 
paulista, emprestaria agora todo seu talento e metier a crescente televisao paulista. 
5 0 RADIO PAUL!STA NO CENI'ENARIO DE ROQUETIE PINTO. Catalogo Comemorativo- Centro 
Cultural. Sao Paulo, 1984. p. 44. 
6 lnformaqao retirada da contracapa do disco Mitsica dos Astros. Sao Paulo: Continental, s/d. PPL -12.014 
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4. 0 Maestro Faz a Musica 
Ate a decada de 60, os acontecimentos na carreira de Cyro Pereira o conduziram as 
atividades de pianista, orquestrador e regente, o que nao impedia suas incursoes 
esporitdicas a area da composivao. Suas primeiras obras registradas, duas valsas para 
piano solo, sao datadas de 1948 e 1956 respectivamente. Uma terceira obra foi escrita, 
tambt\m em 1956, para quinteto de saxofones, levando o titulo de Caminhando na 
Garoa. 
Porem, foi em 1962, impulsionado por alguns amigos a participar do Concurso de 
Composir;iio Cidade de Sao Paulo, que Cyro se dedicou a criavao de uma obra 
sinffinica. A Brasiliana n. o 1 obteve menyao honrosa no referido concurso e foi estreada 
em 29 de abril de 1963, no Teatro Municipal de Sao Paulo, com a Orquestra Municipal 
de Sao Paulo sob a regencia do Maestro Armando Bellardi. Segundo o regulamento do 
concurso, as obras deveriam apresentar cinco partes distintas, referentes a generos 
tradicionais da musica brasileira sendo eles: dobrado, toada, valsa, choro e baiiio, tendo 
o compositor se inspirado nestes generos e buscado reproduzi-los da maneira mais fie! 
possivel. A obra recebeu duras criticas, como a de Alberto Ricardi: 
"Encerrou o concerto, em r audi9i1o, uma obra cuja inc/usda no 
programa s6 se justijica por ter obtido mem;iio honrosa no 
Concurso Nacional de Composiqiio "Cidode de Silo Paulo ·•, 
promovido pelo Departamento de Cultura. Trata-se da "Brasiliana" 
(suite n. o 1), de Ciro Pereira, pagina (sic) informe, de vaga 
improvisarao, com formulas fatigadas. Os franceses chamam de 
"centon" a tal especie (sic) de composiroes, a conjuntos fritos de 
lugares comuns, chapas, convencionalismos. A impresstio global e 
de obra inutil (sic), embora revele um autor que sabe orquestrar. 
Esse jovem algum dia podertJ ser compo:-.'itor ". 7 
Se esta critica foi por urn !ado desfavonivel, por outro reconheceu o talento e a 
habilidade orquestral inegaveis de Cyro Pereira. 
' Acervo particular do compositor Cyro Pereira. 
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A Brasiliana n. o 1, representante dos primeiros voos oomposJCJOnais do autor, 
impulsionou a cria9ao de outras obras como a Fantasia para piano e orquestra ( 1963l, 
o Quarteto n. 0 1 (1964) e a Sonata para violino e piano (1964). 
Estas cornposiy<ies nao tinham vinculo algurn corn as atividades profissionais do 
maestro, voltadas entao para a televisao. Tais obras erarn realizadas por puro desejo 
pessoal do compositor, ou sej~ nao erarn encornendadas nem editadas, muito menos 
Cyro era remunerado por essas criav5es. 0 compositor nem mesrno tinha expectativa de 
que tais obras fossem executadas. 
A produ9ao de obras cameristicas e sinffinicas foi interrompida em 1965, quando 
Cyro desenvolveu, em parceria com o pianista Mario Albanese, urn genero de samba em 
compasso quinario que recebeu o nome de Jequibau. Desta forma, de 1965 a 1968, o 
maestro direcionou suas atividades cornposicionais para esse novo genero, caracterizado 
por peyas curtas e escritas para pequenas formayoes instrurnentais. Estas composiy<ies 
foram levadas para os Estados Unidos pelo compositor americano Sunny Skylar e 
editadas pela Peer Southern Music Inc. USA 
0 novo ritmo foi lan9ado e gravado em 23 paises, e no Brasil foi interpretado por 
diversos artistas como Jair Rodrigues, Claudia e Hermeto Paschoal. V arios criticos e 
artistas tecerarn comentarios muito favoraveis ao jequibau. Escreveu sobre o novo 
genero o critico Henrique Lobo: "Jequibau e rea/mente um passo adiante: e mais um 
passo no sentidD de dDr a musica brasileira uma dimensi'io maior, liberta de 
limitas;oes. " As palavras de Amilton Godoy, pianista do Zimbo Trio, tambem sao 
elogiosas: "Jequibau ni'io e uma experiencia, mas sim um objetivo realizado e com real 
expressi'io para nossa mitsica. Uma nova formula para se expressar: Jequibau 514 
brasileiro. "9 
Apesar das criticas tao favoraveis e do apreyo de diversos artistas brasileiros e 
estrangeiros, o jequibau nao perdurou no cenario musical nacional passada a grande 
repercussao que envolveu o seu surgimento. 
8 Esta obra sera objeto de estudo uo Capitulo III: Estudo do Processo Crialivo de Cyro Pereira atraves da 
aru\lise da Fantasia para piano e orquestra. 
9 Estas criticas foram colhidas do arquivo particular de Mario Albanese. 
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0 compasso quinario nao facilitava a sua realiza91io instrumental ou vocal. 0 
proprio Mario Albanese relatou que, na primeira gravayao do jequibau, o baterista foi 
substituldo, mediante a sua dificuldade em realizar o ritmo diferenciado do genero10 A 
improvisayao sobre o jequibau tambem nao era de simples realizayao, tornando-se urn 
dificil desafio mesmo para musicos bastante experientes. Desta forma, a dan9a tambem 
se fez pouco exequivel e nao pode ser aderida pelo publico em geral. 
Outro fator que dificultou a popularizayao do jequibau foi o seu carater 
instrumental. Sabe-se que na musica popular brasileira o predominio de generos 
cantados e absoluto e apenas o choro conquistou - enquanto genero instrumental - urn 
espayo significative no cenario musical nacional. Alem do mais, o Brasil vivia urn clima 
de extrema agitayao politica, no qual o publico cobrava dos artistas uma postura 
combativa em rela;;ao it situa;;ao autoritaria e repressora imposta pelo regime militar 
ditatorial. 
Assim, varios artistas assumiram o comprom1sso de inserir urn forte 
questionamento social e politico nas letras de suas can;;oes. Mas as inten;;oes do 
jequibau eram outras, prioritariamente musicais, e rnesrno em suas versoes com letra, o 
genera buscava representar, em postura semelhante a da bossa-nova, tematicas pouco 
relacionadas com a situa;;ao politica nacional como o amor e a natureza. E irnportante 
salientar que Cyro Pereira de forma alguma concordava com as atitudes arbitrarias do 
governo militar, mas nao fez de sua produ;;ao artistica urn veiculo de expressao para 
suas insatisfa;;oes politicas. 
Cyro Pereira conviveu com a censura politica ern seu proprio ambiente de trabalho. 
Conta o compositor que havia diversos cartazes espalhados nas salas e estudios da TV 
Record com orienta;;oes sabre o que "deveria" e o que "nao deveria" ser dito durante a 
programa;;ao. 
Na TV Record, Cyro foi maestro dos famosos Festivais de Mitsica Popular 
Brasileira dos anos de 1966,1967,1968 e 1969, por onde passaram nomes como Chico 
Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Geraldo Vandre, Edu Lobo e Nara Leao. Sua 
participayiio como regente nestes Festivais rendeu-lhe novamente o premio "Raquette 
Pinto" ern 1966. 
10 i\LBANESE, Mario. Entrevista concedida a Luciana Sayure. Sao Paulo, 01 maL 1997. 
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Cyro foi maestro e arranjador de diversos programas da TV Record, destacando-se 
Astros do Disco e 0 F'ino da Bossa. Este ultimo, comandado pela cantora Elis Regina, 
obteve repercussao nacional e tornou-se urn dos simbolos da programacao musical 
televisiva brasileira. 
Paralelamente as suas atividades na televisao, Cyro retomou a producao de obras de 
porte sinronico em 1969, quando nao mais se dedicava a produc;ao e divulgacao do 
jequibau. Neste ano compos, em parceria com o mestre Migliori, a Cantata Futebol. 
Trata-se de uma producao bastante arrojada que apresentou uma ideia ate entao 
inusitada: descrever uma partida de futebol. Para tanto, os dois compositores lanc;aram 
mao de recursos pouco convencionais como a inclusao de urn narrador esportivo, a 
utilizacao de uma orquestra gigantesca e a presenc;a de urn coro que - com efeitos 
onomatopeicos - interpretava as exaltac;oes da torcida. Os autores foram tao espirituosos 
nesta "partida de futebol" que nela os jogadores tinbam nomes referentes as notas 
musicais: dodo, rere, mimi, fqfa, so/sol, !ala e sisi. 
A obra foi composta pelos dois maestros nas mesas da TV Record, para que fosse 
inscrita no 1" festival de Musica Erudita da Guanabara. Apesar de nao ter sido 
agraciada neste festival com nenhuma premiac;ao e nem ter sido estreada ate a presente 
data, os jornais da epoca anunciaram esta obra como a mais original entre as inscritas no 
festival. 
Durante quase dois meses, Cyro e Migliori utilizaram todo o tempo disponivel entre 
suas atividades na emissora para confeccionar, aliando muito born humor e seriedade, 
esta obra tao extravagante. Ao termino da composic;ao, a conclusao dos compositores 
foi registrada na propria partitura: "Depois de uma luta titdnica contra o rel6gio e o 
calendario, com a ajuda do nosso bom Deus, a boa vontode do Hatto11 , e alguns 
palpites de Beethoven, conseguimos concluir o nosso joguinho de futebol particular. " 
No final da decada de 60 iniciou-se urn processo de declinio da produc;ao musical 
da TV Record A crescente supervalorizac;ao dos elementos visuais em detrirnento dos 
sonoros fez corn que o elenco de musicos e os grupos musicais fossem drasticamente 
reduzidos. Alem disso, a ocorrencia de grandes incendios nos anos de 1968 e 1969, 
11 Seu Hatto foi urn copista alemao que trabalhou por mais de triuta anos na Radio e TV Record. Sua 
grafia musical era tao perfeita que suas c6pias pareciam partituras impressas. 
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aliada a graves erros administrativos, abalou sensivelmente as estruturas financeiras da 
emissora. Segundo Cyro Pereira, em 1969 a emissora ja se encontrava praticamente 
falida12 Antes mesmo da segunda metade da decada de 70, o maestro estaria 
completamente desvinculado da Record. 
12 CARY ALHO, Sonia. "CyTo Pereira- Regente da OJSESP". In: Tribuna do Musico. Sao Paulo, ago 
1991. p.9. 
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5. Tempos Dificeis 
A decada de 70 trouxe urn periodo de grande instabilidade a vida profissional de 
Cyro Pereira. Com a desativa<;ao do Departamento de Musica da TV Record em 1973, 
varios profissionais vinculados as produ<;Oes musicais da emissora foram demitidos, ou, 
atraves de acordos, pediram suas pr6prias demissoes. 
A saida de Cyro da emissora ocorreu em 1973. Como ja nao recebia havia meses, o 
maestro abriu urn processo judicial contra a Record e, ainda assim, acabou deixando a 
emissora sem ao menos receber integralmente seus direitos trabalhistas. 
Quando ocorreu a saida de Cyro da TV Record, o maestro ja era pai de seus tres 
filhos e havia doze anos que sua esposa Ester encerrara suas atividades como cantora. A 
situa;;ao nao era, portanto, nada confortavel, mas a versatilidade do maestro contribuiu 
em muito para o surgimento de novas propostas de trabalho. 
Cyro atuou como professor de musica, lecionando piano e orquestra.;:ao de 1973 a 
1975, no CLAM (Centro Livre de Aprendizado Musical), dirigido pelo Zimbo Trio. Os 
vinculos entre Cyro Pereira e o Zimbo Trio ja existiam antes mesmo de o maestro 
integrar o corpo docente do CLAM. Na decada de 60 o trio havia gravado urn jequibau 
e Cyro, por sua vez, dedicara ao grupo a Sonatina para Zimbo Trio, composta em 1966 
e adaptada para orquestra em 1972 pelo proprio autor. No inicio da decada de 70, Cyro 
Pereira havia participado como regente, arranjador e orquestrador em pelo menos quatro 
discos do grupo e, sem duvida alguma, o born relacionamento musical entre o maestro e 
o Zimbo Trio contribuiu para que Cyro fosse convidado a ministrar aulas na escola 
coordenada pelo grupo. 
Em 1974 e 1975, Cyro Pereira foi diretor musical dos Shows Ducal, espetaculos 
que reuniam musica, dan;;a e moda. Produzidos por Livio Rangan e patrocinados pelas 
lojas de variedades Ducal, pelos rel6gios Oriente pela revista Desfile, estes espetaculos 
contavam com a participa<;ao de diversos artistas como o humorista J6 Soares, a cantora 
Wanderleia , a atriz Ilza Carla e o core6grafo e bai!arino Ismael Guiser. 
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Em 1976, trabalhou como pianista em urn navio que fazia a viagem Mar del Plata-
Manaus. Esta atividade foi muito desagradavel para Cyro, que durante meses se 
ausentou de sua familia. Em seguida, Cyro Pereira foi admitido como pianista da 
orquestra de bailes do maestro Silvio Mazzuca, exercendo uma funvao inferior a sua 
estatura musical. 
Toda essa instabilidade foi refletida em sua produyao desta epoca, constituida de 
peyas curtas e descompromissadas, com excevao da Raps6dia Latina, obra orquestral de 
grande envergadura mas que traduz, com seu final em suspense, a grande incerteza 
vivida pelo compositor. 
Segundo o violinista italiano Loriano Rabarchi, urn dos grandes amigos de Cyro, a 
decada de 70 foi urn periodo dificil para muitos musicos que haviam se dedicado as 
emissoras de radio e televisao. Para Loriano, a pouca produvao composicional de Cyro 
Pereira neste periodo e reflexo absoluto da situa'(ao movediva na qual se encontrava o 
compositor. 
Esterzinha, angustiada com a instabilidade profissional do marido, procurou o entao 
diretor artistico da TV Tupi de Sao Paulo, maestro Bernardo Federowski, para quem 
explicou a situayao dificil na qual se encontrava Cyro Pereira. Federowski, que 
reconhecia as qualidades demonstradas por Cyro nos anos de Record e em muitos 
arranjos presentes em discos, ficou surpreso com as noticias desagradaveis que 
Esterzinha lhe passou e imediatamente incluiu Cyro Pereira no elenco musical da TV 
Tupi Canal4, em 1977. Nesta emissora, Cyro reencontrou urn ambiente de trabalho que 
!he era bastante familiar e antigos colegas como os maestros Edmundo Villani Cortes e 
Luis Arruda Paes. Acima de tudo, gozou novamente da estabilidade profissional que o 
abandonara em 1973. 
Este fato revela uma constante na vida de Cyro Pereira. Desde sua juventude, 
quando confiava todo o dinheiro ganho nas orquestras riograndinas a sua mae, o 
maestro nao demonstrava a menor aptidao para administrar sua vida financeira. Em Sao 
Paulo, Cyro passou a entregar toda a sua renda a esposa de seu amigo Luis Laviaguerre, 
e mais tarde, a sua entao namorada e futura esposa Esterzinha assumiria para sempre 
todas as questoes financeiras e administrativas do casal. 
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Da rnesma rnaneira, sua carreira profissional sernpre foi estirnulada por arnigos que 
reconheciam nele urn talento prornissor. Cyro nunca solicitou algurn ernprego ou 
divulgou sua produ<;:ao musical com interesse de algum retorno profissional, nao por 
orgulho, mas sim por urn temperamento extremarnente acanhado. Jamais enviou urn 
curricula ou qualquer demonstrative de seus feitos musicais a qualquer ernissora ou 
gravadora, como fazia a maioria dos musicos. Seus primeiros empregos, nas orquestras 
Jazz Botafogo e Nunes e seus Rapazes, foram oferecidos pelos proprios integrantes 
dessas orquestras; sua vinda para Sao Paulo e sua integra<;:ao a Boate Excelcior e ao 
elenco da Radio Record foram estimuladas pelo amigo Luis Laviaguerre, e a divulga9ao 
e prorno9ao do jequibau foi comandada pelo parceiro Mario Albanese. 
Agora, era sua esposa que, por iniciativa propria, encerrava urn periodo de rnuita 
insatisfa9ao na vida do compositor. 0 emprego conseguido por ela na Tupi ofereceria 
garantias profissionais ao maestro ate 1980, quando ocorreu a falencia da emissora. A 
partir desta data, Cyro se desvinculou definitivamente da TV e novamente se 
encontraria em situa9iio bastante delicada, nao fosse as novas perspectivas que 
surgiriam na vida do maestro. 
Na decada de 70, Cyro havia conhecido Jorge Miller, baterista argentino que atuou 
a seu !ado nos musicais da Ducal e no conjunto do navio Mar del Plata - Manaus. Por 
intermedio de sua esposa publicitaria, Jorge Miller se envolveu na produ9ao de jingles e 
trilhas para filmes de publicidade, tendo sido contratado pelo esmdio do tambem 
argentino Armando Mihanovich. 
Apesar de ser urn born musico, Jorge Miller nao era habilidoso na escrita 
orquestral, e o baterista costumava levar suas trilhas para que Cyro as orquestrasse. 
Desta forma, o maestro come9ou a tomar contato com urn mercado ate entao por ele 
desconhecido: o mercado publicitario. 
Cyro Pereira e Jorge Miller ja desfrutavam de uma amizade muito estreita quando o 
baterista, ja afastado de suas atividades, faleceu em 1979, apos uma !uta dramatica 
contra o cancer. Dias antes da morte de Jorge Miller, Cyro Pereira conheceu, no proprio 
hospital no qual o amigo estava intemado, o proprietario dos estudios Avant Garde, 
Armando Mihanovich. Cyro foi apresentado a Armando pela esposa de Miller que, ja 
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ciente da irreversibilidade do estado de seu marido, declarou: "Armando, aqui esta o 
seufuturo maestro''. 
Passado o abatimento causado pela morte de Jorge Miller, Armando entrou em 
contato com Cyro em 1980 e contratou o maestro como compositor, arranjador, 
orquestrador e regente dos estudios Avant Garde. 0 resultado foi surpreendente: Cyro 
aliava a qualidade do seu trabalho com urn quesito indispensavel no mercado 
publicitario: rapidez. 
Conta Nelson Dutra, entao tecnico de som da Avant Garde, que a eficiencia de 
Cyro Pereira era incomparavel. Pela sua vivencia nas emissoras de radio e televisao, 
onde os maestros arranjadores trabalhavam com urn olho na partitura e outro no rel6gio, 
Cyro compunha, orquestrava, ensaiava os musicos e gravava as trilhas com uma 
velocidade impressionante, sem qualquer comprometimento da qualidade musical. 
Segundo seus colegas, o maestro era realmente "uma grande caneta". 13 
Cyro rapidamente incorporou o metier de musico publicitario, pois ate entao nunca 
havia composto musica sobre urn material visual. Nas curtas trilhas que duravam em 
media 30 segundos, Cyro tinha o compromisso de sincronizar os acontecimentos 
sonoros com o roteiro visual do filme, o que foi realizado pelo maestro com muita 
competencia. 
0 rico mercado publicititrio rapidamente lhe ofereceu urn retorno financeiro 
gratificante. Mas se por urn !ado a publicidade !he proporcionou uma situavao bastante 
estavel, por outro fez o compositor sentir seu potencial criativo tolhido. Segundo Cyro 
Pereira, a sua experiencia na produvao publicitaria !he confinou a criayao de obras de 30 
segundos, alem de lhe impedir qualquer ousadia composicional que o distanciasse da 
escrita estritamente convencional desejada pelos clientes. 
Por isso mesmo, no periodo em que atuou na publicidade, Cyro Pereira dedicou 
suas horas disponiveis a criayao de obras longas e de porte sinronico, num claro desafio 
as limitayoes criativas que a publicidade lhe impunha. 
13 DUTRA, Nelson. Entre\ista concedida a Luciana Sayure. Sao Paulo, 25 abr. 1997. 
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Sao obras deste periodo: Contrastes para trompa e orquestra, Concerto Breve para 
violino e orquestra, Concerto para Cordas, Hora Zero para quinteto de trompas e 
orquestra e varias peyaS para piano e musica de Camara. 
Paralelamente as suas atividades publicititrias, Cyro Pereira participou, como 
maestro e arranjador, das remontagens de diversos musicais da Broadway realizadas 
anualmente no Teatro Hebraica, de 1982 a 1986. Os cinco musicais foram os seguintes: 
Fiddler on the Roof, Holly Dolly, South Pacific, Guys and Dolls e Oklahoma. 
Esta fase coincidiu com a popularizavao da Orquestra Sinronica de Campinas, 
dirigida pelo maestro Benito Juarez, que na decada de 60 havia sido violinista da 
Orquestra da Record dirigida por Cyro Pereira. Benito encomendou diversos arranjos 
sinffinicos de musicas populares ao compositor, estimulando ainda mais o retorno de 
Cyro Pereira a escrita sinronica. Sao deste periodo obras como Jobiniana e 0 Fino da 
Choro, gravadas pela Orquestra Sinronica de Campinas em 1987. 
A insatisfa9iio musical de Cyro com sua atividade publicititria niio parava de se 
intensificar. Por outro !ado, as inova9oes tecnologicas dos estudios tomavam maestros e 
musicos figuras cada vez mais dispensitveis na confecc;iio de trilhas publicititrias. Assim, 
em 1988, o maestro conversou com sua esposa e seus filhos e anunciou que estava 
abandonando a Avant Garde14 Ao deixar este estudio, Cyro recebeu, em acordo com 
Armando, uma quantia bastante consideritvel em direitos trabalhistas e fundo de 
garantia. 0 dinheiro recebido e o seu potencial musical inegitvel eram, no momento, as 
unicas garantias de urn musico que nao sabia ao certo que rumos tomaria. 
No entanto, bons ares viriam invadir a vida do maestro. 
14 Ap6s abandonar o estudio Avant Garde. Cj,To Pereira ainda contribuiu, de maneira informal, com o 
es!Udio ''Cria Cuervos", criado pelo ex- tecnico de som da Avant Garde Nelson Dutra. 
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6. A Menina dos meus Olhos 
Em 1989, o maestro Cyro Pereira se encontrava sem nenhum vinculo empregaticio. 
Suas atividades consistiam na realizayao de eventuais trilhas publicitarias para o estudio 
Cria Cuervos e a confecyao de arranjos encomendados pela Orquestra Sinf6nica de 
Campinas. 
Cyro ja se preocupava com sua situayao, pois os beneficios trabalhistas que havia 
recebido do estudio Avant Garde em 1988 e que ainda garantiam as despesas do 
maestro e sua familia ja se tornavam escassos. Foi quando recebeu urn telefonema do 
entao Diretor do Departamento de Musica da Universidade de Campinas (Unicamp ), 
Maestro Benito Juarez, convidando-o a participar do corpo docente de urn novo curso 
que estava sendo criado naquela universidade: o Curso de Graduayao em Musica 
Popular. 
Cyro assumiu entao a cadeira de orquestrayao e, por nao possuir curso superior, foi 
agraciado com o titulo de Mestre Artista, que viabilizou seu ingresso no corpo docente 
da universidade. Segundo o proprio maestro, seu primeiro ano como professor na 
Unicamp foi caotico. Como sua formayao nao se deu de maneira sistematica, Cyro 
Pereira teve muitas dificuldades em estruturar didaticamente o seu curso. A maioria dos 
alunos niio estava preparada para a sobrecarga de informa.;:oes que o maestro ofereceu 
neste primeiro ano letivo, e o resultado foi uma incompreensao geral sobre o assunto do 
curso. 
A proposta inicial de Cyro Pereira para suas aulas foi de estudar e analisar os 
tratados de orquestrayao desde o seculo XIX ate os dias atuais. No entanto, passado 
algum tempo, o maestro acabou baseando o curso em sua propria obra. 
No mesmo ano da criayao do Curso de Musica Popular da Unicamp, outro grande 
acontecimento traria otimas novidades a vida profissional de Cyro Pereira: a cria9ao da 
Orquestra Jazz Sinf6nica do Estado de Sao Paulo. A orquestra surgiu como urn corpo 
estavel da tambem recem-criada Universidade Livre de Musica e foi idealizada pelo 
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entiio Secretario de Cultura do Estado de Sao Paulo Fernando Moraes e seu assessor, o 
musico Arrigo Barnabe. Para a organiza<;ao da primeira forma<;ao da orquestra foi 
convocado o compositor Eduardo Gudin, que declarou anos depois: "Deram-me carta 
branca, exceto num requisito: o regente tinha de ser o Cyro Pereira. "15 
Arrigo Barnabe foi o encarregado de contatar e convidar o maestro, que por sua vez 
se mostrou bastante cetico e nao acreditou na concretiza<;ao do projeto. Tentando evitar 
uma grande desilusao, Cyro relutou muito em aceitar o convite. No entanto, a orquestra 
realizou seu concerto inaugural a 8 de junho de 1990, sob a regencia de dois maestros 
fixos, Cyro Pereira e Amilson Godoy, e urn maestro convidado, Luis Arruda Paes. 
A Jazz Silif6nica surgiu com a proposta de reviver as grandes orquestras de radio e 
televisao que existiram ate a decada de 70, com repertorio vinculado it musica popular 
revestido de arranjos sinronicos altamente sofisticados. Passaram pelo podium da 
orquestra os maestros Amilson Godoy, Edmundo Villani Cortes, Luis Arruda Paes, 
Mario Valerio Zaccaro, Aylton Escobar, entre outros. 
Atualmente, Cyro Pereira divide com Nelson Ayres os arranJOS e regencias da 
orquestra, que tambem abre seu espa<;o a outros musicos, regentes e arranjadores. 
Dividiram o palco com a orquestra grandes nomes da musica popular brasileira como 
Tom Jobim, Edu Lobo, Milton Nascimento, Leila Pinheiro, Taiguara, Sivuca, Grupo 
Pau Brasil e Egberto Gismonti. 
Ap6s seis anos de dedica<;ao it orquestra, a importancia do trabalho de Cyro Pereira 
foi real<;ada em 1996, quando o maestro foi homenageado como Premia Carlos Gomes: 
Categoria Orquestra, oferecido pelo Governo do Estado de Sao Paulo. Cyro foi urn dos 
tres indicados ao premio, e o nome escolhido foi divulgado apenas na noite da 
premia<;ao. 
Por ser avesso a eventos sociais e nao acreditar ser o favorito ao premio, Cyro nao 
compareceu it noite de gaJa, na qual foi representado por sua esposa Ester e sua filha 
Luciana. No entanto, o maestro muito se emocionou ao saber, por intermedio de sua 
esposa, que o juri, integrado pelos maestros Fabio Gomes de Oliveira, Walter 
15 GUDIN, Eduardo. "Maestro e Genio da Batota". In: Folha de S.Paulo. Sup!. Acontece. 18 dez 1997. 
p.l. 
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Louren.yao e Acchille Picchi, havia eleito seu nome como o ganhador do Premia Carlos 
Gomes. 
No ano seguinte, Cyro foi mais uma vez homenageado com o lan.yamento do CD 
Cyro Pereira: 50 Anos de Mt4sica. Produzido pelo selo Pau Brasil e realizado pela 
Orquestra Jazz Sinfonica, este CD foi dedicado a atividade menos conhecida do 
maestro - a de compositor - que cada vez mais vern atraindo a aten<;ao de musicos e do 
publico em geral. 
Enfim, Cyro Pereira entende o seu encontro com a Orquestra Jazz Sinfonica como 
urn dos maiores estimulos em toda a sua carreira musical. 0 regente, ao mesmo tempo 
amado e temido, dedica a orquestra - que resume todas as suas expectativas musicais -
urn carinho especial. Quando perguntado sobre ela, costuma iniciar sua resposta assim: 
"A Jazz e a menina dos meus olhos ... " 
Pereira aos 3 meses 
Aos 3 anos de idade. 
Aos 9 anos idade. 
A Orquestra Nunes e seus Rapazes no Hotel Cassino em 
e 0 segundo da direita para a 
Apos o jantar da despedida, com os cole gas da Orquestra Nunes e seus Rapazes, 
nas vesperas da viagem para Sao Paulo. Cyro esta sentado ao centro da mesa. 
cama na Boate 
Orquestra Raul ao 
e em ensaio 
na Radio Record, 
0 Casamento, no dia 11 abril 1953, 
Nos estudios da Record, as aulas de Cyro com o maestro Gabriel Migliori. 
Nesta foto do maestro Gabriel Migliori, a dedicatoria 
da qual Cyro muito se orgulha. 
Caricatura rea/izadapor u.:., . Jvllerczo em 
Cyro Pereira e a 
Orquestra da Record, 
noprograma 
'Astros do Di.'ico' 
em 1960. 
0 Fino da Bossa. Elis Regina, Quintela Luis Loy e Pereira. 
Pereira e Alice Marin Pereira: os pai:J maet~tro. 
0 maestro ao /ado 
sua mae 
sua esposa Ester, 
e seus filhos 
Carlinho:s, Luciana 
e 
Campinas, 1996: o maestro compondo 
em sua residencia. 
Cyro Pereira e Nelson Dutra no estudio 'Cria Cuervos'. 
0 maestro regendo a Orque,'ltra 
Jazz Sinfonica, em 1990. 
No Lam;amento do CD 'Cyro Pereira: 50 Anos de Musica' em 1997, 
com a Orquestra Jazz Sinfonica. 
Capitulo II 
CATALOGO DA PRODUl;AO MUSICAL DE CYRO PEREIRA 
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0 catalogo que se segue corresponde a primeira organiza~ao da diversificada 
produ~ao musical do maestro Cyro Pereira e compreende Musicografia e Discografia. A 
Musicografia reline as partituras referentes a Composi~oes, Adapta~oes, Arranjos, 
Arranjos para a Radio Record e Trilhas para Publicidade, abrangendo toda a prodw;ao 
do maestro desde 1948- anode sua primeira composi9ao ate outubro de 1998. A 
Discografia reline grava~oes em LPs e CDs, nas quais Cyro participa como compositor, 
arranjador ou regente. 
A partir do acervo particular do compositor, do arqmvo da Orquestra Jazz 
Sinffinica da Universidade Livre de Musica, da Biblioteca Oneyda de Alvarenga e do 
Arquivo de Multimeios do Centro Cultural Sao Paulo, do acervo remanescente da Radio 
Record localizado no Conservat6rio Dramatico e Musical "Dr. Carlos de Campos" de 
Tatui, dos acervos dos estudios Cria Cuervos Produ~oes Ltda., Avant-Garde e Nucleo 
MKT Comunicavoes Integradas Ltda. e de muitas colaboravoes de pessoas ligadas ao 
maestro, foram realizados o levantamento e a catalogavao do material musical existente. 
Como o material referente a produ9ao do maestro se encontra bastante disperso, 
algumas partituras e grava9oes se perderam ou ainda nao foram localizadas. Desta 
forma, por mais que este catalogo busque a mais completa abrangencia possivel, e 
inevitavel que algumas obras nao venham a ser nele citadas. 
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1.. Musicografia 
Urn aspecto fundamental da musicografia de Cyro Pereira e o fato de, ate a 
data de conclusao deste trabalho, apenas uma pequena parte da obra do 
compositor - referente a produc;ao do jequibau realizada na decada de 60 - ter sido 
editada. Portanto, todas as composic;oes e arranjos orquestrais, cameristicos, e para 
instrumentos solos encontram-se manuscritos. 
Alguns desses manuscritos, dos quais nao existem copias, nao estao em posse do 
compositor e, na maioria das vezes, foram entregues a pessoas para as quais as 
partituras forarn dedicadas. Obras que ja haviam sido esquecidas pelo proprio maestro 
foram localizadas atraves de outras fontes, fazendo com que o catalogo inicial, baseado 
exclusivamente no acervo e nas declarac;oes do compositor, crescesse 
consideravelmente. 
A produc;ao de Cyro Pereira, devido a sua diversidade, esta organizada em cinco 
categorias: Composic;oes, Adaptac;oes, Arranjos, Arranjos para a Radio Record, e 
Publicidade. Cada uma apresenta urn catalogo proprio, com particularidades que serao 
esclarecidas a seguir. 
1.1 Composi~oes: 
0 catalogo de Composic;oes engloba o periodo de 1948 a 1998 e esta organizado, 
de acordo com a instrumentac;ao, em: Orquestra, Instrurnento Solista e Orquestra, Coro 
e Orquestra, Musica de Camara, Instrumento Solo e Outras F ormac;oes. A produc;ao de 
jequibau, por nao propor uma instrumentac;ao especifica e por pertencer a urn periodo 
restrito da produc;ao do compositor, exigiu uma catalogac;ao diferenciada. 
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As informavoes oferecidas pelo catalogo de composivoes sao : Formavao 
Instrumental, Duravao, Ano de Composivao, Primeira Audivao e Observavoes 
(dedicat6ria, hist6rico, grava9oes e peculiaridades). Ja o catalogo de jequibau contem as 
seguintes informavoes: Titulo, Interprete, Edivao e Observavoes. 
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Manuscrito da obra Hora Zero (1986) 
TiTULO 
Brasiliana n. o 1 





FORMA<;AO DURA<;AO I ANO ll a AUDI<;AO 0BSERV A<;OES 
3fl., ob., 2cl., 3cor., 
4trp., 4trb., timp., 
prt., tria., bel., pno. 
e cds. 
orq. de cds. 
21'00" 
orq. de cds, bat., I 4' 10" 
guit. e cb.el. 
4fl*., 2ob., c.i., I 19' 24" 
4cl*., 3fg*., 4cor., 
4trp., 3trb., tb., 
timp., prt., ex., tria., 
bg., bat., bel., xil., 
vib., eel., hp., pno. e 
cds. 
1962 129/04/63 - Sao Paulo (SP) 
Teatro Municipal 
Orquestra Sinronica Municipal de 
Sao Paulo 
Regente: Armando Bellardi 
1988/ 119/09/98 - Sao Paulo (SP) 
1989 Anfiteatro Camargo Guarnieri 
Orquestra Sinronica da Universidade 
de Sao Paulo 
Regente: Lutero Rodrigues 
Esta suite - Dobrado , Toada, Valsa, 
Choro e Baiao - obtem Men9ao 
Honrosa no "Concurso de Composi9ao 
Cidade de Sao Paulo" em 1962. Em 
1990 o autor adapta para a Orquestra 
Jazz Silif6nica. 
Obra em quatro movimentos dedicada ao 
violinista Loreano Rabarchi. 
1991 122/10/94- Sao Paulo (SP) Escrita em urn movimento, deve ser 
Memorial da America Latina executada inteira em pizzicato. E 
Orquestra Jazz Sinronica dedicada a se9ao de cordas da Orquestra 
Regente: Cyro Pereira Jazz SiJ?f6nica. 
1977/11984- Campinas (SP) Dedicada ao maestro Benito Juarez, 
1979 Centro de Convivencia Cultural apresenta tematicas da America Central, 
Orquestra Sinfonica de Campinas Andes e Brasil. Gravada pela Orquestra 
Regente: Benito Juarez Jazz Sirif6nica sob a regencia do maestro 
Aylton Escobar no CD: Cyro Pereira 50 
Anos de Musica. Sao Paulo: Pau Brasil 





Ventania 3fl., 2ob., 3cl., 2fg., 
5sx.*, 4cor., 4trp., 
4trb., tb., timp., prt., 
bel., pno., bat., guit., 
cb.e. e cds. 
TiTULO FORMA<;AO 
Bras mana n. o 2 viola solo , 3fl*., 
2°b., 2cl., 2fg., 
4cor., timp., bat., 
hp. e cds. 
Brasiliana n. o 3 violoncelo solo, 
bat., guit., cb. el. e 
cds. 
Concerto Breve violino solo, 2fl., 
2ob., 2cl., 2fg., 
4cor., 2trp. e cds. 
ORQUESTRA 
DURA<;AO ANO la AUDI<;AO 
1991 17/12/91 -Sao Paulo (SP) 
Memorial da America Latina 
Orquestra Jazz Sinronica 
Regente: Cyro Pereira 
INSTRUMENTO SOLISTA E ORQUESTRA 
DURA<;AO ANO la AUDI<;AO 
12' 45" 1994 01/03/94- Sao Paulo (SP) 
Teatro Popular do SESI 
Orquestra Jazz Sinronica 
Regente: Cyro Pereira 
Solista: Marcelo Jaffe 
1998 inedita 
15'30" 1989 21/10/95 - Campinas (SP) 
Centro de Convivencia Cultural 
Orquestra Sinronica de Campinas 
Regente: Benito Juarez 
Solista: Frederico Barreto 
OBSERVA<;OES 
Frevo cujo titulo e uma alusao ao tempo 
nipido que deve ser executado. 
0BSERVA<;OES 
Suite em tres partes -Samba, Valsa e 
Choro. A Valsa e inspirada na peoa para 
piano solo Pois e!!! ... nem parece! de 
1993. Dedicada ao violista Gualberto 
Estades Basavilbaso. 
Suite em tres partes - Choro, Prelitdio e 
Frevo. 0 Prelitdio e uma adaptaoao da 
primeira peoa da Pequena suite para 
wandes amif(os de 1998 para piano solo. 
Concerto para violino em tres 
movimentos. A estreia ocorre em urn 
concerto comemorativo dos 20 anos da 
Orquestra Sinfonica de Campinas. 
V1 -
TiTULO FORMA<;AO 
Contrastes - Concerto trompa solo, 3fl* ., 
para Trompa e 2ob*., 3cl*., 3cor., 
Orquestra 4trp., 4trb., tb., bel. 
Cuidado com o Degrau 
Fantasia para piano e 
orquestra 
Pno. bat., guit., 
cb.el. e cds. 
come ingles solo, 
3fl., ob., 3cl*., 
4cor., 4trp., 4trb., 
bat., guit., cb.el. e 
cds. 
pmno solo, 3:fl* ., 
2ob., c.i., 2cl., 2fg., 
4cor., 2trp., 4trb., 
tb., timp., prt., ex., 
bg. e cds. 
Bora Zero - Noturno I trompa solo, 5 cor. e 
em Forma de Blue cds. 
INSTRUMENTO SOLISTA E ORQUESTRA 





1987 I 117/06/95 - Sao Paulo (SP) 
1988 Memorial da America Latina 
Orquestra Jazz Sinronica 
Regente: Cyro Pereira 
Solista: Mario Rocha 
1993 I 07/09/93 - Sao Paulo (SP) 
Memorial da America Latina 
Orquestra Jazz Sinronica 
Regente: Cyro Pereira 
Solista: Roberto Araujo 
1963 I 09/11/96 - Sao Paulo (SP) 
Memorial da America Latina 
Orquestra Jazz Sinfonica 
Regente: Mario Zaccaro 
Solista: Claudio Richerme 
1986 116/10/87- Sao Paulo (SP) 
Teatro Municipal de Sao Paulo 
Orquestra Sinronica Municipal 
Regente: Lutero Rodrigues 
Grupo Alamo de trompas 
0BSERV A<;OES 
Dedicado ao trompista Mario Rocha. 
Escrito originalmente em tres 
movimentos, o primeiro movimento 
ainda nao foi executado. 
Choro gravado pelo oboista Roberto 
Araujo (a quem e dedicado) 
acompanhado pela Orquestra Jazz 
Sinfonica no CD: Cyro Pereira 50 Anos 
de Musica de 1997 (PB 008). 
Escrita sobre temas de Ernesto Nazareth 
obtem 2° Iugar no "Concurso de 
Composiyao Ernesto Nazareth" no Rio 
de Janeiro em 1963. Gravada pela 
Orquestra Jazz Sinfonica, regida pelo 
maestro Mario Zaccaro, tern como 
solista o pianista Claudio Richerme, no 
CD: Cyro Pereira 50 Anos de Mitsica. 
Sao Paulo: Pau Brasil Som Imagem e 
Editora Ltda, 1997. PB 008 
Concebida para ballet, a obra e 
coreografada por Luciana Pereira, filha 









INSTRUMENTO SOLISTA E ORQUESTRA 
FORMA<;AO DURA<;AO I ANO Ill\ AUDI<;AO 
flu gel solo, 3fl * .,1 7' 54" 
2ob., 3cl*., 3 fg., 
4cor., 4cor., bel., 
bat., guit., cb.el. e 
cds 
piano solo, 3fl*., I 3' 46" 
2ob., c.i., 3cl., 2fg., 
3cor., 4trb., tb., 
timp., bel., e cds. 
INSTRUMENT A<;AO DURA<;AO 
4fl * ., 3ob., c.i., 3cl., 
clo., 3fg., ct.fg., 4cor., 
4trp., 4trb., tb., timp., 
prt., ex., tria., ap., rc., 
tam., pand., xil., hp., 
pn., co. mis., loc. 
esp., nar. e cds. 
1998 121/03/98- Sao Paulo (SP) 
Memorial da America Latina 
Orquestra Jazz Sinronica 
Regente: Cyro Pereira 
Solista: Dorival Junior 
1995 121105/95 - Sao Paulo (SP) 
Memorial da America Latina 
Orquestra Jazz Sinronica 
Regente: Cyro Pereira 
Solista: Paulo Braga 
CORO E 0RQUESTRA 
ANO la Aum<;A.o 
1969 Inedita 
0BSERV A<;OES 
Obra em dois movimentos: Canc;iio e 
Samba , dedicada ao trompetista Dorival 
Junior. 0 primeiro movimento e 
inspirado na peQa para piano solo 
Can9ao I de 1974. 
Pequena fantasia para piano e orquestra 
sabre duas can9oes de Tom Jobim: Dindi 
e Triste. Escrita em virtude da morte do 
compositor. Gravada pelo pianista Paulo 
Braga e a Orquestra Jazz Sirif6nica sob 
regencia do autor no CD: Cyro Pereira 
50 Anos de Mitsica 1997. 
0BSERV A<;OES 
Cantata escrita em parceria com Gabriel 
Migliori, narra urn jogo de futebol. 
Participa do "1° Festival de Musica 
Erudita da Guanabara" (RJ) em 1969. 
v.. 
w 
MUSICA DE CAMARA 
TiTULO FORMA<;AO DURA<;AO ANO la AUDI<;AO 0BSERVA<;OES 
Can~ao para Leticia fagote e piano 1995 Dedicada ao nascimento da filha do 
fagotista Fabio Cury. 
Falta do que Fazer n.0 1 oboe e piano 1996 Adaptada pelo compositor para quinteto 
de clarinetes. 
In sonia violino e piano 1998 Dedicada a violinista Maria Vischinia 
Morte do Jegue, A flauta e piano 1977 Par6dia Morte do Cisne. Escolhe-se o 
Jegue por ser urn animal tipicamente 
brasileiro. Gravado pelo Flautista 
T oninho Carrasqueira e sua irma a 
pianista Maria Jose Carrrasqueira como 
nome de ''Preludio". 
Nupcias do is violinos e 1978 Escrita para o casamento de urn amigo. 
piano 
Qu.arteto n. o 1 quarteto de cordas 1964 31/10/70 - Sao Paulo (SP) Obra em quatro movimentos. 0 autor 
Audit6rio Italia ada pta 0 segundo movimento para 
Quarteto de Cordas Municipal: orquestra de cordas que e executado pela 
Gino Alfonsi, Alexander Orquestra Sinronica da Universidade de 
Schaffman, Johannes Oelsner e Sao Paulo, sob regencia de Camargo 
Calixto Corazza Guarnieri em 24 de agosto de 1978 no 
Anfiteatro da Universidade de Sao Paulo. 
Sonata para Violino e violino e piano 1964 1978 - Sao Paulo (SP) Sonata escrita em tres movimentos. 
Piano Audit6rio do MASP 
Violino: Gino Alfonsi 
Piano: Claudio de Brito 
TITULO FORMA<;AO 




violino, violoncelo e 
piano 
violino e piano 
MUSICA DE CAMARA 
DURA<;A.o 1 ANo 1 e Auni<;A.o 0BSERVA<;OES 
18' 44" 16 11966 125/11/68- Sao Paulo (SP) Escrita para o Zimbo Trio, divide-se em 
Teatro Municipal tres movimentos: I. introduc;ao e samba, 
Zimbo Trio: Amiton Godoy II. cantilena e III. batuque. Em 1972 o 
(piano), Luiz Chaves ( contrabaixo) compositor a adapta para orquestra com 
e Rubens Barsotti (bateria) o titulo de Concertino para Zimbo trio e 
orquestra. Executada pela Orquestra 
Sinronica de Caracas (Venezuela) com o 
Zimbo Trio como solista. 
1987 11988 - Sao Paulo(SP) 
Audit6rio do MASP 
Concebida em quatro movimentos: 
I.Preludio (adaptac;ao daMorte do jegue, 
pec;a para flauta e piano de 1977), II. Pia 
( choro ), III. Cisma, IV. Chin6ca 
(inspirada em urn tema folcl6rico ). 
Dedicada ao Trio Sao Paulo. 
1982 
Trio Sao Paulo: Doriza Castro 
(violino ), Paulo Tacetti 
(violoncelo) e Marina Brandao 
(piano) 
Valsa dedicada ao violinista Gino 
Alfonsi, o autor adapta para orquestra 
sinronica, cuja estreia ocorre no 
Memorial da America Latina em 
08/10/91 com a regencia do compositor 
frente a Orquestra Jazz Sinronica. 
16 Esta duracao diz respeito a cronometragem do Concertino para Zimbo Trio e orquestra. Vl Vl 
CANTO E INSTRUMENTO (s) 
TiTULO FORMA<;AO DURA<;AO ANo la AUDI<;AO 
Incerteza voz, 2vl., 4sx., pno. 1951 1951 - Sao Paulo (SP) 
ecb. Audit6rio da Radio Cultura 
Orquestra da Radio Cultura 
Cantora: Esther de Souza 
Modinha voz e piano 1998 Inedita 
Por que Foi? 
Por que Razio 
INSTRUMENTO SOLO 
TiTULO FORMA<;AO DURA<;AO ANo la Aum<;A.o 
Can~io sem Palavras n. o 1 p1ano 1978 
Can~io sem Palavras n.o 2 p1ano 1984 
Can~o sem Palavras n.0 3 plano 1986 
Choro ptano 1998 
0BSERV A<;OES 
Samba-canvao com letra de Ari 
Piassarolo. 
Samba-can9ao com letra de Randal 
Juliano escrito na decada de 60. 
Samba-canyao com letra de Unigmolino 
Alves escrito na decada de 60. 
0BSERVA<;OES 
Em 1990 o compositor adapta estas tres 
can96es para orquestra (vide 
adapta96es). Estreiam em 31/10/90 no 
Memorial da America Latina corn a 
Orquestra Jazz SinfOnica sob regencia do 
autor. 
Encornendada para pesquisa sobre o 
repert6rio de inicia9ao pianistica 
realizada pel a pesquisadora Claudia 
Fernanda Deltregia na Universidade 
Estadual de Carnpinas. Vi 
0\ 
INSTRUMENTO SOLO 
TiTULO FORMA<;AO DURA<;AO ANO la AUDI<;AO 0BSERVA<;OES 
Devaneio piano 1982 Choro adaptado para quinteto de 
clarinetes e gravado pelo grupo Sujeito a 
Guincho em 1996: selo Eldorado 
(946065). 
Enigma 45 ptano 1998 
Estudo Ritmico n.0 1 p1ano A partitura desta obra nao foi localizada. 
Estudo Ritmico n. 0 2 ptano 1960 
Estudo Ritmico n.0 3 ptano 1963 
Experimenta~iio vibrafone 1994 Escrita para o percussionista Andre 
Juarez , em virtude da gravavao de urn 
CD dedicado a musica brasileira. 
Extranha ptano Dedicada a Nelson Ayres. 
Medita~iio piano 1983 Dedicada Carlos W. de Moraes (in 
Memoriam). 
Nevoa ptano 1975 Dedicada "Ao amigo Amilton Godoy" 
segundo citavao do autor no manuscrito. 
TiTULO FORMA<;AO DURA<;A.o 
Nostalgica ptano 
Noturno (Pequena Suite ptano 




Pequena Suite para ptano 
Grandes Amigos 
Pesadelo (Pequena Suite p1ano 
para Grandes Amigos n.o 5) 
Preh'idio e Dan~a viola 
Preludio (Pequena Suite piano 
para grandes amigos n.o 1) 
Pois e!!! ••• Nem Parece! plano 
INSTRUMENTO SOLO 











A Valsa da Suite Brasiliana n.0 1 de 
1962 e inspirada nesta pec;:a. 
Notumo (sub titulo "Solidiio") dedicado 
ao pianista e professor Mauricy Matos 
Martin. 
Choro dedicado ao "Compadre Mario 
Albanese", segundo citac;:ao do autor no 
manuscrito. 
Suite de cinco pe~as: I. Preludio, II Sayure 
muito "roca" ne? III. Notumo, IV. Quase 
Nazareth e V. Pesadelo. 
Choro dedicado ao maestro Mario 
Zaccaro. 
Obra dedicada ao violista Marcelo Jaffe 
Preludio dedicado a Rodolfo Streeter e 
Roberto Debuch, adaptado para 
violoncelo e orquestra. 
Valsa dedicada a Esther de Souza -
esposa do compositor . E o segundo 
movimento da Brasiliana n.0 2, para viola 
e orquestra. !...n 
00 
INSTRUMENTO SOLO 
TiTULO FoRMA<;AO DURA<;AO ANo la AUDI<;AO . '0BSERVA<;0ES 
Postal Portefio ptano 1995 Escrita depois da viagem do compositor 
a Buenos Aires. 
Qua:se Nazareth ptano 1998 Valsa dedicada ao maestro Luis Arruda 
(Pequena Suite para Paes, retrata a esc rita de Ernesto 
Grande:s Amigos n.0 4) Nazareth. 
Saudade ptano 1948 Primeira composicao de Cyro Pereira, 
escrita quando o compositor morava em 
Rio Grande (RS), sua cidade natal. 
Sayure, Muito "Roca" ptano 1997 Dedicado a Luciana Sayure, choro 
NtW (Pequena Suite para "quase nissei", segundo o compositor. 
Gran des Amigos n. o 2) Peca bern humorada, com elementos da 
musica oriental. 
Soiiloquio flauta 1993 Dedicado a flautista Fabiola Alves 
Vaisa ptano 1998 Encomendada para pesquisa sobre o 
repertorio de iniciacao pianistica 
realizada pel a pesquisadora Claudia 
Fernanda Deltregia na Universidade 
Estadual de Campinas. 
Valsa pro Guri ptano Dedicado ao pianista e professor Hilton 
Jorge Valente, o "Gogo". 
OUTRAS FORMA(:OES 
TiTULO FoRMA<;AO DURA<;AO I ANO 11 a Aum<;AO 
Caminhando na Garoa l5sx*., pno., bat. e 
cb. 
Caminho das Estrelas, 0 I piano solo, bat., I 2' 25" 
guit., cb. el. e cds. 
Joao Andarilho 
Sacabuchas 
fagote solo, fl., ob., 
3cl., fg., bat., vlao. e 
cds. 
5sx* ., 4trp., 4trb., I 3' 05" 
pno., bat., guit., e 
cb.el. 
1956 
1994 127/05/94- Sao Paulo (SP) 
Audit6rio do MASP 
Orquestra Jazz Sinronica 
Regente: Cyro Pereira 
Solista: Renata Botti 
1979 125/07/90- Sao Paulo (SP) 
Memorial da America Latina 
Orquestra Jazz Sinronica 
Regente: Cyro Pereira 
17 PIRES, Roberto Cesar. A Trajetoria da Clarineta no Choro. Tese de Mestrado defendida na UFRJ, 1995. 
18 Dedicat6ria feita pelo compositor no manuscrito datado de 1979. 
OBSERV A<;OES 
Choro encontrado pelo contrabaixista 
Adail F emandes, no Arquivo do 
Conservat6rio Dramatico e Musical de 
"Dr. Carlos de Campos" de Tatui (SP). 
Nao contendo referencia ao compositor, 
e gravado por urn Grupo de Musica 
Brasileira de Campinas como sendo de 
urn autor anonimo. 17 
Valsa tema da novela "0 caminho das 
estrelas" apresentada na TV Excelsior, 
canal9. Grava~ao: vide discografia. 
Dedicado ao violonista Edison Jose 
Alves. 
"Ao amigo Tabaco (Orlando Bertozzi) 
e a todos os trombonistas do nosso 
tempo de Taxi girls, Bailes, Radio, Disco 
e Televisao." 18 
0'. 
0 
T:I:TULO FORMA!;AO DURA!;AO 
Saxomania Ssx* ., 4trp., 4trb., 3' 58" 
pno., bat., guit. e 
cb.el. 
Sol fa Ssx* .,4trp., 4trb., 6'40" 
pno., bat., guit. e 
cb.el. 
So lito clarinete solo, 5sx* ., 4'35" 
3trp., 4trb., pno., 
bat., guit. e cb. el. 
OUTRAS FORMA~OES 
--
ANo la Aumc;A.o 
1977 08/06/90 - Sao Paulo (SP) 
Memorial da America Latina 
Regente: Amilson Godoy 
Orquestra Jazz Sinronica 
1977 18/10/97 - Sao Paulo 
Memorial da America Latina 
Orquestra Jazz Sinronica 
Regente: Cyro Pereira 
1977 19/12/90- Sao Paulo 
Memorial da America Latina 
Orquestra Jazz Sinronica 
Regente: Cyro Pereira 
Solista: Luiz Antonio Afonso 
OBSERVA!;OES 
A estreia deste Choro ocorre no concerto 
inaugural da Orquestra Jazz Sinf6nica. 
Escrita em parceria com o pianista Mario 
Albanese, gravada com o nome Baoba 
pela cantora Claudia. 
Choro. Solito e uma expressao utilizada 
no sui do pais que significa 
'estar s6". 0 autor o adapta para cl., hp. 
e cds. Gravado pela Orquestra Jazz 
Sinf6nica tendo como solista o 
clarinetista Sergio Burgani no CD: Cyro 
Pereira 50 Anos de Musica. Sao Paulo: 
Pau Brasil Som Imagem e Editora Ltda, 
1997. PB 008. 
TiTULO INTERPRETE (s) 
Certa Vez Piano: Pedrinho Mattar 
Regente: Cyro Pereira 
Ciranda Mario Albanese 
Contacto Claudia 
Esperando o Sol Mario Albanese 
Foi Assim Mario Albanese 
Fim,O Mario Albanese. 




ALBANESE, M. & PEREIRA, C. 
Jequibau: The exciting rhythm from 
Brazil. New York: Peer Intemacional 
Corporation, 1966. 
ALBANESE, M. & PEREIRA C. 
Jequibau: The exciting rhythm from 
Brazil. New York: Peer Intemacional 
Corporation, 1966. 
ALBANESE, M. & PEREIRA C. 
Jequibau: The exciting rhythm from 
Brazil. New York: Peer Internacional 
Corporation, 1966. 
ALBANESE, M. & PEREIRA C. 
Jequibau: The exciting rhythm from 
Brazil. New York: Peer Intemacional 
Corporation, 1966. 
OBSERVAc;OES 
Grava~ao: vide discografia 
Disco de ouro no Festival Onda 
Nueva realizado em Caracas 
(venezuela) em 1972, na interpretac;ao 
da cantora Claudia. 
Grava~ao: vide discografia. 
Grava~ao: vide discografia. 
0'\ 
N 
TITULO INTERPRETE (s) 
Fim de Semana em Guaruja Mario Albanese, Susana Colonna e Os 
tres Brazileiros. 
Gamboa Hermeto Paschoal e Grupo Rhodia. 
Jequi-Bach Mario Albanese, Os tres Moraes, Os tres 
Brazileiros (USA), Oito em ponto, Waldomiro 
Lemcke e Silvio Santisteban (USA). 
Jequibau Mario Albanese, Aimee Rouselle 
(USA), Rita Reys (Holanda), Silvio 
Santisteban (USA), Susana Colonna 
(Mexico) e Charlie Byrd (USA). 
Longe de Voce Mario Albanese 
Macumba Paul Guma (USA), Steve Douglas 
(USA) e Claudia. 
JEQUIBAU 
EDI<;AO 
CURIA, Wilson. Moderno Metodo 
para Piano Bossa Nova e Jequibau. 
Sao Paulo: Edi9oes Sidomar, 1971. 
CURIA, Wilson. MPB: Arrarljos para 
teclado. Sao Paulo: Ricordi, s/d. 
ALBANESE, M. & PEREIRA. C. 
Jequibau: The exciting rhythm from 
Brazil. New York: Peer Internacional 
Corporation, 1966. 
0BSERVA<;OES 
Gravavao: vide discografia. 
Grava9ao: vide discografia. 
Gravayao: vide discografia. 
Em 1969, a Stage Band da Loyolla 
Unisversity Choir recebe o 1 o lugar no 
concurso entre Universidades de 
musica nos Estados Unidos com esta 
musica. Gravayao: vide discografla. 
Como nome de "Vm roulxlda'': tnlsica 
tema da teleoovela Vm Roulxtda (SB1). Nesta 
versao para a ooveJa fui reito urn arfCl1io que 
descaraderizou o ritmo em 5/4. Gravayao: vide 
.:1~ .L! . 
Em 1970, a Stage Band da Loyolla 
Unisversity Choir recebe o 1° lugar no 
concurso entre Universidades de 
musica nos Estados Unidos com esta 
musica. Grava9ao: vide discografia. 0'1 w 
TITULO 
Modulando 
Nao posso esquecer 
No Balam;o do Jequibau 







ALBANESE, M. & PEREIRA. C. 
Jequibau: The exciting rhythm from 
Brazil. New York: Peer Internacional 
Corporation, 1966. 
Mario Albanese, Sarah Cherentien ALBANESE, M. & PEREIRA. C. 
(USA), Vic Danone (USA), Sadao Jequibau: The exciting rhythm from 
Watanabe (Japao), Walter Wanderley Brazil. New York: Peer Internacional 
(USA), Zimbo Trio, Al Caiola (USA), Corporation, 1966. 
Chalie Byrd (USA) e Susana Colonna , . . _ 
(Mexico), Jair Rodrigues e Percy CURIA, ~dson: Pzano Solos. Sao 
Faith. Paulo: Edtyoes Stdomar, s/d. 
Mario Albanese 
CURIA, Wilson. MPB: Arranjos para 
tee/ado. Sao Paulo: Ricordi, s/d. 
ALBANESE, M. & PEREIRA C. 
Jequibau: The exciting rhythm from 
Brazil. New York: Peer Internacional 
Corporation, 1966. 
0BSERVA<;OES 
Gravayao: vide discografia. 
A sua versao holandesa: "Vlinder ", 
interpretada por Sara Cheretein, e 
premiada no Festival Tour de Chante 
realizado em Knokke (Belgica). 
Grava9ao: vide discografia. 
Mario Albanese, Susana 
(Mexico), Norma Luboff 
Agnaldo Rayol. 
Co Ilona I ALBANESE, M. & PEREIRA. C.l Gravayao: vide discografia. 
Choir e Jequibau: The exciting rhythm from 
Brazil. New York: Peer Internacional 
Corporation, 1966. 
~ 
TiTULo INTERPRETE ( S) 
Tarde quente Mario Albanese 
Zambo Mario Albanese 
JEQUIBAU 
Enu:;.Ao 
ALBANESE, M. & PEREIRA. C. 
Jequibau: The exciting rhythm from 
Brazil. New York: Peer Intemacional 
Corporation, 1966. 
CURIA, Wilson. Piano Solos. Sao 
Paulo: Edicoes Sidomar, s/d. 
0BSERVA<:;OES 
Gravavao: vide discografia. 





Nesta categoria estao relacionadas as obras que, tendo sido escritas para uma 
instrumenta~ao especifica, foram adaptadas pelo proprio autor para uma outra forma9ao, 
sem no entanto terem suas caracteristicas essenciais alteradas. 
A maioria das adaptaQoes teve sua estreia quase imediatas. As obras foram 
encomendadas por instrumentistas, grupos de camara e orquestras, algumas vezes com 
datas de realizaQao ja definidas. 
As informaQoes oferecidas neste catalogo sao: Titulo, Formayao Original, Ano 
de ComposiQao, AdaptaQao e Ano de AdaptaQao. 
67 
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·~ 'I '1 
Manuscrito da adaptayAo para dois pianos do Choro da Brasiliana rn (original para orquestra- 1962). 
ADAPTA(:OES 
TITULO FORMA<;AO ORIGINAL E ANODE COMPOSI<;AO 
Brasiliana nol orquestra sinronica 1962 
Cam;io sem Palavras n°1 piano solo 1978 
Cam;io sem Palavras n°2 piano solo 1984 
Can~io sem Palavras n°3 piano solo 1986 
Choro orquesta sinronica 1962 
Choro da Brasiliana n. 0 1 1 
Choro orquesta sinronica 1962 
Choro da Brasiliana n. o 1 
Concertino para Zimbo Trio piano, contrabaixo e bateria 1966 
Cuidado com o Degrau come ingles e orquestra 1993 
Devaneio piano solo 1982 
Falta do que Fazer oboe e piano 1996 
Fantasia para Piano e Orquestra piano e orquestra 1963 
Bora Zero- Noturno em Forma quinteto de trompas e orquestra de cordas 1986 
de Blue 
ADAPTA<;AO 
3fl., ob., 2cl., 5sx*.,3cor., 4trp., 4trb., timp., prt., 
tria., bel., pno., bat., guit., cb.el. e cds 
orq. de cds. 
3fl., c.i., 4cor., pno. e cds. 
3fl., c.i., 4cor., pno. e cds. 
piano solo. 
2 pianos. 
piano, contrabaixo, bateria e orquestra 
clarinete e piano 
quinteto de clarinetes 
quinteto de clarinetes 
dois pianos 













TtTULO FORMA<;AO ORIGINAL E ANODE COMPOSI<;AO 
Morte do Jegue, A (Prehldio) flauta e piano 1977 
Morte do Jegue, A (Preliidio) flauta e piano 1977 
Nostalgica piano solo 1956 
Valsa da Brasiliana n. 0 1 
Nostalgica piano solo 1956 
Pesadelo piano solo 1997 
Poise! Nem Parece! piano solo 1993 
Valsa da Brasiliana n. o 2 
Postal Porteiio piano solo 1995 
Preliidio (Pequena Suite para piano solo 1998 
Grandes Amigos) 
Preludio da Brasiliana n. o 3 
Rapsodia Latina orquestra sinronica 1977- 1979 
Seresta quarteto de cordas 1964 
2° movimento do Quarteto n. 0 ] 
So lito clarinete e banda de jazz 1977 
Tristonha violino e piano 1982 
ADAPTA<;AO 
piano, violino e violoncelo 
flauta, piano e cds. 
orquestra sinronica 
piano e orquestra de cordas 
quinteto de clarinetes 
viola e orquestra 
orquestra sinronica 
orquestra de cordas 
banda sinfonica 
orquestra de cordas 
clarinete solo, harpa e orq. de cds. 















A maioria das partituras existentes dos arranjos de Cyro Pereira e para forma.yao 
orquestral. Os arranjos para formacoes menores sao de dificil acesso, pois os 
manuscritos nao ficaram com o maestro, e sim entregues a pessoas para as quais tais 
arranjos foram escritos. Por isso, em relacao a perda de materiais, esta categoria foi 
bastante prejudicada. 
0 catitlogo de arranjos esta dividido em duas partes: Arranjos para Produy()es 
Fonograficas (decadas de 50, 60 e 70i0 e Arranjos (decadas de 80 e 90). 
Os arranJOS inseridos na pnme1ra parte desta categoria foram realizados 
exclusivamente para produy()es fonograficas. As principais gravadoras para as quais 
Cyro Pereira trabalhou foram: Chantecler (SP), Continental (SP) e Copacabana (RJ). 
Como o maestro cumpriu por algum tempo contrato com a Odeon, seus arranjos para as 
gravadoras Continental e Copacabana aparecem sob os pseudonimos C. P. e Marin 
Pereira. 
As informacoes contidas no catalogo Arranjos para Produc;oes Fonograficas sao: 
Titulo, Genero, Autor, Interprete e Ano. 
Na segunda da categoria estao catalogados os arranjos que na 
decada de 80, em func;ao das encomendas feitas pelo maestro Benito Juarez para a 
Orquestra Sinronica de Campinas, e se intensificaram na decada de 90 com a criac;ao da 
Orquestra Jazz Sinronica. 
Diferindo das adaptac;oes, os arranjos de Cyro Pereira conferem-lhe grande 
liberdade de criac;ao. A estrutura original da musica nao e necessariamente mantida e, 
com excec;ao dos motivos originais (que podem ser desenvolvidos e variados de 
diversas formas ), o arranjador cria seu proprio discurso musical, ainda que baseado em 
elementos da musica originaL 
20 Os arranjos realizados para a Radio Record nao estao inseridos nesta categoria; a eles e dedicada uma 
categoria a parte: Arranjos para Radio Record 
71 
Nesta parte encontram-se arranjos que, pela sua estrutura, sao classificados- pelos 
pr6prios arranjadores- como Fantasias. Segundo o maestro e arranjador Luis Arruda 
Paes, nas Fantasias os arranjadores gozam de grande liberdade e a musica a ser 
arranjada e tratada como materia prima para a cria9ao de uma obra sinffinica de maiores 
dimensoes 21 . A musica original pode, algumas vezes, nao ser exposta integralmente, 
oferecendo apenas seus elementos para a elaborac;ao de urn discurso sin:ffinico. 
As Fantasias podem ser elaboradas a partir de mais de uma musica, quando o 
arranjador pretende homenagear urn compositor ou urn genero especifico. Sao exemplos 
de Fantasias: Jobiniana (sobre temas de Antonio Carlos Jobim), Jerome Kern Suite 
(sobre temas de Jerome Kern) e Valsas Paulistas (baseada nas valsas Saudade do 
Matiio, Rapazeada do Bras, Tardes de Lindoya, Branca, Abismo de Rosas, Saudade de 
Iguape eAve Maria de autores diversos). 
As informac;oes contidas no catalogo de Arranjos sao: Titulo, Autor, Formac;ao 
Instrumental, Durac;ao, Ano de Composic;ao, Primeira Audic;ao, e Observac;oes 
( dedicat6ria, forma, hist6rico, grava9oes e peculiaridades ). 
Urn unico arranjo, localizado no acervo particular de Tasso Bangel, musico 
integrante do Grupo Farroupilha, nao pode ser enquadrado em nenhuma dessas 
categorias: trata-se do arranjo do samba Apito no Samba deL. Bandeira e L. Antonio. 
Encomendado pelo proprio Grupo Farroupilha, este arranjo, por ter sido realizado na 
decada de 50 e nao ter sido gravado, nao p6de ser inserido nem no catalogo de Arranjos 
(decadas de 80 e 90), nem no catalogo de Arranjos para Produc;oes Fonograficas22. 
21 PAES, Luis Arruda. Entrevista concedida a Luciana Sayure. Praia Grande (SP), 1997. 
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Manuscrito do arranjo da toada Piazito Carreteiro, de Luiz Menezes, realizado para o grupo Farroupilhas. 
ARRANJOS PARA PRODUCOES FONOGAAFICAS (DECADAS DE 50,60 e 70) 
TiTULO GENERO AUTOR(ES) INTERPRETE (S) 
Alvorada M. Einhorn I A. Costa I Fernanado Freire piano: Pedrinho Mattar 
Aria J. S. Bach Zimbo Trio 
Arranjo: Zimbo Trio 
Buongiordino Tristezza Ruccione I Fiorelli Agnaldo Rayol 
Can~ao de Amor Elano de Paiva I Chocolate Esterzinha de Souza 
Can~ao do Amanhecer Edu Lobo I Vinicius de Moraes Piano: Pedrinho Mattar 
Canto de Partir Vera Brasil I Adilson Godoy Elizeth Cardoso 
Chao de Estrelas val sa Sylvio Caldas I Orestes Barbosa Agnaldo Rayol 
Chiamarrita, A rasqueado Barbosa Lessa Grupo Farroupilha 
Chuva Durval Ferreira I Pedro Camargo Elizeth Cardoso 
Derrndeira Primavera Antonio Carlos Jobim I Vinicius de Elizeth Cardoso 
Moraes 
Dona Saudade samba-can~ao Mario Albanese I Habib Agnaldo Rayol 
E Sui, E Sui, E Sui to ada Ativo Penteado I Garoto Grupo Farroupilha 

















TiTULO GENERO AUTOR(ES) INTERPRETE (s) ANO 
Esc uta Ivon Cury Esterzinha de Souza 1959 
Estrada do Sol samba-can9iio Antonio Carlos Jobim I Dolores Duran Agnaldo Rayol 1958 
Eu Nio Existo sem Voce samba-can9ao Antonio Carlos Jobim I Vinicius de Agnaldo Rayol 1958 
Moraes 
Felicidade Ligeira samba Aloysio Figuiredo I Nelson Figueiredo Agnaldo Rayol SID 
Festa no Sertio H.V.Lobos Zimbo Trio 1973 
Arranjo: Zimbo Trio 
Gauch.inh.a Bem Querer to ada Tito Madi Grupo Farroupilha 1968 
Hey There fox Richard Adler I Jerry Ross Agnaldo Rayol SID 
Homens de Preto, Os Paulo Ruschel Grupo Farroupilha 1968 
I Believe fox E. Drake I I. Graham I J. Shirl I A Agnaldo Rayol SID 
Stillman 
Largo (20 movimento do J. S. Bach Zimbo Trio 1973 
concerto em Fa menor) Arranjo: Zimbo Trio 
Luciana val sa Antonio Carlos Jobim I Vinicius de Agnaldo Rayol SID 
Moraes 
Mais Brilho nas Estrelas samba-canyao Aloysio Figuiredo I Nelson Figueiredo Agnaldo Rayol SID 
Meu Boi Barroso Grupo Farroupilha 1968 
Meu Mundo Caiu Maiza Matarazzo Esterzinha de Souza 1959 
TiTULO GENERO AUTOR(ES) 
Modinha modinha Antonio Carlos Jobim I Vinicius de 
Moraes 
Momento de Amor Adilson Godoy 
Nao me Condenem samba Julio Nagib 
Ole Obi Chico Buarque 
Passageira Desconhecida samba V adico I Herberto Sales 
Pavane Maurice Ravel 
Perdi meu Amor Paul Anka- versao de Fred Jorge 
Piazito Carreteiro toad a Luiz Menezes 
Pra Voce Sylvio Cesar 
Praias Desertas, As samba Antonio Carlos Jobim 
P:reh'idio em Do meno:r J. S. Bach 
Arranjo: Zimbo Trio 
Se Voce Tem Saudade de Mim samba-canyao Lina Pesce 
Sevilha I.Albeniz 
Arranjo: Zimbo Trio 

































TiTULO GENERO AUTOR(ES) 
Sinfonia n.0 9 (1° movimento) L. V. Beethoven 
Arranjo: Zimbo Trio 
Tristeza de Amor Geraldo Vandre I Luiz Roberto 
Sou Doido samba-canyao Osmat Navarro 
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ARRANJOS (DECADAS DE 80 E 90) 
TITULO AUT OR FORMA<;AO DURA<;AO ANO 1 AUDI<;AO 0BSERVA<;OES 
Aguas de Mar~o Antonio Carlos canto, 3fl. *, ob., 2cl., 1990 Arranjo realizado para a 
Jobim 5sx.*, 2cor., 4trp., serie "Jazz SinfOnica e 
4trb., bel., pno., bat., convidados", interprete: 
guit., cb.el. e cds. grupo Os Cariocas. 
Apanhei te Nazareth Emesto Nazareth 3fl., 2ob., 3cl., 2fg., 5' 54" 1995 12/10/95- Sao Paulo (SP) Arranjo escrito sobre tres 
4cor., 4trp., bel., bat., Memorial da America Latina pe9as para piano de Ernesto 
guit., cb.el. e cds. Orquestra Jazz SinfOnica Nazareth: Brejeiro, Odeon e 
Regente: Cyro Pereira Apanhei-te cavaquinho. 
Aquarela de Sambas A. Barroso, A. P. 3fl., ob., 5sx. *, 2cor., 9'08" 1990 Campinas (SP) Adaptado para Banda 
Vermelho, v. 4trp., 4trb., timp., Centro de Convivencia Sinronica do Estado de Sao 
Paiva bel., pno., bat., guit., Cultural Paulo em 1998. 
cb.el e cds. Orquestra Sinronica de 
Campinas 
Regente: Benito Juarez 
Aquarela pro Ary Ary Barroso 3fl., 2ob., 3cl. *, 2fg., 5' 53" 1998 16/04/98 - Botucatu (SP) Fantasia sobre temas de Ary 
5sx.*, 4cor., 4trp., T eatro Municipal de Botucatu Barroso. 
4trb., tb., bat., guit., Orquestra Jazz SinfOnica 
cb.el., e cds. Regente: Cyro Pereira 
Assassinato na 100 R Rodgers 3fl., 2ob. ou 2ob. *, 7' 10" 1992 09/03/93 - Sao Paulo (SP) Titulo original Slaughter on 
Avenida 3cl. *, 5sx.*, 4cor., Memorial da America Latina tenth avenue. 
4trp., 4trb., tb., pno., Orquestra Jazz Sinronica 
bat., guit. e cb.el. Regente: Cyro Pereira 
Bachianinha Paulinho Violao solo, 3fl. *' 1996 23/03/96 - Sao Paulo (SP) Arranjo realizado para a 
Nogueira 2ob., 2cl., fg., e cds. Memorial da America Latina serie "Jazz Sinfonica e 
Orquestra Jazz Sinronica convidados", violao: 
Regente: Cyro Pereira Paulinho Nogueira 
TITULO AUT OR FORMA<;AO DURA<;Ao ANO 1· Aunu;lo OBSERVA<;OES 
Beatriz Edu Lobo e violoncelo e piano 1990 
Chico Buarque 
de Rolanda 
Brodway Suite J. Back, R. 3fl., 2ob., 3cl., 2fg., 11' 06" 1993 06/04/93 -Sao Paulo (SP) Fantasia sabre temas da 
Rodgers e J. 5sx. *, 4cor., 4trp., Memorial da America Latina Brodway. 
Herman 4trb., tb., timp., prt., Orquestra Jazz Sinronica 
bel., pno., bat., guit., Regente: Cyro Pereira 
cb.el., e cds. 
Canto do Page Heitor Villa- canto, 3fl. *, ob., 2cl., 1992 02/06/92 - Sao Paulo (SP) Arranjo realizado para a 
Lobos 3cor., 4trp., 4trb., Memorial da America Latina serie "Jazz Sinronica e 
bat., guit., cb.el. e Orquestra Jazz Sinronica convidados", interprete: Zizi 
cds. Regente: Cyro Pereira Possi. 
Cantores do Radio Alberto Ribeiro, 1997 30/05/97 - Sao Paulo (SP) Arranjo realizado para 
Lamatine Babo e Audit6rio do SESC Pompeia espetaculo promovido pelo 
Braguinha SESC, para homenagear os 
90 anos do compositor 
Braguinha. 
Carinhoso Pixinguinha orquestra de cordas 6' 10" 1989 25/07/91 - Campos do Jordao Gravado pela Orquestra Jazz 
(SP) Sinronica no CD: Cyro 
Audit6rio Claudio Santoro Pereira 50 Anos de Musica 
Orquestra Jazz Sinronica de 1997 (PB 008). 
Regente: Cyro Pereira 
Carinhoso Pixinguinha quarteto de cordas 6' 10" 1994 Adaptayao do arranjo para 
orquestra de cordas de 1989. 
Carinhoso Pixinguinha quartet a de 6' 10" 1995 Adaptayao do arranjo para 
violoncelos orquestra de cordas de 1989. 
Casinha Pequenina N.N quarteto de cordas 1995 
TiTULO AUTOR 
Cayminiana Dorival Caymi 
FORMA~AO 
3fl., 2ob., 3cl., 2fg., 
cor., 4trp., 4trb., tb., 
timp., prt., pno., bat., 
guit., cb.el., e cds 
Czardas IV. Monti I violino solo, 2fl., 
2ob., 2cl., 2fg., 4cor., 
3trp., timp., prt., 
lgand., bat. e cds. 
Ditos Eruditos I Moraes Moreira l2fl., 2ob., 2cl., 2fg., 
5sx. *, 4cor., 4trp., 
4trb., tb., pno., bat., 
! guit., cb.el., e cds 
Duke Ellington & I D. Ellington e B.l3fl., ob., 2cl., 2fg., 
Billy. Strayhorn Suite Strayhorn 5sx. *, 2cor., 4trp., 
4trb., bg., pand., bel., 
pno., bat., guit., 
cb.el., e cds. 
Edu Lobo Suite I Edu Lobo l3fl., 2ob., 3cl., 2fg., 
Eponina 
5sx. *, 4cor., 4trp., 
4trb., bel., vib., pno., 
bat., guit., cb.el., e 
cds. 
Emesto Nazareth I clarinete solo, 4cor. e 
cds. 





1981 11986- Campinas (SP) Fantasia sobre temas de 
Centro de Convivencia Dorival Caymi. Adaptado 
Cultural para Orquestra Jazz 
Orquestra Sin:ffinica de Campinas Sinronica em 1993. 
Regente: Benito Juarez 
1990 113/12/96- Sao Paulo (SP) 
Memorial da America Latina 
Orquestra Jazz Sinronica 
R~gente: Jean Reis 
1998 I 06/98 - Sao Paulo 
1991 
Memorial da America Latina 
Orquestra Jazz Sinronica 
Regent~: Cyro Pereira 
29/05/91 -Sao Paulo (SP) 
Memorial da America Latina 
Orquestra Jazz Sinronica 
Regente: Cyro Pereira 
16/12/95 -Sao Paulo (SP) 
Memorial da America Latina 
Orquestra Jazz Sinronica 
Regente: Cyro Pereira 
1991 124/04/91 -Sao Paulo (SP) 
Memorial da America Latina 
Orquestra Jazz Sinronica 
Regente: Cyro Pereira 
Solista: Luca Raele 
Arranjo realizado para a 
serie "Jazz Sinronica e 
convidados", interprete: 
Moraes Moreira. 
Fantasia sobre temas de 
Duke Ellington e Billy 
Strayhorn. 
Fantasia sobre temas de Edu 
Lobo. 
Adaptado para bandolim 
solo, 4cor e cds. 
00 
0 
TiTULO AUTOR FORMA<;AO 




Feitio de Ora~io 
Feitio de Ora~io 
Tom Jobim e I clarinete solo e cds. 
Chico Buarque 
F.D. Marchetti l3fl., 2ob., 3cl. *, 4cor., 
4trb. e cds. 
Vadico (Oswaldo I violoncelo e piano 
Gagliano) 
Vadico (Oswaldo I violoncelo solo, pno. 
Gagliano) e cds. 
Fino do Choro n.o 1, 0 I Autores diversos l3fl., ob., 2cl., 5sx. *, 
2cor., 4trp., 4trb., 
timp., bel., pno., bat., 
guit., cb.el., e cds 
DURA<;A.o I A.No I t" Auni<;A.o 0BSERVA<;OES 
2' 53" 1991 117/12/91 -Sao Paulo (SP) 
Memorial da America Latina 
Orquestra Jazz Sinronica 
Regente: Cyro Pereira 
Solista: Luiz Antonio Afonso 
1993 111/12/93- Sao Paulo (SP) 
Memorial da America Latina 
Orquestra Jazz Sinronica 
Regente: Cyro Pereira 
Adaptado para clarinete solo 
e quinteto de sopros 
5'26" 11991 Dedicado ao violoncelista 
Zygmunt Kubala, a obra foi 
gravada pela violoncelista 
Milena Aliverti e pela pianista 
Lucia Cervini em 1995, atraves 
do selo CDA (CDA- 950216). 
5' 58" 1991 118/09/91 - Sao Paulo (SP) I Dedicado ao violoncelista 
Memorial da America Latina Zygmunt Kubala 
Orquestra Jazz Sinronica 
Regente: Cyro Pereira 
Solista: Z_ygmunt Kubala 
10' 32" 1982 I Campinas (SP) Gravada em 1987 (selo 3M) 
Centro de Convivencia pela Orquestra Sinffinica de 
Cultural Campinas sob a regencia de 
Orquestra Sinronica de Benito Juarez. Em 1990 e 
Campinas adaptada para a Orquestra Jazz 
Regente: Benito Juarez Sinffinica. 00 -
TiTULO AUTOR FORMA<;AO 
Fino do Choro n.0 2, 0 Autores diversos 3fl., ob, 3cl* ., 5sx* ., 
2cor., 4trp., 4trb., 
bel., pno., bat., guit., 
cb.el., e cds. 
Gente Humilde Garoto quarteto de cordas 
Gershwin Suite G. Gershwin 3fl., ob., 2cl., 5sx. *, 
3cor., 4trp., 4trb., 
timp., bg., pno., bat., 
guit., cb.el., e cds. 
Gonzagueana L. Gonzaga 3fl., 2ob., 2cl., 2fg., 
5sx. *, 4cor., 4trp., 
4trb., tb., timp., bel., 
pno., bat., guit., 
cb.el., e cds. 
Gotas de Ouro e Ernesto Nazareth 4fl., ob., 3cl.*, 2cor., 
Expansiva 3trp., timp., bel., bat., 
pno. e cds. 
Grand tango, Le Astor Piazzola orquestra de cordas 
Bora Staccato Dinicu 2fl, ob., 2cl., 2cor., 
2trb., pand., bat., 
cb.el, e cds. 
DURA<;AO ANO t"Auni<;AO 
11' 41" 1990 27/02/91 - Sao Paulo (SP) 
Memorial da America Latina 
Orquestra Jazz Sinronica 
Regente: Cyro Pereira 
1995 
12' 58" 1992 03/11/92 - Sao Paulo (SP) 
Audit6rio do MASP 
Orquestra Jazz Sinronica 
Regente: Cyro Pereira 
7' 29" 1994 16/09/94 - Sao Paulo (SP) 
Esporte Clube Pinheiros 
Orquestra Jazz Sinronica 
Regente: Cyro Pereira 
1990 28/11/90 - Sao Paulo (SP) 
Memorial da America Latina 
Orquestra Jazz Sinronica 
Regente: Cyro Pereira 
1994 
2'08" 1991 26/06/91 -Sao Paulo (SP) 
Memorial da America Latina 
Orquestra Jazz Sinronica 
Regente: Cyro Pereira 
0BSERVA<;OES 
Gravada em 1992 no CD: 
Arranj adores, Projeto 
Memoria Brasileira. Sao 
Paulo: Vison Digital, 1992. 
110038. 
Fantasia sobre temas de Luiz 
Gonzaga. 
Este arranjo e tambem 
conhecido como Valsas de 
Nazareth. 
Adapta9ao do arranjo para 





Jerome Kern Suite Jerome Kern 
Jobiniana TomJobim 
La bios de Fogo I Braguinha 
Cora~io de Gelo 
Las Estatuas M. Walsh 
FORMA<;AO DURA<;AO I ANO It" AUDI<;AO 0BSERV A<;OES 
flauta solo, violino 
solo, bandolim solo, 
bat. e cds. 
4'27" 
3fl., 2ob., 3cl., 2fg., I 1 0' 57" 
5sx. *, 4cor., 4trp., 
4trb., tb., timp., bel., 
bat., guit., cb.el. e 
cds. 
3fl. *, 2ob., 3cl., I 9' 23" 
5sx. *, 4cor., 4trp., 
4trb., timp., prt., vib., 
bat., guit., cb.el. e 
cds. 
1990 28/11/90 - Sao Paulo (SP) 
Memorial da America Latina 
Orquestra Jazz Sinffinica 
Regente: Cyro Pereira 
Solistas: Toninho Carrasqueira, 
Maria Vichnia e Heraldo 
Monte. 
Adaptado para violoncelo 
solo, piano e Cordas em 
1994. 
1994 120/05/95 -Sao Paulo (SP) I Fantasia sobre temas de 
Memorial da America Latina Jerome Kern. 
Orquestra Jazz SinfOnica 
Regente: Cyro Pereira 
I 985 I Campinas (SP) 
Centro de 
Fantasia sobre temas de Tom 
Convivencia I Jobim Gravada em 1987 (selo 




Regente: Benito Juarez 
de I de Campinas sob a regencia de 
Benito Juarez. Em 1990 e 
adaptada para a Orquestra Jazz 
Sinffinica. 
1997 130/05/97- Sao Paulo (SP) 
Audit6rio do SESC Pompeia 
1992 I 02/06/92- Sao Paulo (SP) 
Memorial da America Latina 
Orquestra Jazz Sinronica 
Regente: Cyro Pereira 
Arranjo realizado para 
espetaculo promovido pelo 
SESC, para homenagear os 
90 anos do compositor 
Braguinha. 
Arranjo realizado para a 
serie "Jazz Sinronica e 
convidados", interprete: Zizi 
Possi. 00 w 
TiTULO AUTOR FORMA<;AO DURA<;AO ANO 
Lam en to Pixinguinha 5sx.*, 4trp., 4trb., 3'49" 
bat., guit. e cb.el. 
Linda Flor L.Peixoto 
' 
H. canto, 3fl*., 2ob., 1995 
Vogeler, M. 3cl., 2fg., 4cor., 4trp., 
Porto e C. Costa 4trb., tb., bel., vib., 
bat., guit., cb.el., e 
cds. 
Linda Loirinha Braguinha 1997 
Luiza TomJobim quarteto de saxofones 1995 
Lyra do Lira, A Carlos Lyra 3fl., 2ob., 3cl., 2fg., 9'40" 1994 
5sx. *, 4trp., 4trb., tb., 
bel., vib., bat., guit., 
cb.el. e cds. 
Marta Sare Edu Lobo e ptano contra baixo, 
Gianfracesco bateria, 5sx* ., 4trp., e 
Guarnieri 4trb. 
Mel Ulisses Rocha violao solo, 4fl., pno 1991 
e cds. 
t"Aumc;A.o 
19/08/95 - Sao Paulo (SP) 
Memorial da America Latina 
Orquestra Jazz Sinronica 
Regente: Cyro Pereira 
30/05/97 - Sao Paulo (SP) 
Auditorio do SESC Pompeia 
28/03/95 - Sao Paulo (SP) 
Auditorio do Clube Atlhetico 
Paulistano 
Orquestra Jazz Sinronica 
Regente: Cyro Pereira 
26/03/91 -Sao Paulo (SP) 
Memorial da America Latina 
Orquestra Jazz Sinronica 
Regente: Cyro Pereira 
31/10/91 - Sao Paulo (SP) 
Memorial da America Latina 
Orquestra Jazz Sinronica 
Regente: Cyro Pereira 
0BSERVAC:OES 
Arranjo realizado para a 
serie "Jazz Sinronica e 
convidados", interprete: 
grupo Jane Duboc. 
Arranjo realizado para 
espetaculo promovido pelo 
SESC, para homenagear os 
90 anos do compositor 
Braguinha. 
Fantasia sobre temas de 
Carlinhos Lyra. 
Arranjo realizado para a 
serie "Jazz Sinronica e 
convidados", interprete: 
Zimbo Trio. 
Arranjo realizado para a 
serie "Jazz Sinronica e 
convidados", violao: Ulisses 
Rocha. 00 
,.f:;:.. 
TiTULO AUTOR FORMA(:AO DURA(:AO ANo 
Melodia Sentimental Heitor Villa- canto, 3fl, ob., c.i., 1996 
Lobos e Dara 2cl., 2fg., 4 cor., bel., 
Vasconceslos e cds. 
Memorias de Duke Duke Ellington 5sx. *, 4trp., 4trb., 4' 18" 
pno., bat., guit., e 
cb.el. 
Momesca - Suite Autores diversos 3fl., ob., 2cl., 5sx. *, 1992 
Carnavalesca 3cor., 4trp., 4trb., 
timp., prt., bel., bat., 
guit., cb.el., Coro e cds. 
Moreninba da Praia Braguinha 1997 
Mulata e a Tal, A Antonio Almeida 1997 
e Braguinha 
Murmurar da G. Penachi 3fl., 2ob., 2cl., 2fg., 
Cachoeira, 0 4cor., bel., e cds. 
Nao Chores por Mim, Tim Rice e A. L. canto, 3fl.*, 2ob*., 1993 
Argentina Weber 3cl. *, 4cor., 4trp., 
4trb., timp., pno., bat., 
guit., cb.el., e cds. 
t"Aum<;A.o 
22/10/94 - Sao Paulo (SP) 
Memorial da America Latina 
Orquestra Jazz Sinronica 
Regente: Cyro Pereira 
27/02/92- Sao Paulo (SP) 
Memorial da America Latina 
Orquestra Jazz Sinronica 
Regente: Cyro Pereira 
30/05/97 - Sao Paulo (SP) 
Audit6rio do SESC Pompeia 
30/05/97 - Sao Paulo (SP) 
Audit6rio do SESC Pompeia 
03/08/93 - Sao Paulo (SP) 
Memorial da America Latina 
Orquestra Jazz Sinronica 
Regente: Cyro Pereira 
0BSERVA<;OES 
Arranjo realizado para a 
' . "Jazz Sinronica e sene 
convidados", interprete: 
Joao Bosco. 
Fantasia sobre temas de 
Duke Ellington, dedicada ao 
amigo Nei Carrasco. 
Pout-Pourri de Marcha e 
Sambas Carnavalescos. 
Arranjo realizado para 
espetaculo promovido pelo 
SESC, para homenagear os 
90 anos do compositor 
Braguinha. 
Arranjo realizado para 
espetaculo promovido pelo 
SESC, para homenagear os 
90 anos do compositor 
Braguinha. 
Arranjo realizado para a 




TiTULO IAUTOR IFORMA<;AO DURA<;AO ANo 1• AUDI<;AO 0BSERVA<;OES 
N as Tuas Maos I Jose Miguel' Canto, 3fl. *, c.i., 2cl., 3'53" 1996 19/09/96 - Sao Paulo (SP) A estreia ocorre em concerto 
Wisnik 2fg., 4cor., 4trp., SESC Pompeia comemorativo dos 50 anos 
4trb., bel., pno., bat., Orquestra Jazz Sinronica da PUC/SP e do SESC/SP. 
guit., cb.el., e cds. Regente: Cyro Pereira Gravado no CD: Mundo Sao 
Solista: Virginia Rosa Paulo. Sao Paulo: Pau Brasil, 
1996. (PB - 005} 
Noturno I Custodio I piano solo e cds. 
I 
3'30" 11996 118/10/97- Sao Paulo (SP) I Dedicado ao pianista Hilton 
Mesquita Memorial da America Latina Valente (Gogo). 
Orquestra Jazz SinfOnica 
Regente: Cyro Pereira 
Solista: Marcelo Guelfi 
N oite do Meu Bern, A Dolores Duran violino e piano. 1993 
Noite do Meu Bern, A Dolores Duran violino solo e cds. I 11993 I 01/09/93 - Sao Paulo (SP) I Dedicado a violinista Maria 
Memorial da America Latina Vischnia 
Orquestra Jazz Sinronica 
Regente: Cyro Pereira 
Solista: Maria Vichnia 
Odeon Ernesto Nazareth violao solo, 3fl*., 1996 23/03/96 - Sao Paulo (SP) Arranjo realizado para a 
2cl., 2fg., bel., bat., Memorial da America Latina serie "Jazz Sinronica e 
cb.el. e cds. Orquestra Jazz Sinronica convidados", violao: 
Re ente: C ro Pereira Paulinho No ueira. 
Odeon Ernesto Nazareth canto, 3fl*., 2cl., 2fg., 2'58" Arranjo encomendado pela 
bel., bat., cb.el. e cds. cantora Vania Bastos para o 
CD Diversoes nao 
Eletronicas. Disco gravado 
pelo selo Velas (11 -
V.240), em 1997. 00 
0'1 
TiTULO AUTOR FORMA<;AO DURA<;AO A.No 1" AUDI<;AO 0BSERVA<;OES 
Pavane Gabriel Faure piano, contra baixo, 3' 13" 26/03/91 -Sao Paulo (SP) Arranjo realizado para a 
bateria e cds. Memorial da America Latina 
, . 
"Jazz Sinffinica e sene 
Orquestra Jazz Sinffinica convidados", interprete: 
Regente: Cyro Pereira Zimbro Trio. 
Plus que Lent, La Claude Debussy 3fl., 2ob., 3cl., 2fg., 1995 19/08/95 - Sao Paulo (SP) 
4cor., timp., bel., vib., Memorial da America Latina 
pno. e cds. Orquestra Jazz Sinronica 
Regente: Cyro Pereira 
Preludio em do J. S. Bach piano, contrabaixo, 3' 04" 1991 26/03/91 -Sao Paulo (SP) Arranjo realizado para a 
men or bateria e cds. Memorial da America L atina serie "Jazz Sinfonica e 
Orquestra Jazz Sinronica convidados", interprete: 
Regente: Cyro Pereira Zimbro Trio. 
Preludio em mi maior J. S. Bach 3fl., ob.*, 3cl.*, 4cor., 3'47" 1994 21/05/94 - Sao Paulo (SP) 
timp., bat., cb.el., e Memorial da America Latina 
cds. Orquestra Jazz Sinffinica 
Regente: Cyro Pereira 
Ricordi d'Italia Autores diversos 3fl. *, ob., c.i., 3cl., 1996 26/06/96 - Sao Paulo (SP) Arranjo realizado para o 
2fg., 4cor., 4trp., Colegio Dante Alighieri concerto comemorativo do 
4trb., bel., pno., bat., Orquestra Jazz Sinronica 85° aniversario do Colegio 
guit., cb.el. e cds. Regente: Cyro Pereira Dante Alighieri. 
Roda Gigante Ulisses Rocha violao solo, 3fl*., ob., 1991 31/10/91 - Sao Paulo (SP) Arranjo realizado para a 
2cl., 4cor., 4trp., Memorial da America Latina serie "Jazz Sinronica e 
4trb., timp, prt., gz., Orquestra Jazz Sinronica convidados", violao: Ulisses 
bel., bat., guit., cb.el., Regente: Cyro Pereira Rocha. 
ecds. 
AUTOR FORMAC';Ao DURAc;Ao I ANo 11· AuniC;Ao 
Rosas Nio Falam, As I Cartola flugel solo, violao I 4' 00" 
solo, bat., cb.el. e 
cds. 
Samba do Aviio Antonio Carlos I quarteto de saxofones 
Jobim 
Sanfoneon A. F erragutti 
Sarau para Radames I Paulinho 
Viola 






acordeon solo, 3fl. *, 
ob., c.i., 3cl., 4cor., 
b_!h e cds 
da I cavaquinho, 3fl. *, 
ob., c.i., 3cl., 4trb., 
bat., violao, cb.el., 
cds. 
canto, 3fl.*, ob., c.i., 
3cl. *, 4trp., 4trb., 
timp., bat., guit., 
cb.el., e cds 
3fl., ob., 2cl., 5sx.*, 
4trp., 4trb., bel., pno., 
bat. e cds. 
3' 42" 
7' 00" 
1997 125/06/97 - Sao Paulo (SP) 
Audit6rio do Clube Athetico 
Paulistano 
1996 
Orquestra Jazz Sinronica 
Regente: Cyro Pereira 
Solistas: Nahor Oliveira e 
Edson Alves 
1992 I 07/09/93 - Sao Paulo (SP) 
Memorial da America Latina 
Orquestra Jazz Sinronica 
Regente: Cyro Pereira 
1993 I 03/08/93 - Sao Paulo (SP) 
Memorial da America Latina 
Orquestra Jazz Sinronica 
Regente: Cyro Pereira 
1990 I 31/10/90 - Sao Paulo (SP) 
Memorial da America Latina 
Orquestra Jazz Sinronica 
Regente: Cyro Pereira 
0BSERVA<;OES 
Arranjo realizado para a 
serie "Jazz Sinronica e 
convidados", cavaquinho: 
Paulinho da Viola. 
Arranjo realizado para a 
serie "Jazz Sinronica e 
convidados", interprete: 
Claudya. Adaptado para 
flugel solo e orquestra pelo 
autor em 1994. 





Suite N atalina 
Suite Sertaneja 
Taiguariana 







3fl., 2ob., 3cl., 5sx. *, 
4cor., 4trp., 4trb., 
bel., vib., ba.t, guit., 
cb.el. e cds. 
3fl.*, ob., 2cl., 5sx.*, 
3cor., 4trp., 4trb., 
bel., bat., vla. de 12 
cds., cb.el. e cds. 
canto, 3fl*., 2ob., c.i., 
3cl* ., 2fg., 4cor., 
3trp., 3trb., tb., timp., 
pr., ex., pno., bat., 
guit., cb.el., e cds. 
Zequinha 
Abreu 
de I 3fl. *, 2ob., 3cl., 
5sx. *., 4trp., 4trb., tb., 
bat., guit., cb.el. e cds. 
Mario Albanese I flugel solo, 5sx. *, 
e Cyro Pereira 4cor., 3trp., 4trb., 
beL, bat., guit., cb.el. 
e cds. 
U rna andorinha nao j Lamartine Babo 
faz verao e Braguinha 





17/12/94 - Sao Paulo (SP) 
Memorial da America Latina 
Orquestra Jazz SinfOnica 
Regente: Cyro Pereira 
18/09/91 - Sao Paulo (SP) 
Memorial da America Latina 
Orquestra Jazz SinfOnica 
Regente: Cyro Pereira 
Teatro Municipal de Santo 
Andre- Santo Andre (SP) 
Orquestra SinfOnica Jovem de 
Santo Andre 
Regente: Flavio Florence 
1991 129/05/91 -Sao Paulo (SP) 
Memorial da America Latina 
Orquestra Jazz SinfOnica 
Regente: Cyro Pereira 
Solista: Setimo Paioletti 
1997 130/05/97- Sao Paulo (SP) 
Audit6rio do SESC Pompeia 
0BSERVAc;OES 
Pout-Pourri de Musicas de 
Natal. 
Arranjo realizado a pedido 
do proprio Taiguara para 
concerto junto a Orquestra 
SinfOnica Jovem de Santo 
Andre. 
Arranjo realizado para 
espetaculo promovido pelo 
SESC, para homenagear os 








AUTOR FORMA<;AO DURA<;lo I ANo It" Aunu;lo 
Autores diversos l3fl., ob., 3cl. *, sx. 
bar., 3cor., 4trp., 





3fl., 2ob., 3cl., 2fg., I 4' 40" 
5sx. *, 4cor., 4trp., 
Eduardo Gudim 
e Jose Carlos 
Neto 
4trb., tb., timp., bg., 
bel., xil., vib., pno., 
bat., guit., cb.el. e 
cds. 
canto, 3fl.*, ob., 2cl., 
5sx. *, 2cor., 4trp., 
4trb., timp., bat., 
guit., cb.el., e cds. c 
Pixinguinha e B., piccolo solo, tuba 
Lacerda solo, 4sx., 4cor., bat., 
guit., cb.el. e cds. 
1991 I 07/04/92- Sao Paulo (SP) 
Memorial da America Latina 
Orquestra Jazz Sinronica 
Regente: Cyro Pereira 
1998 122/08/98- Sao Paulo (SP) 
Memorial da America Latina 
Orquestra Jazz Sinf6nica 
Regente: Cyro Pereira 
1990 
1993 
25/07/90 - Sao Paulo (SP) 
Memorial da America Latina 
Orquestra Jazz Sinf6nica 
Regente: Cyro Pereira 
10/05/96 - Sao Paulo (SP) 
Memorial da America Latina 
Orquestra Jazz Sinf6nica 
Regente: Cyro Pereira 
Solistas: Fabiola Alves e 
Drauzio Chaves. 
0BSERV A<;OES 
Fantasia sobre as Valsas: 
Saudade do matiio, Rapaziada 
do Braz, Tardes de Lindoya, 
Branca, Abismo de rosas, 
Saudade de Iguape e Ave 
Maria. 
Arranjo realizado para a 
serie "Jazz Sinf6nica e 
convidados", interprete: 
Leila Pinheiro. 
Dedicado a flautista Fabiola 
Alves e ao tubista Drauzio 
Chaves 
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1.4 Arranjos para a Radio Record 
Cyro Pereira iniciou suas atividades como maestro e arranjador na Radio Record em 
1950. Foi transferido para a TV Record em 1958, onde permaneceu ate 1973, ano da 
desativayao do Departamento Musical da Organiza'(ao Record. 
A maior parte do material produzido para a emissora, nao so por Cyro Pereira mas por 
diversos maestros arranjadores, foi perdida. Ao contrario do que se acredita, os incendios 
sofridos pela emissora nao afetaram o acervo musical de partituras, que estava organizado 
e preservado ate a desativa'(ao do Departamento Musical da emissora. Segundo 
depoimento dado ao maestro Jamil Maluf em 1988, o proprio Cyro Pereira acreditava que, 
com a citada desativa'(ao, todo o acervo musical da emissora havia sido vendido como 
"papel velho"23. 
No entanto, parte deste acervo (correspondente a cerca de 2.000 arranjos) se encontra 
no Conservatorio Drarnatico e Musical Carlos de Campos, em Tatui, e acredita-se que este 
material corresponda a quase totalidade do que foi preservado da produ'(ao da emissora. 
Em condi9oes precarias de conserva'(ao e proximo do abandono, este acervo ainda nao foi 
instalado em urn local definitivo e adequado, nem ao menos organizado ou catalogado, 
apesar de se encontrar no conservatorio ha mais de dez anos. 
Este acervo abrange a produ'(ao de diversos arranjadores que atuaram na Record, 
como Gabriel Migliori (que assinou a maio ria dos arranjos encontrados ), Zico Mazagao e 
Herve Cordovil, alem do proprio Cyro Pereira. Pela natureza dos programas de radio, a 
maioria destes arranjos assume a fun'(ao de acompanhamento orquestral para a 
interpreta'(ao de cantores contratados pela emissora. 
0 material referente a produ'(ao de Cyro Pereira foi organizado e catalogado para esta 
pesquisa, baseado no acervo encontrado em Tatui. Outras fontes de levantamento dos 
arranjos foram acervos particulares e grava'(oes que, apesar de muitas vezes as respectivas 
partituras nao terem sido encontradas, vern confirmar a existencia dos arranjos. 
23 Depoimento dado ao maestro Jamil Maluf no Programa Primeiro Movimento de 07 de junho de 1988. 
As informay()es que este catillogo apresenta foram extraidas literalmente das pr6prias 
partituras e suas respectivas pastas, ou das contracapas de discos, e compreendem Titulo, 
Genero, Autor, Interprete, Ano e Numero de Pasta24. Os programas para os quais os 
arranjos foram realizados nao foram especificados nas pastas e partituras, e por isso nao 
constam neste catruogo. 
24 0s ammjos que nao apr·esentaJm nfunero de pasta foram conseguidos em acervos particulares ou atraves de 
gravar,;:5es. 
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Capa de pasta-arquivo da RAdio Record 
ARRANJOS PARA A RADIO RECORD 
TiTULO GENERO AUT OR INTERPRETE ANO NUMERO 
Abnu;a-me e Beija-me bolero Osvaldo Rodrigues 20/12/58 3126 
Accarezzame fox Norma 09107157 2744 
A deus samba F. Alves I I. Neto IN. Rosa Aracy de Almeida 28./03/58 2945 
AdeusAmor fox M. Nascimbene Roberto Amaral 08104/58 2947 
Adeus Mouraria fado 12/02/56 2688 
Adivinhe Cora~io samba Custodio Mesquita IE. Ruy Isaura 2371 
Agua naBoca marcha Alfredo Borba I Wilson Roberto Wilson Roberto 
Ai que Cozita Linda mambo Trio Itapua 09108158 3040 
Alguem como Tu samba J. Maria Abreu 23106/55 2110 
Amigo Leal samba-can9ao 2515 
Amigos y Mujeres val sa Osvaldo Rodrigues 2783 
Amor Brasileiro marcha I samba I bolero Gil 05/03/55 2429 
TiTULO GENERO AUT OR 
Amorem L.P. maxixe I von Cury 
Ana baUio Vatro 
An.gelitos Negros canvao M. Maciste 
An.istia samba Ary Barroso 
An.jo Joio samba- canvao Herve Cordovil I Osvaldo Moles 
April em Paris (sic) fox V. Duke 
Arapon.ga rancheira Alfredo Borba 
Ate Logo Jacare rock Robert Guidry 
Aula de Ingles fantasia 
Ausencia samba-can9ao Ivan Pires 
Ave Maria Lola mambo S. G. Siaba 
Babalu afro-cubana M. Lecuona 





Esther de Souza 
Ester de Souza 
Duo Brasil 
Trio Itapua 
































TiTULO GENERO AUTOR 
Baile de Veve polka 
Bailinho de Madeira baiao 
Balada do Amo:r Distante beguine 
Bandinha schotisch Mario Vieira I E. Santos 
Barcarola samba-can~ao Offenbach 
Batatinha Quando Nasce marcha Alfredo Borba I Doca 
Arranio: Cyro Pereira 
Be my Love fox-slow M. Brodzinsky 
Beija-me Morena fox L. Astore 
Bela Adormecida, A val sa Pedro Tchaikowsky 
Bem-te-vi Atrevido choro Lina Pesce 































TiTULO GENERO AUTOR INTERPRETE ANO NUM:ERO 
Bodeguero, El cha-cha-cha E. R. Egues Osvaldo Rodrigues 30112158 3136 
Bolero bolero Bach Amaral 14103156 2546 
BrasH marcha de guerra 07109153 2179 
Brigas de Amor samba-can<;ao A Almeida Ester de Souza 13104155 2456 
Brinde ao Baiao baiao Ester de Sousa 2554 
Caco Velho samba-can<;ao Ary Barroso Aracy 2963 
California Ai Vou Eu rag-time William Fourneaut 3168 
Calipso Italiano calipso Orquestra 16108158 3052 
Can~io de Navidade (sic) can<;ao Neide Fraga 3544 
Cara do Sultio, A marcha Alfredo Borba I Tito Mendes Mario Gil 
Carinho e Amor Orquestra 08111/60 3513 
Ceu samba- can<;ao Herve Cordovil I Osvaldo Moles Esther de Souza 
Che m'e'mparato Afa fox A Travasoli Bianca Bellini 13111157 2860 
Chega de Lirismo samba Ester de Souza 04107154 2341 
TiTULO GENERO AUTOR 
Chegou o Diretor tarantela 
Cheiro de Festa toad a Miranda I S. Moraes 
Chico Lingui~a toad a Herve Cordovil I Osvaldo Moles 
Chodo, El (Aventureira) tango A. Villoldo 
Chorei samba 
Choro sem Choro choro Denis Brean 
Chorou Chorou samba 
Come Prima rock-balada 
Como Doi uma Saudade samba Alfredo Borba I Nilo Silva 
Concei~ao samba-can9ao Jair Amorim I Dunga 
Cowboy rock R Carosone 
Creia-me val sa G. Wenkler 
Dan~ando no Meu Cora~ao samba-can9ao A. Borba 
De Bar em Bar marcha Alfredo Borba I Orlando Manella 




Esther de Souza 
Osvaldo Rodrigues 
Fernanda 






























TITULO GENERO AUTOR 
De Todo o Cora~io beguine 
Deixa-me tango M. Mores 
Deixe que Ela se V a samba-can9ao 
Desilusio guarani a 
Destino samba-can9ao 
Destino Infeliz samba-canyao G. Migliori I M. A. Alves 
Deusa do Asfalto samba-canQao A. Moreira 
Diga-me Outra Vez samba 
Dobradinho dobrado Luiz Bonfa 
Dois Amantes bolero 
Dona Saudade samba-can9ao Mario Albanese 
E Born Parar samba R. Soares 
Em Tudo Voce, E samba 











































TiTULO GENERO AUT OR INTERPRETE ANo NUMERO 
Escurinho samba Ciro Monteiro 19/03157 2712 
Esquecimento bolero Edna Cardoso 27102158 2907 
Esse Nosso Olhar samba-canviio Neyde Salgado 3533 
Este Seu Olhar val sa TomJobim Orquestra 3512 
Eu Brinco marcha-rancho C. Cruz Isaura Garcia 3567 
Eu Nio Existo sem Voce samba-can9iio TomJobim Ester de Souza 06106158 2993 
Eu Nio Sei samba-canviio L. Alves Ester de Souza 21111157 2866 
Eu Quero Amar val sa J. Livingstone I Ray Evans Roberto Amaral 3195 
Eu Vi urn Leio samba Vagalumes 3262 
Eu Vou Beber batucada Alfredo Borba I Wilson Roberto Wilson Roberto 
Exalta«;ao a Natal samba Elza 25108156 2593 
Fado Liro fa do Nicoline Milano Nilsen 2502 
Falsas Palavras samba-can9iio Paulo Molim 3538 
Fininho de Preto to ada Herve Cordovil I Osvaldo Moles Esther de Souza 
TiTULO GENERO AUTOR INTERPRETE ANO NUMERO 
Flor do Mal val sa Amaral 2408 
Foi a Noite sarnba-can9ao Torn Jobirn Esther de Souza 2641 
Folhas Mortas tango J.Kosrna 02/10160 3482 
Fracassos de Amor sarnba-can9ao Tito Madi Norma Avian 27111157 2877 
Franqueza sarnba-can9ao D Brean I 0 Guilherrne Ester de Souza 3672 
FuUofLife fox Marita Luizi 10107157 2761 
Galinhas tao no choco, As samba V. Lelis Ester de Souza 2388 
Garotas de Portugal tango Amaral 2717 
Gauchinha Bern Querer sarnba-can9ao Tito Madi Trio Mayara 2892 
Guarinia do Adeus " . Duo Guaruja 3344 guarama 
Habanera habanera Maurice Ravel Salvador Masano (oboe) e 16107156 2692 
orquestra 
Historia de Urn Amor bolero Norma I Duo Guaruja --10157 2591 
I'm Glad I'm Not Young fox Foumeaut 3245 
Anymore 
I've Got You Under My Skin beguine Cole Porter Osvaldo Rodrigues 15103154 2264 
TITULO GENERO AUTOR INTERPRETE ANO NUMERO 
Ingratidao batucada Alfredo Borba I Tanio Jairo Cinderela 
Interesseira bolero A. Silva Mario Gil 06/09158 3064 
Itanhaem samba-can~ao Tito Madi Trio Maraya 17/10157 2846 
Ja Pagnei Men Tributo samba A. Borba Elza Laranjeira 2105 
Jambalaya baiao Neide 01110153 2250 
Jangada samba-can~ao H. Cordovil I Vicente Leporace Ester de Souza 1919 
Jangadei:ra do Norte samba-can~ao Joao de Barro 2519 
Joio dos Santos choro Joao Pernambuco Carlinhos 01103154 2263 
Jnstica de Deus samba Leila Silva 3581 
Lama samba-can~ao Nilsen 19105153 2097 
Lata de Graxa samba Mario Vieira I Geraldo Biota Vagalumes 28112153 2241 
Letra de Samba samba Herve Cordovil I Osvaldo Moles Esther de Souza 
Levan ta-te Men Amo:r val sa A. P. Vermelho I D. Nasser Osvaldo Rodrigues 24110157 2849 
Libero guaracha D. Madueno Carlos Zara 3610 
TiTULO GENERO AUTOR INTERPRETE ANO NiJMERO 
Linda Flor samba-canvao H. Vogeler Ester de Souza 2558 
Lollipop fox B. Ross I J. Dixon Cinderela 17/04/58 2977 
Macio tango brasileiro P. L. Hallier Orquestra 2382 
Mais que Minha Vida samba-canvao Pemanbuco I Antonio Maria Carlos Zara 3656 
Malandro samba-canyao V. Paiva I L. Iglezias Daysi Paiva 20/11/59 3325 
Mambo Bacana mambo Cinderela 2628 
Mandolin Serenate C. Chaplin Orquestra 27/09/58 3070 
Mane Fogueteiro samba-canvao Goulart 25106/57 2755 
Mar, Imagem da Vida samba A Ribeiro Robrigues 19110/55 2569 
Me Voy al Pueblo bolero-mambo Duo Guaruja 3123 
Melodia d' Amore bolero Bianca Bellini 16105158 2981 
Menino Grande samba-canvao Ester de Souza 08101/59 3227 
MeuAmor bolero D. Tiomkim Osvaldo Rodrigues 11/09157 2823 
Meu Barquinho val sa 02/02/58 3134 
TiTULO GENERO AUTOR 
Men Cora~io samba canvao J. Florence I A. Mesquita 
Men Fingimento, 0 fox Buckram 
Men Senhor do Bonfim samba-canvao Sa Pereira I Luiz Peixoto 
Men Tio fox 
Mi Dicha Lejana bolero A. Baez 
Minha Cabrocha samba L.Babo 
Miuha Culpa samba-canvao 
Minueto minueto Vicente de Lima 
Miragem val sa J. Rebello Silva 
Mirror Mirror rock-balada 
Mister Lee fox 
Mocinho Bonito samba-canvao Billy Blanco 
Modinha modinha Vinicius de Moraes 
Mogli Pericolose cha-cha-cha D. Modugno 
INTERPRETE 









































TiTULO GENERO AUTOR INTERPRETE ANo NUMERO 
Morma~o can9ao Herve Cordovil I Osvaldo Moles Esther de Souza 
Mr. Sandman fox Conjunto Farroupilha 17/06/57 6746 
Mudou pra Melhor samba Luis W anderley 25/02157 2706 
Mulherde 30 samba Luiz Antonio Moacyr Gomes 3550 
Mulher do Men Amigo, A samba-can9ao D. Brean I 0. Guilherme Roberto Villar 18109153 2221 
Na Baixa do Sapateiro samba A. Barroso Conjunto Farroupilha 3571 
Nio Digo o Nome bolero Duo Guaruja 3422 
Nio Sei Porque fox Dircinha e trio 3121 
Nio Sei Porque samba-can9ao H. Cordovil I R. Cordovil Simoney 27108154 2389 
Naquele Tempo choro Pixinguinha Orquestra 101091.57 2818 
Nastacinho can9ao Herve Cordovil I Osvaldo Moles Esther de Souza 
Natasha val sa Norma Avian 06103157 2707 
Near You fox F. Craig orquestra com solo de piano 26111158 3116 
TiTULO GENERO AUTOR lNTERPRETE ANO NiJMERO 
Ninguem Me Ama samba-can9ao Fernando Lobo Isaura 03/02/53 2064 
Noche de Uuvia fox-blues H. Lagnafieta I E. Bonino Ester de Souza 18/02/53 2080 
Nola samba F. Arndt Orquestra 12/07/54 2453 
Nos Tres baiao Neyde 2524 
Nosso Ranchinho samba Dong a Maurici Moura 24/09/53 2468 
Noturno samba-can9ao Custodio Mesquita Rodrigues 23/08/55 2509 
Onde Estas Agora bolero Duo Guaruja 3345 
Ora~ao Caribe M. T. Lara Orquestra 01/12/56 413 (?) 
Padam Padam val sa Glanz berg Passarinho 2218 
Pafun~a samba Adoniran Barbosa A Barbosa I W. Foumeaut 05/06/58 3066 
Paisagem Brasileira samba A Borba Elza 19/04/56 2560 
Paisagem do Brasil samba Alfredo Borba Rodrigues 2573 
Palacete de Malandro samba-can9ao Custodio Mesquita Maurici 16/08/54 2506 
Passagens da Vida fado Passarinho 14/09/53 2186 
TITULO GENERO AUTOR 
Passeando na Chuva fox 
Paulista Quatrocentao dobrado Garoto 
Pe de Chinelo samba-choro Herve Cordovil I Osvaldo Moles 
Pega Morena choro H. Cordovil 
Pensando em Ti samba-can~ao 
Pensando em Voce samba-canvao M. Neto I Serafim de Almeida 
Pequena Flor fox 
Pequenina Cruz do Teu can~ao Paraguassu 
Rosario, A 
Perdao samba C. Cruz 
Perdoa-me Maria fox-beguine Nestor Amaral 
Pica-pau choro A. Borba I S. Henrique 
Pirajui samba-canc;ao 




Esther de Souza 
































TiTULO GENERO AUTOR INTERPRETE ANO NUMERO 
Por Tua Causa bolero 0. Hamerstein Orquestra 14108157 2793 
Porque Brilham Teus Olhos bolero Oscar Ferreira 2772 
Prece de Amor samba-can9ao Roberto Amaral 10105157 2734 
Preconceito samba-can9ao A Maria I F. Lobo 07106153 2114 
Preludio samba-can9ao H. Cordovil I V. Leporace Roberto Amaral 17108158 3060 
Produtos de Minha Terra, Os choro Custodio Mesquita Isaura 17108155 2505 
Prova de Amor samba-can9ao A B. C. 3521 
Quando Tu Fores Bem samba S. Cabral Ester de Souza 2432 
Velhinho 
Quantos Beijos samba Noel Rosa 25112152 2066 
Que eAmar, 0 samba-can9ao Jonny Alf Mary Gon9alves 3664 
Que Murmurem bolero Mario Gil I Duo Guaruja 2682 
Que Rei Sou Eu samba Herivelto Martins Roberto Luna 3569 
Que Saudade E Esta samba-canvao Isaura 16108154 2377 
Quem Paga Sou Eu samba Vilar 15105155 2467 
TiTULO GENERO AUTOR INTERPRETE ANO NUMERO 
QuererBem can9ao Sivan I C. Neto Eduardo Nunes 13109153 2185 
Queridinha samba-can9ao C. Bolio I A Medeiros 20/08/58 3058 
Quo Vadis val sa J. M. Azevedo Lemos Orquestra 06108154 2373 
Rabo de Saia samba Roberto Amaral 31/08155 2522 
Revolta samba-can9ao Nelson de Lima 3301 
Rios Correm pro Mar, Os samba Custodio Mesquita Vilar 2510 
Risque samba Ary Barroso R Vargas I Passarinho I 11109/53 2227 
Alegria 
Romamtica fox-bolero R. Rascel I D. Verde Bianca Bellini 3391 
Runaway rock Orquestra 3705 
Sabia V. Paiva I Sinho Ester de Souza 2395 
Saudade Nio Demora, A samba Alfredo Borba I Nilo Silva Esther de Souza 
Si Voce se Importasse samba-can9ao Ester de Souza 10101/59 3185 
Sele~io Inezita sele9ao Diversos Inezita 30101/58 2932 
TITULO GENERO AUTOR INTERPRETE ANO NUMERO 
Sem Ela samba Armando Castro 19/01/54 2283 
Sentimental Touch fox Duda 30/05/58 2983 
Seus Olbos Sao Safiras canc;ao Miss Grecia 3651 
Siempre Es Carnaval tango Osvaldo Rodrigues 02.10.53 2220 
Sistema Nervoso samba W. Batista A. Castro 2233 
So Por U ma N oite fox J. Mercer Ester de Souza 30/07/57 2778 
Sob o Luar Prateado fox Neyde 04/06/54 2323 
Spell Bound Concert fantasia Miklos Rozsas Orquestra 3596 
Subindo ao Ceu val sa A. Borges Orquestra 07/04/54 2511 
Summertime samba-rancho G. Gershiw Orquestra 14/09/60 3505 
Tangara na Dan~a choro Lina Pesce Orquestra 2485 
Telefone do Amor, 0 samba-canc;ao Benedito Lacerda Vilar 2344 
Tern que Rebolar choro Gazolina 3051 
Tema de Roy Rodegs fox Roy Rogeres orquestra com solo de gaita 3690 -
TiTULO GENERO AUTOR 
Tengo porTi bolero Mario Gil 
Triste Carnaval val sa A. Jacomino 
Uei Paisando marcha 
Urn Lugar ao Sol beguine 
U rna Esmolinha canc;ao Herve Cordovil I Osvaldo Moles 
Urna So Vez samba Caco Velho 
Unica Maneira de Arnar, A beguine calipso 
Up Above My Head rock 
Vagatonia samba Luiz Bonfa 
Vai beguine Evans Alstone I Saint Saens 
Violetera, La canc;ao J. Padilha 
Virgern de Ia Macarena, La bolero 
Vito ria samba No no 









Ester de Souza 
Elza 
Trio Maraya I Neide Salgado 
Osvaldo Rodrigues 
Aracy 




























TiTULO GENERO AUTOR INTERPRETE ANO NUMERO 
Witch Doctor fox Ross Bagdasarian William F oumeaut 17/03/59 3194 
Without my lover bolero Elza 21/08/57 2796 




Entre 1980 e 1988, Cyro Pereira atuou como compositor, arranjador e regente de 
inUm.eras trilhas sonoras, aberturas, vinhetas e jingles de publicidade veiculados na 
radio, na televisao e no cinema. Atuou em apenas dois estlidios, o Avand Garde eo Cria 
Cuervos, ambos em Sao Paulo. 
Seus trabalhos publicitarios apresentam dur~ao media de 30 segundos e foram 
produzidos em uma enorme quantidade, sendo impossivel enumera-los. 0 arquivo 
preservado deste material corresponde a uma infima parte de toda esta produ~ao, pois, 
tratando-se de um material de rotatividade, os estudios nos quais o maestro atuou nao 
preservaram as partituras e nem formaram um arquivo organizado. 
Por preferencia do proprio compositor, a grande maioria de seus trabalhos 
publicitarios e composta de trilhas25, que eram feitas a partir do filme comercial que 
apresentava as incidencias que a musica deveria ilustrar. Para garantir a perfeita 
simultaneidade entre musica e imagem, Cyro Pereira trabalhava com uma tabela, 





(~) U(TEI R.O"' .)lVI SORA+ 
")+ &J J em 60" •u.M.JlJ 1-\ETR. L.i X)::·?~ J.;.~= 2,0 COMPASSOS CAliA 
80 0.75 3.00" D.1875 60" 0.75 0.25 
84 0.7143 2.8571 0.'1786 57.14" ~: o. 7'143 0.;2381 
88 0.6818 2.7273 0.1704 54.54"'' 0.6818 0.2273 
92 0.6522 2.6087 0.1630 52.17" 0.6522 0.2174 
96 0.625 2.50" 0.1562 50" 0.625 0.2083 
'100 0.60 J 2.40" 0.15 48" tl.60 0.20 
'104 0.5770 2.3077 0.1442 46.15 11 o. :5770 0.1923 
108 0.5555 2.2222 0.1388 44.44 II 0.5555 0.'1852 
112 0.5357 2.1428 o. '1339 42.86" 0.5357 0.1786 
116 0.5172 I 2.0690 0.1293 41.38" 0.5172 0.1724 
120 0.50 2.00" 0.125 . 40" 0.50 0.1666 
126 0.4762 1.9048 0.1190 38.09" 0.4762 0.1587 
25 As trilhas se diferem dos jingles por apresentarem um discurso exclusivamente musical e, portanto, n!o 
apresent.arem letras. 
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As partituras encontradas mostram que o maestro escrevia, a principio, para 
instrumentos acusticos, mas estes foram substituidos por instrumentos eletronicos, 
devido a reduyao de custo que tal substituiyao conferiu as confecyoes das trilhas. Desta 
forma, a preferencia convicta que Cyro sempre demonstrou pelos instrumentos 
acusticos nao o impediu de utilizar recursos eletronicos quando estes se faziam 
necessarios. 
0 catalogo que abrange a produyao publicitaria de Cyro Pereira oferece as 
seguintes informayoes: Cliente/Produto, Nome da Trilha, Duravao, Estudio de 
Publicidade e Observavoes (nome da trilha ,formavao instrumental, dados hist6ricos, 
gravayoes e peculiaridades ). 
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Manuscrito da trilha Ouro Preto feita para Companhia Vale do Rio D6ce (Studio Cria Cuervos). 
PUBLICIDADE 
Cliente I Produto Nome da Trilha Dura~ao Estudio de Publicidade Observa~oes 
Banespa I Credito rural 30" Avant Garde 
Blue Life Marionetes 30" Cria Cuervos 
Bosch Horizonte 30" Avant Garde Trilha encomendada pela agencia De Carli e 
realizada em 1984 
Brim Santista Popeye 2'03" Avant Garde Trilha encomendada pela gencia Nucelo e 
realizada em 1983 
Cedro Macieira Algodfio 15 , Cria Cuervos 
Close-up Balao 45 " Avant Garde Trilha encomendada pela agencia Talent e 
realizada em 1985 
Coca Cola Jingles da Coca cola com arranjo de Cyro 
Pereira 
Companhia Vale do Rio OuroPreto. 90" Cria Cuervos Forma,vao: fl., cr., e cds. 
Doce Realizada para urn comercial divulgando as 
restauracoes dos casaroes de Ouro Preto. 
Constru~io & 30" Avant Garde Trilha realizada sobre o tema da 5° Sinfonia 
Engen haria de Beethoven, com interven9oes de sons de 
britadeiras, martelos, furadeiras, serrotes, etc. 
Empresa responsavel pela reforma no T eatro 
Municipal de Sao Paulo. 
Fiat/Uno Lar;o 24" Avant Garde Esta trilha foi encomendada pela agencia 
MPM e realizada em 1984 
-
Cliente I Produto N orne da Trilha Dura~io Estudio de Publicidade Observa~oes 
GM/Opala Arvore 58" Avant Garde Esta trilha foi encomendada pela agencia 
McCann e realizada em 1983 
Gurgel Horacerta 30" Cria Cuervos 
Grendene I Melissinha NaoFac;a 56" Avant Garde Esta trilha foi encomendada pela agencia 
Talent e realizada em 1983. 
Marlboro 60, Avant Garde Hector Costita toea ocarina, o arranjo e de 
Cyro Pereira 
Mimo Circo 30" Cria Cuervos 
Osram Tango 30" Cria Cuervos Este nao e uma trilha, trata-se de urn dos 
(:micos jingles realizado por Cyro Pereira . 
Phebo Patos 30" Avant Garde Esta trilha foi encomendada pela agencia 
Talent e realizada em 1985. 
Philips I Assistencia 10" Avant Garde Trilha sobre o tema de rrere Jacques 
tecnica 
Philips I ilumina~ao 10" Avant Garde 
Philips/ Som 10" Avant Garde 
Philips I Video game 10" Avant Garde 
Pernambucanas 26" Avant Garde 
Rainha Marca 28" Avant Garde Esta trilha foi encomendada pela agencia 
Lage e realizada em 1983 
--'-..l 
Cliente I Prodnto Nome da Trilha Dnra~ao Estudio de Publicidade Observa~oes 
Samoa 30" Avant Garde 
Sandal us Corpo Santo 30" Cria Cuervos 
SantaMaria Gemeos 30" Cria Cuervos Forma9ao: cl., sx.al., bat., pno. 
Santista Drink 30" Cria Cuervos 
Scania 30" Avant Garde 
Sears Diados Pais 30" Cria Cuervos 
Shell/Rimula Plantaflio 30" Avant Garde Esta trilha foi encomendada pela agencia 
Standard e realizada em 1983 
Signal 45" Avant Garde 
VW/Passat Computador 30" Avant Garde Esta trilha foi encomendada pela agencia 
Almap e realizada em 1983 
Namorados 30" Cria Cuervos 
Voxtr6nic 30" Cria Cuervos 
Faro! 30" Cria Cuervos Forma9ao: vl., cb., cl. e pno. 




Cyro Pereira iniciou sua prodw;ao fonogn1fica em 1952, com seu arranjo do choro 
Pega Morena de Herve Cordovil, gravado por Esterzinha de Souza atraves do selo 
Copacabana, em 78 rpm26. Desde entao, vern atuando como compositor, arranjador e 
regente em inumeras grava9oes. 
0 acervo do compositor e pequeno e alguns discos - principalmente os relativos as 
grava9oes realizadas entre 1950 e 1960 - nao foram localizados ate o fechamento deste 
catalogo. 
Os titulos de discos aqui inseridos foram localizados nos seguintes acervos: do 
proprio compositor, de colecionadores, de artistas envolvidos com a produ9ao do disco 
e da Biblioteca Oneyda de Alvarenga do Centro Cultural de Sao Paulo. 
A discografia de Cyro Pereira esta organizada em duas categorias: Discos em 3 3 e 
45 rpm e Compact Disc (disc laser). Cada uma dessas categorias apresenta urn catalogo 
proprio, com particularidades que serao esclarecidas a seguir. 
2.1 Discos em 33 e 45 rpm 
A produ9ao de discos em 33 e 45 rpm que contaram com a participa9ao de Cyro 
Pereira teve inicio na decada de 50 e se estendeu ate 1987, mas foi nas decadas de 50 e 
60 que esta produ9ao se fez mais intensa. Alguns destes discos tiveram suas tematicas 
extraidas de programas de nidio e TV, nos quais o maestro participava como arranjador 
e regente. Sao alguns exemplares desta prodw;ao os seguintes discos: Historia das 
26 0 arranjo de Pega Morena a tmica gravac;;ao em 78 RPM (este disco nao foi encontrado), nao foi 
real:izado urn catalogo exclnsivo para discos em 78 RPM. 
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Malocas ( vinculado ao programa homonimo da Radio Record) e Astros do Disco 
(referente a programa homonimo veiculado por 11 anos na TV Record). 
Como compositor, Cyro estreou em gravavoes com sua valsa Nostalgica, em 1966 
e, ainda na decada de 60, o jequibau recebeu diversas gravavoes dentro e fora do pais. 
Mas, se na decada de 60 varias obras de sua autoria foram gravadas, na decada de 70 
Cyro participou em grava9oes exclusivamente como arranjador e regente. 
Em 1987, a Orquestra Sinronica de Campinas, sob regencia do maestro Benito 
Juarez. gravou as obras 0 Fino do Choro n.l e Jobiniana, pelo Selo 3M. Ainda no 
mesmo ano, o Grupo de Musica Brasileira de Campinas gravou o choro Caminhando na 
Garoa como sendo de autor desconhecido, pois na partitura encontrada no 
Conservat6rio Dr. Carlos de Campos, em Tatui, nao havia nenhuma referencia ao 
. 27 composttor. 
Como no catalogo que se segue a produvao fonografica de Cyro Pereira esta 
organizada por titulo de musica, toma-se dificil a visualizayao da quantidade real de 
discos que contaram com a participa9ao do maestro, uma vez que varias musicas citadas 
pertencem a urn mesmo disco. Assim, foi inserida neste trabalho uma listagem dos 
titulos de discos, organizada por ordem alfabetica e apresentada a seguir. 
• Agnaldo Rayol- selo Copacabana 
• Astros do Disco: com 
• Bim! Bam! Boom!!! : com Percy Faith- selo Columbia I USA 
• Brazil LXIX· com os Tres Brasileiros - selo Capitol I USA 
• Brazilian Octopus: com Hermeto Paschoal e Grupo Rhodia- selo Fermata 
• Caiola Romdntico: com AI Caiola - selo United Artists /USA 
• Carnaval em La Maior: com Cinderela, Esterzinha de Souza, Mario Gil e Wilson 
Roberto selo Lyra 
• Claudia- selo Odeon 
• Historias das Maloca: com Esterzinha de Souza - selo Chantecler 
• From Brazil: com Cyro Pereira e sua orquestra selo Epic 
• The Arms of Love: com Andy Williams- selo Columbia I USA 
27 Cyro Pereira s6 tomou conhecimento desta grava~o em 1997. 
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• Integrat;iio: com 0 Quarteto - selo Chantecler 
• Jequibau: com Mario Albanese selo Chantecler 
• Jequibau: com Mario Albanese selo Phonodisc 
• Jequibau na Broadway: com Mario Albanese selo Chantecler 
• Leny Eversong apresenta, Jequibau selo Chantecler 
• Momento de Amor: com Elizeth Cardoso - selo Copacabana 
• More Brazilian Bird: Charlie Bird with Orquestra selo Columbia 
• Mitsica dos Astros: com Cyro Pereira e sua orquestra - selo Continental 
• Opus Pop: com Zimbo Trio - selo Philips 
• Opus Pop n" 2: com Zimbp Trio- selo Philips 
• Popular: com a Orquestra Sinfonica de Campinas- selo 3M 
• Quando o Amor te Chama: com Agnaldo Rayol - selo Copacabana 
• Rhapsody in Blue: com Pedrinho Mattar- selo RCA 
• Sonhos Musicais: com Agnaldo Rayol selo Copacabana 
• Sorriso de Jair: com Jair Rodrigues selo Philips 
• Stay With Me: com Vic Damone- selo RCA Victor I USA 
• Susana Colonna em Ritmo de Jequibau - selo Chantecler 
e Temas Gauchos: como Grupo Farroupilha selo Continental 
• The Latin Luboff: com Norma Luboff Choir- selo RCA Victor I USA 
• Zimbo Trio Volume 3 selo RGE 
As composi9oes pertencentes a produ9ao de Jequibau receberam grava9oes em 
diversos paises, das quais muitas os pr6prios compositores nao tiveram acesso a seus 
dados e informa9oes e, portanto, nao puderam ser catalogadas. 
Alguns discos que apresentam a participa9ao de Cyro Pereira nao foram ate o 
momento localizados, e seus dados nao puderam ser colhidos. Sao eles: 
• Poema Triste - selo Audio-Fidelity 
• Decisiio: com Zimbo Trio - selo RGE 
• Quando Chega o Amor: com Wilson Miranda selo RCA 
• Quarteto - selo WEA 
Cyro Pereira dividiu a confecyao dos arranjos de alguns discos corn outros 
maestros arranjadores, como: 
• Poesia de Caymmi: com Carlos Jose- selo continental (arranjos de C.Pereira e R Gnattali) 
• Ca9ulinha e seu Conjunto- selo Odeon (arranjos de C.Pereira e Luiz.A. Paes) 
Estes discos nao definern quais as faixas arranjadas por Cyro Pereira e nao puderarn 
tarnbern ser inseridos no catalogo. 
As informayoes incluidas no catalogo sao: Titulo, Genero, Autor, Interpretes, 
Gravadora, Ano e Nurnero do Disco. 
IF 
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DUETO DE SAUDADE 
E FACIL DIZER ADEUS 






MY BLUE HEAVEN 
POEM A 
HOW IN THE WORLD 
• • 




DISCOS EM 33 E 45 RPM28 
TiTULO GENERO AUTOR INTERPRETE (s) GRAVADORA DISCO ANO NVMERO 
Agua naBoca marcha Alfredo Borba I Wilson Roberto Wilson Roberto Ricordi Carnaval em La S/D:z~ L- 001 
Arranjo: Cyro Pereira Regente: Cyro Pereira Maior 
Alvorada M. Einhorn I A. Costa I piano: Pedrinho Mattar RCA Victor Rhapsody in 1966 BSP- 1388 B 
Fernanado Freire Regente: Cyro Pereira Blue 
Arranjo: Cyro Pereira 
Amanhi Cyro Pereira e sua Epic/USA From Brazil SID BN- 26329 
orquestra UN- 24239 
Ami Rouselle jequibau Cyro Pereira I Mario Albanese Sy Olivier e sua Deca/USA SID cs- 31.936 
(Jequibau) * Orquestra 
Anjo Joao samba- can<;ao Herve Cordovil I Osvaldo Moles Esterzinha de Souza Chantecler Hist6ria das SID CMG- 2.143 
Arranjo: Cyro Pereira Regente: Cyro Pereira Malocas 
Aria J. S. Bach Zimbo Trio Philips Opus Pop 1972 6349.025 
Arranjo: Zimbo Trio 
Orquestra<;ao: Cyro Pereira 
Baoba Cyro Pereira Claudia 
Batatinha Quando marcha Alfredo Borba I D6ca Cinderela Ricordi Carnaval em La SID L- 001 
Nasce Arranjo: Cyro Pereira Regente: Cyro Pereira Maior 
Benedita de can<;ao Herve Cordovil I Osvaldo Moles Esterzinha de Souza Chantecler Hist6ria das SID CMG- 2.143 
Oliveira Arranjo: Cyro Pereira Regente: Cyro Pereira Malocas 
28 Apenas os titulos com asteriscos (*) estao em 45 rpm. 
29 Todas as gravacoes sem data (SID) pertencem a producao realizada na decada de 60. 
........ 
~ 
TITULO GENERO AUT OR INTERPRETE (s) GRAVADORA DISCO ANO NUMERO 
Buongiorno Ruccione I Fiorelli Agnaldo Rayol Copacabana Sonhos Musicais SID CLP- 11101 
Tristezza Arranjo: Cyro Pereira Regente: Cyro Pereira 
Caminhando na Cyro Pereira Grupo de Musica Zero D B 1987 527.404.818 
Garoa Brasileira de Campinas Studio 
Caminho das val sa Cyro Pereira I Mario Albanese Norma Luboff Choir RCA Victor I The Latin 1966 LPM- 3637 
Estrelas (The USA Luboff 
Street of Stars) 
Caminho das val sa Cyro Pereira I Mario Albanese Mario Albanese Chantecler Jequibau na 1967 CMG- 2451 
Estrelas Arranjo: Cyro Pereira Broadway 
Caminho das val sa Cyro Pereira I Mario Albanese Mario Albanese Phonodisc Jequibau 1986 034.405.307 
Estrelas Arranjo: Cyro Pereira 
Can~io de Amor Elano de Paiva I Chocolate Esterzinha de Souza Continental Astros do Disco 1959 LPP- 3.057 
Arranjo: Cyro Pereira Regente: Cyro Pereira 
Can~ao do Edu Lobo I Vinicius de Piano: Pedrinho Mattar RCA Victor Rhapsody in 1966 BSP- 1388 B 
Amanhecer Moraes Regente: Cyro Pereira Blue 
Arranjo: Cyro Pereira 
Canto de Partir Vera Brasil/ Adilson Godoy Elizeth Cardoso Copacabana Momento de SID CLP- 11526 
Arranjo: Cyro Pereira Regente: Cyro Pereira Am or 
Cara do Sultao, A marcha Alfredo Borba I Tito Mendes Mario Gil Ricordi Carnaval em La SID L- 001 
Arranjo: Cyro Pereira Regente: Cyro Pereira Maior 
Carango Cyro Pereira I Mario 0 Quarteto Chantecler Integrac;ao 1973 c- 33.755 
Albanese I Jorge Lemos 
Carnival in Rio Cyro Pereira e sua Epic/USA From Brazil SID BN- 26329 
prquestra UN- 24239 
Certa Vez jequibau Cyro Pereira I Mario Albanese Mario Albanese Chantecler Jequibau na 1967 CMG- 2451 -Arranjo: Cyro Pereira Broadway N Vl 
TiTULO GENERO AUT OR INTERPRETE (s) GRAVADORA DISCO ANO NUMERO 
Certa Vez jequibau Cyro Pereira I Mario Albanese piano: Pedrinho Mattar RCA Victor Rhapsody in 1966 BSP- 1388 B 
Arranjo: Cyro Pereira Regente: Cvro Pereira Blue 
Ceu samba- canvao Herve Cordovil I Osvaldo Moles Esterzinha de Souza Chantecler Historia das SID CMG- 2.143 
Arranjo: Cyro Pereira Regente: Cyro Pereira Malocas 
Chao de Estrelas val sa Sylvio Caldas I Orestes Barbosa Agnaldo Rayol Copacabana Agnaldo Rayol 1958 CLP- 11061 
Arranjo: Cyro Pereira Regente: Cyro Pereira 
Chega de Saudade Tom Jobim I Vinicius de Roberto Amaral Continental Astros do Disco 1959 LPP- 3.057 
Moraes Regente: Cyro Pereira 
Arranjo: Cvro Pereira 
Chiamarrita, A rasqueado Barbosa Lessa Grupo F arroupilha Continental Temas Gauchos 1968 PPL- 12.387 
SLP- 10.018 
Chico Lingui~a to ada Herve Cordovil I Osvaldo Moles Esterzinha de Souza Chantecler Hist6ria das SID CMG- 2.143 
Arranjo: Cyro Pereira Regente: Cyro Pereira Malocas 
Chuva Durval Ferreira I Pedro Camargo Elizeth Cardoso Copacabana Momento de SID CLP- 11526 
Arranjo: Cyro Pereira Regente: Cyro Pereira Am or 
Cinzas Cyro Pereira I Mario Albanese Cyro Pereira e sua Epic/USA From Brazil SID BN- 26329 
brquestra UN- 24239 
Como Doi uma samba Alfredo Borba I Nilo Silva Mario Gil Ricordi Carnaval em La SID L- 001 
Saudade Arranjo: Cyro Pereira Regente: Cyro Pereira Maior 
Concei~io Jair Amorim I Dunga Roberto Amaral Continental Astros do Disco 1959 LPP- 3.057 
Arranio: Cvro Pereira Regente: Cvro Pereira 
DeBar em Bar marcha Alfredo Borba I Orlando Esterzinha de Souza Ricordi Camaval em La SID L- 001 
Monello I Wilson Roberto Regente: Cyro Pereira Maior 
Arranjo: Cyro Pereira 
Derradeira Tom Jobim I Vinicius de Moraes Elizeth Cardoso Copacabana Momento de SID CLP- 11526 
Primavera Arranjo: Cyro Pereira Regente: Cvro Pereira Am or 
Dias de Vinho e bossa nova H. Mancini I J. Mercer Mario Albanese Chantecler Jequibau na 1967 CMG- 2451 
Rosas Arranjo: Cyro Pereira Broadway 
TiTULO GENERO AUTOR INTERPRETE (S) GRAVADORA DISCO ANO NUMERO 
Dona Saudade samba-canvao Mario Albanese I Habib Agnaldo Rayol Copacabana Sonhos Musicais SID CLP- 11101 
Arranjo: Cyro Pereira Regente: Cyro Pereira 
Dueto de Saudade Cyro Pereira e sua Continental Musica dos SID PPL- 12.014 
orquestra Astros 
MU.sica dos Astros Cyro Pereira e sua Continental Musica dos SID PPL- 12.014 
orquestra Astros 
E Sul, E Sui, E Sui to ada Ativo Penteado I Garoto Grupo Farroupilha Continental Temas Gat'tchos 1968 PPL- 12.387 
SLP- 10.018 
En el Balanceo del jequibau Cyro Pereira I Mario Albanese Mario Albanese Neptuno I Jequibau SID N- 5.605 
Jequibau Argentina 
(No Balan~o do 
Jequibau 
En el Balanceo del jequibau Cyro Pereira I Mario Albanese Susana Colonna Chantecler Susana Colonna 1968 CMG- 2374 
Jequibau Letra: Suzana Colonna em Ritmo de 
(No Balan~o do Jequibau 
Jequibau) 
Escala de Cores samba-canvao Inara Simoes de Iraja Agnaldo Rayol Copacabana Agnaldo Rayol 1958 CLP- 11061 
Arranjo: Cyro Pereira Regente: Cyro Pereira 
Esc uta Ivon Cury Esterzinha de Souza Continental Astros do Disco 1959 LPP- 3.057 
Arranjo: Cyro Pereira Regente: Cyro Pereira 
Espanta o Grilo samba Cyro Pereira I Mario Albanese Claudia Odeon Claudia 1972 SBRCO -
I Claudia 41.252 
Esperando o Sol jequibau Cyro Pereira I Mario Albanese Charlie Byrd Columbia I More Brasilian SID cs- 9492 
Arranjo: Tom Tewsom USA Byrd CL- 2692 




TiTULO GENERO AUTOR INTERPRETE (s) 
Esperando o Sol jequibau Cyro Pereira I Mario Albanese Mario Albanese 
Orquestra Chantecler 
Regente: Cvro Pereira 
Esperando o Sol jequibau Cyro Pereira I Mario Albanese Mario Albanese 
Esperando el Sol jequibau Cyro Pereira I Mario Albanese Mario Albanese 
(Esperando o Sol) 
Estrada do Sol samba-can9ao Antonio Carlos Jobim I Agnaldo Rayol 
Dolores Duran Regente: Cyro Pereira 
Arranio: Cyro Pereira 
Eu Nao Existo samba-can9ao Antonio Carlos Jobim I Agnaldo Rayol 
sem Voce Vinicius de Moraes Regente: Cyro Pereira 
Arranjo: Cyro Pereira 
Eu Vou Beber batucada Alfredo Borba I Wilson Roberto Wilson Roberto 
Arra11jo: Cyro Pereira Regente: Cvro Pereira 
Felicidade Ligeira samba Aloysio Figuiredo I Nelson Agnaldo Rayol 
Figueiredo Regente: Cyro Pereira 
Arranjo: Cyro Pereira 
Festa no Sertao H.V.Lobos Zimbo Trio 
Arranjo: Zimbo Trio 
Orquestracao: Cyro Pereira 
Fim,O jequibau Cyro Pereira I Mario Albanese Mario Albanese 
Fim de Semana jequibau Cyro Pereira I Mario Albanese Mario Albanese 
em Guaruja Arranjo: Cyro Pereira 





Neptune I Jequibau 
Argentina 
Copacabana Agnaldo Rayol 
Copacabana Agnaldo Rayol 
Ricordi Carnaval em La 
Maior 
Copacabana Sanhos Musicais 
Philips Opus Pop n. a 2 
Phonodisc Jequibau 
Chantecler Jequibau na 
Broadway 




























TiTULO GENERO AUTOR INTERPRETE (s) GRAVADORA DISCO ANO NUMERO 
Fim de Semana jequibau Cyro Pereira I Mario Albanese Mario Albanese Phonodisc Jequibau 1986 034.405.307 
em Guaruja 
Fim de Seman a jequibau Cyro Pereira I Mario Albanese Cyro Pereira e sua Epic /USA From Brazil SID BN- 26329 
em Guaru.ia orquestra UN- 24239 
Fin, El (Fim, 0) jequibau Cyro Pereira I Mario Albanese Mario Albanese Neptuno I Jequibau SID N- 5.605 
Argentina 
Fin, El (Fim, 0) jequibau Cyro Pereira I Mario Albanese Susana Colonna Chantecler Susana Colonna 1968 CMG- 2374 
Letra: Suzana Colonna em Ritmo de 
Jequibau 
Fininho de Preto to ada Herve Cordovil I Osvaldo Moles Esterzinha de Souza Chantecler Historia das SID CMG- 2.143 
Arranjo: Cyro Pereira Regente: Cyro Pereira Malocas 
Fino do Choro n. o 1, fantasia Autores diversos Orquestra SinfOnica de Scotch Popular 1987 3M5.0004 
0 Arranjo: Cyro Pereira Campinas 
Regente: Benito Juarez 
Fue asi (Foi assim) jequibau Cyro Pereira I Mario Albanese Mario Albanese Neptuno I Jequibau SID N- 5.605 
Argentina 
Fue asi (Foi assim) jequibau Cyro Pereira I Mario Albanese Susana Colonna Chantecler Susana Colonna 1968 CMG- 2374 
Letra: Suzana Colonna em Ritmo de 
Jequibau 
Fue em Guaruja jequibau Cyro Pereira I Mario Albanese Susana Colonna Chantecler Susana Colonna 1968 CMG- 2374 
(Fim de semana Letra: Suzana Colonna em Ritmo de 
em Guaru.ia) Jequibau 
Gauchinha Bern toad a Tito Madi Grupo Farroupilha Continental Temas Gauchos 1968 PPL- 12.387 
Querer SLP- 10.018 
Gamboa jequibau Cyro Pereira I Mario Albanese Hermeto Paschoal e Fermata Brazilian 1969 SFB- 257 
Arranjo : Hermeto Paschoal Grupo Rhodia Octopus 
Gosto de Ser como Cyro Pereira I Mario Albanese Claudia e Brazilian R.G.E Claudia 1969 CS. -70.370 -Sou Octopus N \.0 
TiTULO GENERO AUTOR INTERPRETE (S) GRAVADORA DISCO ANO NUMERO 
G:ratidio Mario Albanese I Henrique Cyro Pereira e sua Epic /USA From Brazil SID BN- 26329 
Lobo orquestra UN- 24239 
Hey There fox Richard Adler I Jerry Ross Agnaldo Rayol Copacabana Sonhos Musicais SID CLP- 11101 
Arranjo: Cyro Pereira Regente: Cyro Pereira 
Homens de Preto, Paulo Ruschel Grupo Farroupilha Continental Temas Gauchos 1968 PPL- 12.387 
Os SLP 10.018 
How in the World Cyro Pereira e sua Continental Musica dos SID PPL- 12.014 
orquestra Astros 
I Believe fox E. Drake I I. Graham I J. Shirl Agnaldo Rayol Copacabana Sonhos Musicais SID CLP- 11101 
I A Stillman Regente: Cyro Pereira 
Arranjo: Cyro Pereira 
I Don't Want to jequibau Cyro Pereira I Mario Albanese Rita Reys Philips I SID cs- 333.594 
Play (Jequibau) * Rolanda 
Ing:ratidio batucada Alfredo Borba I Tanio Cinderela Ricordi Carnaval em La SID L- 001 
Jairo Regente: Cyro Pereira Maior 
Arranjo: Cyro Pereira 
Integra«;io Cyro Pereira I Mario 0 Quarteto Chantecler Integrar;ao 1973 c- 33.755 
Albanese I Jorge Lemos 
Jequi- Bach jequibau Cyro Pereira I Mario Albanese Os Tres Brazileiros Capitol I USA Brazil: LXIX 1968 ST- 301 
Jequibau jequibau Cyro Pereira I Mario Albanese Leny Eversong Chantecler Leny Eversong S/D C.33- 6157 
apresente, 
Jequibau 
Jequibau jequibau Cyro Pereira I Mario Albanese Piano: Mario Albanese Neptuno I Jequibau SID N- 5.605 
Argentina 
TiTULO GENERO AUTOR INTERPRETE (s) 
Jequibau jequibau Cyro Pereira I Mario Albanese Mario Albanese 
Orquestra Chantecler 
Regente: Cvro Pereira 
Jequibau jequibau Cyro Pereira I Mario Albanese Agnaldo Rayol 
Jequibau jequibau Cyro Pereira I Mario Albanese Mario Albanese 
Jequibau jequibau Cyro Pereira I Mario Albanese Charlie Byrd 
Arranjo: Tom Tewsom 
Jequibau jequibau Cyro Pereira I Mario Albanese Susana Colonna 
Letra; Susana Colonna 
Jobiniana fantasia Antonio Carlos Jobim Orquestra Sinronica de 
Arranjo: Cyro Pereira Campinas 
Regente: Benito Juarez 
Lampiao de Gas Zico Bergami Esterzinha de Souza 
Arranjo: Cyro Pereira Regente: Cyro Pereira 
Largo J. S. Bach Zimbo Trio 
(2° movimento do Arranjo: Zimbo Trio 
concerto em Fa Orquestravao: Cyro Pereira 
men or) 
Letra de Samba samba Herve Cordovil I Osvaldo Moles Esterzinha de Souza 
Arranio: Cvro Pereira Regente: Cvro Pereira 
Linda noite Cyro Pereira e sua 
orquestra 
Longe de Voce jequibau Cyro Pereira I Mario Albanese Mario Albanese 
Arranjo: Cyro Pereira 
GRAVADORA DISCO 
Chantecler Jequibau 
Copacabana Quando o Amor 
te Chama 
Phonodisc Jequibau 
Columbia I More Brasilian 
USA Byrd 
Chantecler Susana Colonna 
em Ritmo de 
Jequibau 
Scotch Popular 
Continental Astros do Disco 
Philips Opus Pop n. 0 2 
Chantecler Hist6ria das 
Malocas 
Epic/USA From Brazil 





























TiTULO GENERO AUTOR INTERPRETE (s) 
Longe de Voce jequibau Cyro Pereira I Mario Albanese Mario Albanese 
Luciana val sa Antonio Carlos Jobim I Agnaldo Rayol 
Vinicius de Moraes Regente: Cyro Pereira 
Arranjo: Cyro Pereira 
Madureira Cyro Pereira e sua 
Chorou orquestra 
Mais Brilho nas samba-can9ao Aloysio Figuiredo I Nelson Agnaldo Rayol 
estrelas Figueiredo Regente: Cyro Pereira 
Arranjo: Cyro Pereira 
Manana de marcha rancho Cyro Pereira I Mario Albanese Susana Colonna 
Nuestro Amor Letra: Suzana Colonna 
Mare Alta jequibau Cyro Pereira I Mario Albanese Mario Albanese 
Arranjo: Cyro Pereira 
Mare Alta jequibau Cyro Pereira I Mario Albanese Susana Colonna 
Letra: Suzana Colonna 
Mare Alta Jequibau Cyro Pereira I Mario Albanese Mario Albanese 
Mare Alta bossa nova Cyro Pereira I Mario Albanese Cyro Pereira e sua 
Orquestra 
Menino Grande Antonio Maria Esterzinha de Souza 
Arranjo: Cyro Pereira Regente: Cyro Pereira 
Meu Boi Barroso Grupo Farroupilha 
Meu Mundo Caiu Maiza Matarazzo Esterzinha de Souza 
Arranjo: Cyro Pereira Regente: Cyro Pereira 
GRAVADORA DISCO 
Phonodisc Jequibau 
Copacabana Sonhos Musicais 
Continental Musica dos 
Astros 
Copacabana Sonhos Musicais 
Chantecler Susana Colonna 
em Ritmo de 
Jequibau 
Chantecler Jequibau na 
Broadway 
Chantecler Susana Colonna 




Continental Astros do Disco 
Continental Temas Gauchos 




























LPP- 3.057 -w 
N 
GENERO AUTOR INTERPRETE (s) 
Minuano Cyro Pereira e sua 
orquestra 
Modinha modinha Tom Jobim I Vinicius de Moraes Agnaldo Rayol 
Arranjo: Cyro Pereira Regente: Cyro Pereira 
Modulando jequibau Cyro Pereira I Mario Albanese Mario Albanese 
Momento de Adilson Godoy Elizeth Cardoso 
Am or Arranjo: Cyro Pereira Regente: Cyro Pereira 
Monalisa Cyro Pereira e sua 
orquestra 
More Cyro Pereira e sua 
orquestra 
Morma~o canvao Herve Cordovil I Osvaldo Moles Esterzinha de Souza 
Arranjo: Cyro Pereira Regente: Cyro Pereira 
My Blue Heaven Cyro Pereira e sua 
orquestra 
NadaAiem CustOdio Mesquita I Mario Lago Roberto Amaral 
Arranjo: Cyro Pereira Regente: Cyro Pereira 
Nio corra! Cyro Pereira I Mario 0 Quarteto 
Albanese I Jorge Lemos 
Nio me samba Julio Nagib Agnaldo Rayol 
Condenem Arranjo: Cyro Pereira Regente: Cyro Pereira 
Nio Posso jequibau Cyro Pereira I Mario Albanese Mario Albanese 
Esperar Arranjo: Cyro Pereira 
Nio Posso jequibau Cyro Pereira I Mario Albanese Mario Albanese 
lf€:!rt..01J"'C'W" 
GRAVADORA DISCO 
Continental Mitsica dos 
Astros 
Copacabana Sonhos Musicais 
Neptuno I Jequibau 
Argentina 
Copacabana Momenta de 
Amor 
Continental Mitsica dos 
Astros 
Epic/USA From Brazil 
Chantecler Hist6ria das 
Malocas 
Continental Mitsica dos 
Astros 
Continental Astros do Disco 
Chantecler Integra9iio 
Copacabana Sonhos Musicais 































034.405.307 -w w 
TITULO GENERO AUTOR INTERPRETE (s) 
Nastacinbo can<;:ao Herve Cordovil I Osvaldo Moles Esterzinha de Souza 
Arranjo: Cyro Pereira Regente: Cyro Pereira 
No Balan~o do jequibau Cyro Pereira I Mario Albanese A1 Caiola (guitarrista) 
Jequibau * 
No Balan~o do Jequibau Cyro Pereira I Mario Albanese Zimbo Trio 
Jequibau 
No Balan~o do jequibau Cyro Pereira I Mario Albanese Percy Faith 
Jequibau ( orquestra) 
No Balan~o do jequibau Cyro Pereira I Mario Albanese Mario Albanese 
Jequibau 
No Babm~o do jequibau Cyro Pereira I Mario Albanese J air Rodrigues 
Jequibau 
Nostalgica val sa Cyro Pereira piano: Pedrinho Mattar 
Regente: Cyro Pereira 
Ole o1a Chico Buarque piano: Pedrinho Mattar 
Arranjo: Cyro Pereira Regente: Cyro Pereira 
Para Siempre bossa nova Cyro Pereira I Mario Albanese Susana Colonna 
Letra: Suzana Colonna 
Passageira samba Vadico I Herberto Sales Agnaldo Rayol 
Desconbecida Arranjo: Cyro Pereira Regente: Cyro Pereira 
Pavane Maurice Ravel Zimbo Trio 
Arranjo: Zimbo Trio 
Orquestra9ao: Cyro Pereira 
Pe de Cbinelo samba-choro Herve Cordovil I Osvaldo Moles Esterzinha de Souza 
Arranjo: Cyro Pereira Regente: Cyro Pereira 
People Cyro Pereira e sua 
orquestra 
GRAVADORA DISCO 
Chantecler Historia das 
Malocas 
United Artits I Caiola 
USA Romantico 
RGE Zimbo Trio 
Volume 3 
Columbia I Bim! Bam! 
USA Boom!!! 
Phonodisc Jequibau 
Philips 0 Sorriso do 
Jair 
RCA Victor Rhapsody in 
Blue 
RCA Victor Rhapsody in 
Blue 
Chantecler 
Copacabana Agnaldo Rayol 
Philips Opus Pop 
Chantecler Historia das 
Malocas 























BSP- 1388 B 







UN- 24239 -w .+::. 
TiTULO GENERO AUTOR INTERPRETE (s) 
Perdi Meu Amor Paul Anka - versao de Fred Agnaldo Rayol 
Jorge Regente: Cyro Pereira 
Arranjo: Cyro Pereira 
Piazito Carreteiro to ada Luiz Menezes Grupo Farroupilha 
Poema Cyro Pereira e sua 
orquestra 
Pra Voce Sylvio Cesar Elizeth Cardoso 
Arranjo: Cyro Pereira Regente: Cyro Pereira 
Praias Desertas, samba Antonio Carlos Jobim Agnaldo Rayol 
As Arranjo: Cyro Pereira Regente: Cyro Pereira 
Preludio em Do J. S. Bach Zimbo Trio 
men or Arranjo: Zimbo Trio 
Orquestracao: Cyro Pereira 
Pretty Butterfly jequibau Cyro Pereira I Mario Albanese VicDamone 
(No Balan~o do Letra: Loryn Dean Regente: Ernie 
Jequibau) Arranjo: Ernie Freeman Freeman 
Pretty Burtterfly jequibau Cyro Pereira I Mario Albanese Charlie Byrd 
(No Balan~o do Arranjo: Tom Tewsom 
Jequibau) 
Pretty Butterfly jequibau Cyro Pereira I Mario Albanese Andy Williams 
(No Balan~o do Letra: Loryn Dean 
Jequibau) 
Queridinlw. samba-cancao Amaury Medeiros I Carlos Agnaldo Rayol 
Bolio Regente: Cyro Pereira 
Arranjo: Cyro Pereira 
Ronda (Ciranda) jequibau Cyro Pereira I Mario Albanese Mario Albanese 
GRAVADORA DISCO 
Copacabana Sonhos Musicais 
Continental Temas Gauchos 
Continental Musica dos 
Astros 
Copacabana Momenta de 
Am or 
Copacabana Sonhos Musicais 
Philips Opus Pop 
RCA Victor I Stay WithMe 
USA 
Columbia I More Brasilian 
USA Byrd 
Columbia I In the Arms of 
USA Love 
Copacabana Agnaldo Rayol 































TiTULO GENERO AUTOR INTERPRETE (s) 
Saudade nio samba Alfredo Borba I Nilo Silva Esterzinha de Souza 
Demora,A Arranjo: Cyro Pereira Regente: Cyro Pereira 
Se Voce se Perterpan Esterzinha de Souza 
Importasse Arranjo: Cyro Pereira Regente: Cyro Pereira 
Se Voce Tern samba-canyao LinaPesce Agnaldo Rayol 
Saudade de Mim Arranjo: Cyro Pereira Regente: Cyro Pereira 
Sheherazade Rimsky - Korsacov Zimbo Trio 
Arranjo: Zimbo Trio 
Orquestrayao: Cyro Pereira 
Sere nata do Vinicius de Moraes Esterzinha de Souza 
A deus Arranjo: Cyro Pereira Regente: Cyro Pereira 
Sereno Aloisio T. Carvalho Roberto Amaral 
Arranjo: Cyro Pereira Regente: Cyro Pereira 
Sevilha I.Albeniz Zimbo Trio 
Arranjo: Zimbo Trio 
Orquestrayao: Cyro Pereira 
Shadow of your Cyro Pereira e sua 
smille, The orquestra 
Si jequibau Cyro Pereira I Mario Albanese Susana Colonna 
Letra: Suzana Colonna 
Si jequibau Cyro Pereira I Mario Albanese Mario Albanese 
Si no Fueras Tu (Se jequibau Cyro Pereira I Mario Albanese Mario Albanese 
Nio Fosse Voce) 
Sim (As I do You) jequibau Cyro Pereira I Mario Albanese Norman Luboff Choir 
GRAVADORA DISCO 
Ricordi Carnaval em La 
Maior 
Continental Astros do Disco 
Copacabana Agnaldo Rayol 
Philips Opus Pop 
Continental Astros do Disco 
Continental Astros do Disco 
Philips Opus Pop n. 0 2 
Epic/USA From Brazil 
Chantecler Susana Colonna 
em Ritmo de 
Jequibau 
Neptuno I Jequibau 
Argentina 
Neptuno I Jequibau 
Argentina 































GENERO AUT OR INTERPRETE (s) 
Sim jequibau Cyro Pereira I Mario Albanese Agnaldo Rayol 
Sim jequibau Cyro Pereira I Mario Albanese Mario Albanese 
Sinfonia n. o 9 L. V. Beethoven Zimbo Trio 
(1° movimento) Arranjo: Zirnbo Trio 
OrquestraQao: Cyro Pereira 
Sistema N ervoso R. Roberto I W. Batista I Roberto Amaral 
Marques Junior Regente: Cyro Pereira 
Arranjo: Cyro Pereira 
Sofisticated Lady Cyro Pereira e sua 
orquestra 
Sol Cyro Pereira e sua 
orquestra 
Sombra do seu J. Mendell P .F. Webster Mario Albanese 
Sorriso, A Arranjo: Cyro Pereira 
Sou Doido samba- canQao Osmar Navarra Agnaldo Rayol 
Arranjo: Cyro Pereira Regente: Cyro Pereira 
Sunrise Serenade Cyro Pereira e sua 
orquestra 
Tarde Caliente jequibau Cyro Pereira I Mario Albanese Susana Colonna 
Letra: Suzana Colonna 
Tarde Quente* jequibau Cyro Pereira I Mario Albanese AI Caiola 
Tarde Quente jequibau Cyro Pereira I Mario Albanese Mario Albanese 
GRAVADORA DISCO 
Copacabana Agnaldo Rayol 
Phonodisc Jequibau 
Philips Opus Pop 
Continental Astros do Disco 
Continental Musica dos 
Astros 
Continental Musica dos 
Astros 
Chantecler Jequibau na 
Broadway 
Copacabana Sonhos Musicais 
Continental Musica dos 
Astros 
Chantecler Susana Colonna 
em Ritmo de 
Jequibau 
































TiTULO GENERO AUTOR INTERPRETE (s) GRAVADORA DISCO ANO NUMERO 
Terra Seca Ary Barroso Roberto Amaral Continental Astros do Disco 1959 LPP- 3.057 
Arranjo: Cyro Pereira Regente: Cyro Pereira 
Transamazonica Cyro Pereira I Mario 0 Quarteto Chantecler lntegra9ao 1973 c- 33.755 
Albanese I Jorge Lemos 
Tristeza de Am or Geraldo Vandre I Luiz Elizeth Cardoso Copacabana Momenta de SID CLP- 11526 
Roberto Regente: Cyro Pereira Am or 
Arranjo: Cyro Pereira 
Tu si, Malincunia Cyro Pereira e sua Continental Musica dos SID PPL- 12.014 
orquestra Astros 
Sou Doido samba-can9ao Osmar Navarro Agnaldo Rayol Copacabana SID CLP- 11101 
Arranjo: Cyro Pereira Regente: Cyro Pereira 
Um Homem uma P. Barough I F. Lai Mario Albanese Chantecler Jequibau na 1967 CMG- 2451 
Mulher Arranio: Cyro Pereira Broadway 
U ma Esmolinha can9ao Herve Cordovil I Osvaldo Moles Esterzinha de Souza Chantecler Historia das SID CMG- 2.143 
Arranjo: Cyro Pereira Regente: Cyro Pereira Malocas 
Vlinder * jequibau Cyro Pereira I Mario Albanese Sarah Chretien Philips I 1967 cs- 334.530 
(No balan~o do Letra: Pieter Goemans Teixeira Rolanda 
Jequibau) 
Volta, A Menescal I Boscoli piano: Pedrinho Mattar RCA Victor Rhapsody in 1966 BSP- 1388 B 
Arranjo: Cyro Pereira Regente: Cyro Pereira Blue 
Weekend in Guaruja jequibau Cyro Pereira I Mario Albanese Charlie Byrd Columbia I More Brasilian SID cs- 9492 
(Fim de Semana em Arranjo: Tom Tewsom USA Byrd CL- 2692 
Gwmda) 
Zambo jequibau Cyro Pereira I Mario Albanese Mario Albanese Chantecler Jequibau na 1967 CMG- 2451 
Arranjo: Cyro Pereira Broadway 
Zambo jequibau Cyro Pereira I Mario Albanese Mario Albanese Phonodisc Jequibau 1986 034.405.307 
Arranjo: Cyro Pereira 
2.2. Compact Disc: 
A participa~ao de Cyro Pereira na grava~ao de CDs teve inicio na decada de 90. 
Ate o fechamento deste catalogo, foram levantados 10 CDs que contam com sua 
atua~ao como compositor, arranjador ou regente. Estes CDs estao abaixo relacionados: 
• Arranjadores: com a Orquestra Jazz Sin:ffinica do Estado de Sao Paulo 
• Canto do Guarihu: com Antonio Carlos Carrasqueira e Maria Jose Carrasqueira-
selo Paulinias COMEP 
• V Concurso Nacional de Musica de Camara: com Milena Aliverti e Lucia Cervini- selo 
Eldorado 
• Cyro Pereira - 50 anos de musica: com a Orquestra Jazz Sinronica do Estado de 
Sao Paulo - selo Pau Brasil 
• Diversoes niio eletronicas: com Vania Bastos selo Velas 
• Elis Regina no Fino da Bossa - selo Pau Barsil (volume 3) - selo Velas 
• Historia do Samba: com Esterzinha de Souza - selo BMG 
• Mundo Siio Paulo: com a Orquestra Jazz Sinfonica do Estado de Sao Paulo - selo 
Pau Brasil 
• VIII Premio Eldorado: com o Sujeito o Sujeito a Guincho 
• Vibrafone solo: com Andre Juarez - selo Eldorado 
Constam, neste catalogo, as seguintes informa~oes: Titulo, Autor, Interpretes, 
Gravadora, Nome do CD, Ano e Numero do CD. 
Capa do CD Cvro Perctra 50 anos de lltlsica 1997) Pau-Brasil PB- 00118 
COMPACT DISC 
TiTULO AUTOR INTERPRETE (S) GRAVADORA CD ANo NUMERO 
Carinboso Pixinguinha Orquestra Jazz SinfOnica Pau Brasil Cyro Pereira: 50 1997 PB- 0008 
Arranjo: Cyro Pereira Regente: Cyro Pereira Anos de Musica 
Cuidado com o Degrau Cyro Pereira Orquestra Jazz SinfOnica Pau Brasil Cyro Pereira: 50 1997 PB- 0008 
Regente: Cyro Pereira Anos de Musica 
Corne ingles: Roberto Araujo 
Devaneio Cyro Pereira Sujeito a Guincho Eldorado Vlll Premia 1996 946065 
Eldorado 
Esbo~o Luiz Tatit Orquestra Jazz SinfOnica Pau Brasil Mundo Sao Paulo 1996 PB- 005 
Arranjo: Ricardo Brein I Luiz Tatit 
Hermelino Neder Regente: Cyro Pereira 
Eu So Queria Ser 30 Vera Brasil I Miriam Elis Regina I Claudete Soares Velas Elis Regina no Fino 1994 11- V030. V3 
Ribeiro Regente: Cyro Pereira da Bossa - volume 3 
Arranjo: Cyro Pereira 
Experimenta~io Cyro Pereira Andre Juarez Eldorado Vibrafone solo 1997 946126 
Fantasia para Piano e Cyro Pereira Orquestra Jazz SinfOnica Pau Brasil Cyro Pereira: 50 1997 PB- 0008 
Orquestra (sobre temas Regente: Mario Zaccaro Anos de Musica 
de Ernesto Nazareth) Pianista: Claudio Richerme 
Feitio de Ora~io Vadico I Noel Rosa Violoncelo: Milena Aliverti Contemporany V Concurso Nadonal 1995 CDA-
Arranjo: Cyro Pereira Piano: Lucia Cervine Digital Arts de MUsica de Camara 950216 
Fino do Cboro n.0 1, 0 Autores diversos Orquestra Jazz SinfOnica Pau Brasil Cyro Pereira: 50 1997 PB- 0008 
Arranjo: Cyro Pereira Regente: Cyro Pereira Anos de Musica 
Fino do Choro n.0 2, 0 Autores diversos Orquestra Jazz SinfOnica Projeto Memoria Arran) adores 1997 11 0038 
Arranjo: Cyro Pereira Regente: Cyro Pereira Brasileira 
30 Grava9ao original do programa 0 Fino da Bossa de 12 de outubro de 1966 (Teatro da TV Record). 
TiTULO AUT OR INTERPRETE (s) GRAVADORA CD ANo NiJMERO 
Letra de Samba 31 Herve Cordovil I Oswaldo Esterzinha de Souza BMG Htstoria do Samba 1998 7432153685-
Moles Arranjo e regencia: Cyro 2 
Pereira 
Nas Tuas Maos Jose Miguel Wisnik Orquestra Jazz Sinronica Pau Brasil Mundo Sao Paulo 1996 PB- 005 
Arranjo: Cyro Pereira Virginia Rosa 
Regente: Cyro Pereira 
Odeon Ernesto Nazareth I Vania Bastos Velas Diversoes nao 1997 11- v 240 
Vinicius de Moraes Eletronicas 
Arranio: Cvro Pereira 
Poema Para o Tom Cyro Pereira Orquestra Jazz Sinfonica Pau Brasil Cyro Pereira: 50 1997 PB- 0008 
Regente: Cyro Pereira Anos de Mitsica 
Piano: Paulo Braga 
Preh'idio (A morte do Cyro Pereira Flauta: Toninho Carrasqueira Paulinas COMEP 0 Canto do SID 6482. 3 
jegue) Piano: Maria Jose Guarihit 
Carrasqueira 
Rapsodia Latina Cyro Pereira Orquestra Jazz Sinfonica Pau Brasil Cyro Pereira: 50 1997 PB- 0008 
Regente: Avlton Escobar Anos de Mitsica 
Soli to Cyro Pereira Orquestra Jazz Sinronica Pau Brasil Cyro Pereira: 50 1997 PB- 0008 
Regente: Cyro Pereira Anos de Mitsica 
Clarinete: Sergio Burgani 





ESTUDO DO PROCESSO CRIATIVO DE CYRO PEREIRA 
; ; 
ATRA VES DA ANALISE 
DA .~.~FANTASIA PARA PIANO E ORQUESTRA" 
144 
A produ9ao do maestro Cyro Pereira reflete toda a sua formac;ao e hist6ria musical. 
Como ja foi visto, Cyro possui uma formac;ao bastante diferenciada, na qual o aprender 
e o fazer artisticos vinham, por exigencias profissionais, quase que simultaneamente. 
F oi assim que, em tantos anos de pratica como arranjador e orquestrador na radio e na 
televisao, o maestro desenvolveu maneiras de organizar o discurso musical de seus 
arranjos que acabaram por direcionar tambem sua pratica composicional. 
Como arranjador da Radio Record, Cyro Pereira trabalhou intensamente sobre urn 
repert6rio constituido basicamente pelo genero de canc;ao, ou seja, sobre composic;oes 
de curta dura9ao nas quais a musica coexiste com urn texto verbal. Esta atividade difere 
sensivelmente da pratica composicional a qual Cyro passou tambem a se dedicar, pois 
esta segunda apresenta como resultado obras com durac;ao geralmente maior que as 
maioria das canc;oes e de tratamento puramente instrumental. 
Tanto a maior durac;ao quanto a ausencia de texto conferem a esta produc;ao uma 
elevada complexidade de organizac;ao do discurso musical. Esta questao pode ser 
contomada com a utilizac;ao de formas pre-estabelecidas, recurso que foi amplamente 
explorado por muitos compositores em diversas epocas da hist6ria da musica. No 
entanto, Cyro Pereira foi buscar em sua propria experiencia como arranjador sua 
maneira de organizac;ao musical. 
Deste modo, suas composic;oes apresentam formas livres, ao mesmo tempo que 
refletem coerencia e unidade. Estas qualidades se devem a utilizac;ao de urn recurso de 
estruturac;a.o musical amplamente aplicado pela maioria dos grandes arranjadores: a 
explorac;ao de urn ou mais motivos musicais. 
Estes motivos se fazem ocorrentes em toda a durac;ao de uma obra ou do 
movimento de uma obra, mantendo a unidade e a coerencia do discurso. Por se 
apresentarem atraves de variac;oes ritmicas, mel6dicas, de carater e de instrumentac;ao, 
tais motivos afastam tambem o risco da monotonia. 
Este tratamento motivico, tao caracteristico na obra de Cyro Pereira, sera o aspecto 
prioritariamente abordado na analise do primeiro movimento da Fantasia 
orquestra que se segue. 
piano e 
1 .. A Fantasia para piano e orquestra de Cyro Pereira 
Foi atraves do seu professor, o Maestro Gabriel Migliori, que Cyro Pereira tomou 
conhecimento, em fevereiro de 1963, do Concurso "Ernesto Nazareth", evento em 
homenagem ao centemirio do nascimento do compositor carioca. Apos sugestao do 
Maestro Migliori para que se inscrevesse com uma obra, Cyro indagou: "Eu, Maestro? 
Com todo o respeito, o senhor deve estar louco, imagine eu participand.o de concurso 
no Rio de Janeiro I Nao, isso niio e para mim ... " 
Passados alguns dias, o Maestro Migliori trouxe o regulamento e muitos 
argumentos para convencer Cyro a participar do concurso com uma obra sobre temas de 
Emesto Nazareth. Cyro comevou entao a travar sua segunda obra sinronica: urn 
concerto para piano e orquestra. Neste periodo, Cyro trabalhava na Televisao Record, 
canal 7. Sendo maestro e arranjador responsavel por varios programas, dispunha de 
pouco tempo para a elaboravao da obra, o que o levou a compor seu concerto na propria 
sala da Record, concluindo a obra apos tres meses de trabalho. 
Em abril de 1963, viajou pela primeira vez para o Rio de Janeiro, Jevando a 
partitura do seu Concerto em Re maior para piano e orquestra. Fazia parte do 
regulamento que o "escondesse" sua 
mandar manuscritos do proprio punho, assinar seu nome ou revelar qualquer dado que 
viahilizasse identificar sua procedencia. Assim, Cyro efetuou sua inscrivao no concurso 
dA • J c b ,J2 com o pseu ommo . am ara . 
Em dezembro do mesmo ano, o compositor recebeu, de uma maneira inusitada, a 
noticia do resultado do concurso. Sua esposa, Ester de Souza, estava fazendo compras 
em urn mercado do bairro, quando o atendente a surpreendeu dizendo: ''Dona Ester, seu 
rnarido ganhou urn prernio no Rio de Janeiro, esta aqui no jomaH". 
32 o pseudonimo J. ~bani, utilizado pelo compositor, foi usado somente nesta obra e e uma alusao ao 
personagem gaucho de Erico Verissimo no romance Um certo Capitao Rodrigo. 
146 
A nota oficial s6 foi enviada a Cyro pela entao secretaria geral da Academia 
Brasileira de Musica, Sra. Helza Cameu, em carta datada de 7 de janeiro de 1964: 
A Academia Brasileira tern a satisfac;ao de comunicar que no 
Concurso de Composi~o Sinlonica "Ernesto Nazareth", por ela 
instituido e patrocinado pelo Conselho Nacional de Cultura, foi 
concedida Men~ao Honrosa ao trabalho de V. S. intitulado Concerto 
em Re maior para piano e orquestra. 
A A.B.M. congratula-se com V. S. pelo exito obtido, em tao 
importante Concurso, comunicando que a ~ premiada constani do 
programa de encerramento do ano Nazareth, a se realizar na 
temporada de 1964?3 
0 Juri, integrado pelos maestros Francisco Mignone, Vieira Brandao, Edino 
Krieger, Alceu Bocchino e Radames Gnattali, concedeu-lhe Menyao Honrosa por quatro 
votos a urn. Constava no regulamento do concurso a existencia de urn Premio unico e 
indivisivel ao primeiro lugar. No entanto, foi atribuido no lugar da Menyao urn honroso 
segundo lugar, certamente porque o ilustre juri reconheceu naquele JOvem e 
desconhecido compositor qualidades e personalidade de profundo valor. 
0 Correio da Manhii do Rio de Janeiro de sexta-feira, 10 de janeiro de 1964, 
registrava: 
" Os cornpciStt<}reS Marlos Nobre de Almeida e Ciro 
classificados, respectivamente em f. e i. lugares no Concurso 
'Ernesto Nazareth'- Patrocinado Pelo Conselho Nacional de Cultura 
- receberam ontem, do ministro JUlio Sambaqui, da Pasta da 
Educa<;:ao, OS premios referentes aquela prova. Ao primeiro, que 
apresentou a obra 'Divertimento para Piano e Orquestra Si:n.Ionica', 
coube o premio de Cr$ 300 mil, enquanto ao segundo, concorrendo 
com 'Concerto para Piano e Orquestra' corresponderant Cr$ 200 
mil 0 presidente da Academia de Musica, Sr. Andrade Murley, 
falou sobre a significacao da obra de Emesto Nazareth em prol da 
cultura musical brasileira. .. entre os presentes encontrava-se o Sr. 
Paschoal Carlos Magno, secretario-geral do Conselho Nacional da 
Cultura." 
33 Acervo particular do compositor. 
Cyro Pereira ficou realmente muito surpreso com a inesperada premiavao. A 
simplicidade caracteristica do compositor ficou transparente na carta enviada ao Sr. 
Andrade Muricy, em 15 de janeiro de 1964, logo ap6s sua passagem pelo Rio de 
Janeiro, em virtude da entrega do Premio. 
"Prezado Senhor: 
Esta tern por fim, agradecer a Academia Brasileira de Musica na 
pessoa de seu dignissimo presidente, a maneira cordial como fui 
tratado e recebido por ocasiao da entrega do premio que me coube 
no Concurso "Ernesto Nazareth". 
Creia, Senhor Presidente, que fiquei deveras sensibilizado, e 
espiritualmente a recompensa de tantas gentilezas foi para mim 
muito maior do que o Premio. 
( ... ) foi uma grande honra ter uma obra julgada e premiada, por uma 
comissao de tao alta expressao, pois era constituida pelos maiores 
nomes do cerumo musical do Brasil. Urn agradecimento muito 
especial para o Maestro Jose Vieira Brandao, pois a maneira como 
fui tratado por ele, fez-me parecer que eramos amigos M muitos 
anos. 
Outro assunto, Senhor Presidente: No dia da festa o senhor me 
perguntou se eu teria preferencia por algum pianista para executar 
minha obra; como o momento era inoportuno, resolvi silenciar, mas 
aproveitando a oportunidade (e vai ai apenas uma sugestao), gostaria 
de lhe confessar que ficaria deveras honrado se o Maestro Radames 
Gnattali fosse o solista do meu trabalho, pois desde a minha iniancia 
sou urn de seus maiores admiradores. 
De resto, Sr. Presidente, torno a renovar os meus agradecimentos a 
Academia Brasileira de MU.sica e pedir que se f~am sempre 
concursos desta natureza, pois assim se darao oportunidades para 
que se revelem novos val ores de nossa musica {que devem ser 
muitos), que estao escondidos por ai neste nosso imenso Brasil." 34 
34 Acervo particular do compositor. 
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Em abril de 1964 eclodiu o Golpe Militar e o pais passou por profundas 
transformavoes. No Rio de Janeiro, muitos membros da Academia Brasileira de Musica 
foram cassados e, por este motivo, o concerto de encerramento do Ano Nazareth nao foi 
realizado. A partitura do Concerto em Re maior para Piano e Orquestra - que mais 
tarde seria chamada de Fantasia para piano e Orquestra- ficou adormecida e, portanto, 
desconhecida por mais de trinta anos. 
E curio so que, sendo maestro da Jazz Sinf6nica desde a sua formavao, Cyro Pereira 
nunca tenha incluido, por iniciativa propria, esta obra no repert6rio da orquestra. Foi 
Rodolfo Stroeter, diretor artistico da Jazz Sinf6nica, que sugeriu e propiciou a primeira 
audi9ao da obra, no dia 09 de novembro de 1996. Nesta ocasiao, a obra foi regida pelo 
maestro Mario Valerio Zaccaro, e teve como solista o pianista Claudio Richerme. 
Comentando sobre a obra, o pianista Claudio Richerme reconheceu ser a Fantasia 
para piano e orquestra uma obra de realizavao extremamente complexa, mas muito 
gratificante ao solista pelos resultados musicais que proporciona. 
A mudanva do titulo da obra foi justificada pelo proprio compositor, em 1996: 
"0 nome Concerto sugere, mesmo que muitos niio apresentem, uma 
forma mais elaborada (forma sonata). Quando eu comecei a tra9ar 
esta obra, pensei em estrutura-la como um Concerto, pori:m, as 
ideias foram sendo desenvolvidas com muita liberdade. Por isto, 
parece-me mais coerente chama-/a de Fantasia. "35 
A obra esta estruturada em tres movimentos, com temas extraidos de pe9as para 
piano de Ernesto Nazareth. Assim, o primeiro movimento contem temas do tango 
Tenebroso, o segundo movimento da valsa Expansiva, e o terceiro movimento do tango 
Batuque. Sua orquestra9ao apresenta grande riqueza timbristica, tendo o autor utilizado 
. . t - 36 a segumte mstrumen a9ao : 
1 jlautim; 2 flautas; 2 oboes; 1 corne ingles; 2 clarinetes; 2 fagotes; 4 trompas; 2 
trompetes; 4 trombones; 1 tuba; timpanos; caixa clara; pratos; bombo; violinos 1 e 2; 
violas; violoncelos; contrabaixos. 
35 Cyro. Entrevista concedida a Luciana Sayure. Campinas, 29 abr., 1997. 
36 0 manuscrito de 1963 apresenta partes para clarone, contra-fagote e trombone baixo. 
A Fantasia apresenta urn caniter energico e ritmico no primeiro movimento que 
contrasta como lirismo do segundo. No movimento final, a obra revela toda a ginga e a 
malicia presentes na musica brasileira. 
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2 .. Analise 
0 estudo analitico da Fantasia para piano e orquestra que se segue tern seu 
enfoque no tratamento motivico como maneira de estruturac;ao musical acatada pelo 
compositor. Esta amllise esta substanciada nas ideias propostas pelo compositor e 
professor Arnold Schoenberg em seu Fundamentos da Composi9iio Musica/37, e 
abordara o primeiro movimento da obra. 
Uma vez que os elementos motivicos e tematicos do movimento em questao foram 
extraidos do tango Tenebroso de Ernesto Nazareth, a analise foi estruturada em tres 
sec;oes distintas, na seguinte ordem: 
• Analise do Primeiro Movimento da Fantasia para piano e orquestra : estudo das 
pequenas estruturas (motivo principal, construc;ao dos temas e superposic;oes) e das 
grandes estruturas (forma e sec;oes internas) 
• Analise do Tenebroso de Ernesto Nazareth: analise tematica e formal deste tango 
de Nazareth que substancia a analise comparativa que se segue. 
• Analise Comparativa entre o tango Tenebroso de Ernesto Nazareth e o 
primeiro movimento da Fantasia para piano e orquestra de Cyro Pereira: 
aborda a maneira como o compositor tratou os temas de Nazareth na sua Fantasia. 
E importante salientar que a maioria dos exemplos orquestrais estao apresentados 
em versao para piano. Nestes exemplos, a expressao Piano II indica a reduc;ao 
orquestral realizada pelo proprio autor e a expressao Red Orq. indica a reduc;ao 
orquestral realizada por esta pesquisadora. 
Buscando uma visualizac;ao mais clara, alguns dos muitos acidentes de precauc;ao 
foram omitidos, sem que as alturas reais das suas respectivas notas fossem alteradas. 
37 SCHOENBERG, Arnold Fundamentos do composifi'io musical. Sao Paulo: Edusp, 1993. 
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21. Analise do primeiro movimento daFantasia para piano e orquestra 
A amilise deste movimento esta dividida em duas partes: 
I. Analise das Pequenas Estruturas: 





Forma - divisao em partes 
Estudo das seyoes intemas 
I. ANALISE DAS PEQUENAS ESTRUTURAS 
Motivo Principal 
0 motivo principal (Ex. la), apresentado no inicio da obra, e predominante em 
todo o primeiro movimento. Podemos dizer que ele e o fio condutor responsavel pela 
unidade do movimento. Segundo Schoenberg: 
"0 motivo geralmente aparece de uma maneira marcante e 
caracteristica ao inicio de uma pe<;a. Os fatores constitutivos de um 
motivo silo intervalares e ritmicos, combinadas a produzir um 
contorno que possui, norma/mente, uma harmonia inerente. Visto 
que quase todas as figuras de uma per;a revelam algum tipo de 
afinidade para com ele, o motivo basico e freqiientemente 
considerado o 'germe' da ideia: se ele inclui elementos, em ultima 
analise, de todas as figuras musicals subseqiientemente, 
poderiamos, entiio, considera-lo como o 'minimo multip/o comum '; 
e, como ele esta presente em todas as figuras subseqiientes, poderia 
ser denominado 'maximo divisor comum '"38• 
0 motivo principal esta dividido em duas celulas: 
Celula a- comp. 1 e 2 Celula a1 - comp. 3 e 4 
la a 
38 SCHOENBERG, Arnold Fundamentos do composir;iio musical. Sao Paulo: Edusp, 1993. p.35. 
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Nao consideramos o a1 repetivao do a- embora tenham as mesmas caracteristicas 
ritmicas (Ex. lb) - pelo fato destas celulas apresentarem diferenvas intervalares e de 
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0 motivo, repetido continuamente no decorrer do movimento, sera modificado, e a 
estas modificav5es chamaremos de varia9oes. A varia9ao sera caracterizada, quando o 
motivo apresentar alterav5es em alguns aspectos, porem, sempre preservando elementos 
do motivo original. 
A exposivao do motivo original (Ex. ld) e feita pela orquestra nos comp. 2- 5. Nos 
comp. 6-13, o motivo e repetido com a redu9ao da ultima nota do a e prolongamento da 
ultima nota do a1. 
Ex.ld 












0 motivo original sera reexposto pelo piano nos cornp. 17- 20 (Ex. 1e). 
Ex.le 




Exposto o motivo original, segue o estudo das variavoes, o qual esta organizado em 
quatro grupos: 
1. Variavoes ritmicas mantendo relavoes intervalares do motivo original. 
2. Variavoes interval ares mantendo relavoes ritmicas do motivo original. 
3. Variavoes ritmicas e interval ares do motivo original. 
4. Motivo fragmentado. 
1. Variac;oes ritmicas mantendo relac;oes intervalares do motivo original 
Neste grupo, a variavao se da atraves de rnudanvas ritrnicas, enquanto os intervalos 
do motivo principal sao preservados. 
Estrutura intervalar do motivo original: 
a : 2m asc.- 3M des.- 2m des.- 2m des. 
a1 : 2m asc. - 2m asc. - 2M des. - 2m des. 
0 exemplo 2a (primeira cadencia do piano) e elaborado sobre a celula a do motivo. 
No inicio da cadencia ha urna progressao descendente que comeva e termina com as 
notas da celula a do e dando sequencia, esta celula 
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0 exemplo 2b e desenvolvido sobre tercinas. Para completar o grupo de seis 
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Comp. 21 - 26 (piano) 
0 exemplo acima (2b) sera repetido nos compassos 202 - 207. 
No proximo exemplo a formula de compasso e mudada para 6/8. Urn novo motivo 
ritmico e gerado a partir da variac;ao das tercinas utilizadas no exemplo 2b. Convem 
recordar que ele nao tern nenhuma similaridade ritmica com o motivo original, portanto, 
e gerado da repetic;ao dos intervalos sobre ritmos estranhos ao do motivo original. 
Ex. 2c 
Variac;ao ritmica: 
J J "/ n J II 
Comp. 122- 134 (orquestra) 
122 
#I I :::>- >- ;::,.... >- >-
Piano I 
Orq. 
«) - ~ ~ - ~ ~ I 
simile - =---
~ ,.... ,.... ,.... " " to.. to.. . I 
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0 motivo apresentado no exemplo 2c sera reexposto pelo piano nos comp. 149-
152 (Ex. 2d), com maior densidade decorrente da harmonizayao de todas as notas. 
Ex.2d 




0 aspecto ritmico e mudado nos compassos 158 - 161; esta mudanya influenciara 
as partes subseqiientes. 
Ex. 2e 
Variayao ritmica: 





No proximo exemplo, os trompetes e trombones repetem a passagem do piano 
2e) com uma pequena modificayao ritmica na celula a1 . demais instrumentos 
apresentam as mesmas caracteristicas ritmicas, porem com alterayoes intervalares. 
Ex.2f 
Variavao ritmica: a , 
(/1 qJ. 
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No exemplo acima (Ex. 2f) os instrumentos estao transpostos. 
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No exemplo 2g o motivo ritmico da celula a1 do exemplo 2f estil presente nas duas 
celulas (a e a1). 
Ex. 2g 
Variayao ritmica: 









No exemplo 2a vimos a celula a desenvolvida em progressoes. No exemplo 2h 
veremos outras passagens onde a celula a e desenvolvida em sequencias. 
Ex. 2h 
Comp. 118- 121 (piano) 
a 
Comp. 135 e 136 (orquestra) 






2. Varia9oes intervalares mantendo relayoes ritmicas do motivo original 
Neste grupo, vamos abordar o ritmo como elemento condutor do discurso musical. 
Os intervalos em algumas passagens sao mantidos e em outras ligeiramente alterados, 
mas sempre mantendo caracteristicas do desenho mel6dico do motivo principal. 
0 motivo ritmico que ilustra este grupo e na verdade o motivo original aumentado 
com pequenas variantes. Nao ha diferan~a ritmica entre as celulas a e a1 como podemos 
observar no quadro abaixo: 
Motivo principal na forma original: 
a 
2 
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Motivo aumentado com varia~ao na terceira figura : 
a 
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No primeiro exemplo deste grupo, a orquestra apresenta urn pequeno techo em 






Comp. 29-35 (orquestra) 
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0 final da segunda cadencia do piano (comp. 83) prepara a volta da orquestra que 
desenvolveni o motivo aumentado com variayao na terceira figura e reduyao da ultima 
figura das celulas a e a1. 
Ex.3b 
Comp. 83 (cadencia do piano) 











0 trecho compreendido entre os compassos 86- 90 sera repetido e transposto pelo 





Comp. 98 - 102 (piano) 













3. Variavoes rltmicas e interval ares do motivo original 
Neste grupo a varia9ao se da atraves de mudan9as ritmicas e pequenas alteravoes 
intervalares. Contudo, essas alteravoes nao descaracterizam o motivo principal, pois o 
seu movimento mel6dico e preservado. 
Estrutura intervalar do motivo original: 
a : 2m asc. - 3M des. - 2m des. - 2m des. 
a1 : 2m asc. - 2m asc. - 2M des. - 2m des. 
No exemplo 4a a varia9ao da celula a acontece em uma voz intermediaria (tenor) 
na mao esquerda do piano. 
Ex. 4a 
Varia9ao ritmica e intervalar: 
jj) II a : 2m asc. - 3M des. - 2m des. - 2M des. 
Comp. 36 e 37 (piano) 
~6 ll ~ 
! •• , -~ 
P~ol) v ~ -!iii #; solo " 
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Esta passagem do piano (Ex. 4a) sera repetida pelo come ingles no compasso 44 
com uma modificavao ritmica nas duas primeiras figuras (Ex. 4b ). 
Ex. 4b 






a : 2m asc. - 3M des. - 2m des. - 2M des. 
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Comp. 44 e 45 ( orquestra) 
a 
44 3 
A ll !I r---~ 
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0 exemplo que segue e desenvolvido sobre a mesma variac;ao motivica apresentada 
no exemplo 4a, porem, com urn deslocamento rltmico dentro do compasso, no baixo do 
piano. 
Ex.4c 
Varlac;ao ritmica e intervalar: 
2 
4 
Comp. 75 -78 (piano) 
a 
~-11 a 2m asc.- 3M des.- 2m des.- 2M des. 
Na segunda cadencia do piano ( comp. 83) encontramos novamente a varlac;ao 
ritmica do exemplo 4a com outra disposic;ao intervalar. 
Ex.4d 
Variac;ao rltmica e intervalar: 
2 
4 ~nJ 
Comp. 83 (segunda cadencia do piano) 
a 
83 
Piano I) solo 






No proximo exemplo, teremos pela primeira vez neste grupo a presen9a integral do 
motivo ( celulas a e a1 ). 
Ex.4e 
Varia9ao ritmica e intervalar: 
a 
Comp. 84- 86. (orquestra) 
a : 2m asc. - 3m des. - 2M asc. - 2m des. 
1 
a : 2m asc. - 2m asc. - 2m des. - 2M des. 
Finalizando este grupo, o piano realiza o motivo variando apenas os intervalos da 
celula a. A celula a1 mantem a mesma estrutura intervalar do motivo original. 
Ex.4f 




Comp. 145- 148 (piano) 
II 
a : 2m asc. - 3m des. - 2M asc. - 2m des. 
1 
a :2m asc.- 2m asc.- 2M des.- 2m des. 
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4. Motivo fragmentado 
Concluindo o estudo das varia¥5es, segue uma serie de exemplos no qual urn 
fragmento da celula a sugere 0 motivo principal. 
Ex.5a 
Comp. 14 ( Primeira cadencia do piano) 
Ex.5b 












Comp. 68 -71 (orquestra) 
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Comp. 83 (Segunda cadencia do piano) 
Ex. 5e 
Comp. 115- 117 (piano) 
Ex.5f 
Comp. 127- 134 (orquestra) 
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0 primeiro tema e exposto pelo piano (Ex. 6a) e esta articulado sob forma39 de 
periodo 40 . 0 periodo, que apresenta 8 compassos, se divide em duas partes de 4 
compassos cada, sendo que a primeira - o antecedente - e separada da segunda - o 
conseqiiente - por uma fermata no quarto compasso. 
0 antecedente esta dividido em duas partes: na primeira (comp.36 e 37) e 
apresentado o motivo n.tmico predominante i .J1 I J~ 1m I rl J j .~ j I J~ em 
movimento descendente, e na segunda (comp. 38 e 39) e introduzida uma ideia 
contrastante - uma escala ascendente em fusas. 
0 conseqi.iente e a repetic;ao variada do antecedente e, como variac;ao, preserva 
caracteristicas do motivo ritmico apresentado na primeira parte do antecedente, 
explorando este motivo melodicamente. 
Ex.6a 
Comp. 36-43 (piano solo) 
antecedente 
----. tc 
motivo ritmico motivo ritmico 
A 
39 0 termo "forma" possui vanos significados. Neste caso, indica a maneira que o tema esta organizado. 
40 Para maiores esclarecimentos sobre "periodo" e "sentenc;a" consultar: SCHOENBERG, Arnold 
Fundamentos da Composir:;iio Musical. Sao Paulo: Edusp, 1993. p. 47. 
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Paralelamente a exposiyao do primeiro tema, ocorre uma linha mel6dica derivada 
do motivo principal, a qual podemos considerar o germe do que chamaremos de 
contra-tema. No exemplo 6b e ressaltada esta linha do baixo do piano. 
Ex.6b 
Comp. 36- 38 (piano: linha do baixo) 
j 
I [ E 
1
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Nos compasses 44 - 51 o piano repete o tema omamentado acompanhado pela 
orquestra ( cordas ), enquanto o come ingles apresenta o contra-tema. 
Ex. 6c 










0 contra-tema que foi exposto pelo come ingles (Ex. 6c) sera desenvolvido pelo 
piano acompanhado pela orquestra nos compassos 60-67. 
Ex.6d 
Comp. 60- 67 (piano e orquestra) 
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No proximo e ultimo exemplo referente ao primeiro tema, urn fragmento deste e 
explorado em progressao pelas cordas. 
Ex. 6d 
Comp. 52- 56 (orquestra) 
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Segundo Tema 
0 segundo terna (Ex. 7 a), apresentado pel a orquestra, e desenvolvido a partir do 
rnotivo principal e esta construido sob forma de senten<;a. A caracteristica da senten<;a, 
segundo Schoenberg, e a repeti<;ao irnediata do rnotivo basico - exata ou transposta -
seguida de urn pequeno desenvolvirnento. 
A senten<;a tern seu inicio no segundo tempo do cornp. 86 e sua conclusao no 
prirneiro tempo do cornp. 98. Sua constru<;ao acefala (pausa no prirneiro tempo) confere 
a toda a senten<;a urna estrutura<;ao anacrusica, na qual toda ideia parte dos segundos 
tempos. Desta rnaneira entendernos que esta senten<;a possui 12 cornpassos, como se os 
tres ultirnos tempos do cornp. 86 fossern cornpletados pelo prirneiro tempo do cornp. 98. 
A senten<;a esta dividida ern duas partes: 4 cornp. + 8 cornp. Na prirneira parte o 
rnotivo basico e apresentado e repetido literalrnente, e na segunda parte o compositor 
desenvolve rnelodicarnente o rnotivo basico apresentado, utilizando para isso a 
fragrnenta<;ao do referido rnotivo. 
Ex. 7a 
Comp. 86- 98 (orquestra) 
do motivo basico 
~ 
I 
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Aparecendo pela ultima vez, o segundo tema e reexposto pelo piano. 
Ex. 7b 







desenvolvimento do motivo basico 
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No decorrer da obra os elementos ja analisados (motivo principal e temas) 
aparecem em alguns momentos simultaneamente. Esta sobreposiyao ocorre quando a 
celula a do motivo principal e trabalhada sobreposta ao primeiro tema ou sobreposta a 
variantes do proprio motivo principal. 
No exemplo 8a, a varia9ao do primeiro tema nas cordas acontece 
concomitantemente a fragmenta9ao do motivo principal realizado pelos sopros. 
Ex.8a 
Comp. 52- 55 (orquestra) 
a 
variar,;§o mel6dica do primeiro tema 
0 proximo exemplo pode ser dividido em duas partes: na primeira parte (comp. 
127- 130) a celula a aparece nos sopros simultaneamente a fragmenta9ao desta mesma 
celula realizada nas cordas, e na segunda parte (comp.131 - 134), o motivo principal 
integral ( a e a1 ) ocorre nas cordas e o fragmento da celula a passa para os sopros. 
Ex.8b 
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0 exemplo 8c apresenta as mesmas caracteristicas da segunda parte do exemplo 8b 
(comp. 131 - 134), isto e, 0 motivo principal sobreposto ao fragmento da celula a. 
Ex. 8c 
Comp. 158- 161 (piano e orquestra) 
!58 I ~t ~ f!• .,. ~- • .,.. b. II ~~ ~ .. .. II. . .. . h 
~ - ~..........:~ :...l....::l ~ ··~ :..-....:: b i = --= f 
rr-i~ A I ~"'"--!!! - -' 
' 
~ - ~ 
Piano I\ 
solo ? 
158 vi. s;- - - -- . - ~ -~-- - -10-- - -- -, .. I • I . I i i 
Piano n\ 
Orq. ? 
4t) 00. I cl. I .. "I • 
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Este estudo das pequenas estruturas evidencia, portanto, o discurso musical 
essencialmente motivico da Fantasia para piano e orquestra, caracteristica que se 
reflete em toda a produc;ao de Cyro Pereira. Este tratamento motivico confere a obra 
uma estruturac;ao formal diferenciada que seni abordada a seguir. 
II. ESTUDO DAS GRANDES ESTRUTURAS 
Forma: Divisio em partes 
Para tomar mais realizavel e didatica a analise desta obra, faremos a divisao da 
mesma em partes, mas cabe lembrar que ela foi concebida em forma de narrativa, isto e, 
os elementos foram desenvolvidos sem uma forma previamente estabelecida. 
A divisao foi feita em cinco partes : 
PARTE COMPASSOS 
A INTRODU<;AO 1 35 
B TEMAt 36 - 83 
c 84 - 117 
D DESENVOLVIMENTO 118 - 181 
E CODA 182 - 215 
Parte A - Introdw;:ao: Apresentavao do motivo principal. 
Parte B - Tema( Exposivao do primeiro tema 
Exposivao do segundo tema 
ParteD- Desenvolvimento: Desenvolvimento dos elementos apresentados 
Parte E - Coda: Parte conclusiva 
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Estudos das Se~oes lnternas 
Uma vez que este estudo esta demonstrado atraves de graticos, foram relacionados 
abaixo alguns sinais que ilustrarao como as sevoes - subdisao das partes A, B, C, D 
e E - estao organizadas. 





A introduvao esta dividida em tres sevoes: A1 - Az e A3. 
At (camp. 1- 14) 
Exposivao do motivo principal pela orquestra e na sequencia a primeira cadencia 
do piano. 
~~ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
_ _J_ _ _,___L._____L _ _L____l _ _J_ _ _t_____._L _ _J_ _ _t_____L _ ___j_______j primeira cadencia 
orquestra piano 
Az (camp. 15- 26) 
Repetivao modificada do A1 com piano e orquestra. 
I 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
piano e orquestra piano 
A3 (camp. 27- 35) 
Esta sevao em imitavao tern e a ponte para a apresentavao do primeiro tema na 
parte B. 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 
orquestra 
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Parte B - Primeiro Tema 
Esta parte esta dividida em duas se~oes: B1 e B2. 
B1 ( comp. 36 - 59) 
Esta se~ao esta subdividida em tres subse~oes. Dos compassos 36 - 43 o piano 
apresenta o primeiro tema, em seguida, dos camp. 41 - 51 o piano reexpoe o tema 
omamentado, e, concomitantemente, o contra-tema e apresentado pelo come ingles. E 
finalizando esta se~ao, a orquestra desenvolve urn fragmento do tema em progressao. 
36 37 38 39 40 41 42 43 
piano solo 
44 45 46 47 48 49 50 51 
piano e orquestra 
52 53 54 55 56 57 58 59 
piano e orquestra 
B2 (camp. 60- 83) 
Esta se~ao esta subdividida em duas subse~oes. Nos compassos 60 - 67, o piano, 
acompanhado pela orquestra, apresenta o contra-tema variado, seguido por uma ponte 
que conduz ao segundo tema na parte C. 
60 61 62 63 64 65 66 67 
piano e orquestra 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 &0 81 82 83 
orquestra e orquestra piano 
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Parte C - Segundo Tema 
Esta parte esta dividida em duas seyoes: Ct e C2. 
Ct (comp. 84- 97) 
0 segundo tema e apresentado pela orquestra ' 
~ .-~// ________________________ ---------------------~--,, 
84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 
orquestra 
C2 (comp. 98- 117) 
A reexposiyaO do segundo tema e feita pelo piano ' 
- _/__________________________________ ---------------------------------,_ ~ 
98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 
piano e orquestra 
Parte D - Desenvolvimento 
0 desenvolvimento esta dividido em tres seyoes: 
Dt (comp. 118- 144) 
Na primeira parte do Dt ,a orquestra trabalha o motivo principal, e na segunda 
ocorre uma ponte que leva ao Dl. 
---------- ~ 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 
137 138 139 140 
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Th(comp. 145- 157) 
0 piano solo apresenta repetir;ao modificada do Dt. 
~ 
145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 
D3(comp. 145- 157) 
No inicio do D3, o piano e a orquestra desenvolvem o motivo principal e em 
seguida tern inicio uma preparar;ao para a Coda. 
I ~I 
158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 
I I I I I 
piano e orquestra orquestra 
169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 
I I I I I I 
piano e orquestra orquestra 
Parte E - Coda 
A coda esta dividida em duas se'(oes : e E:z. 
Et (comp. 182- 201) 
Esta ser;ao e inteira elaborada sobre fragmentos do motivo principal. 
I 
182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 
E:z (comp. 202- 215) 
E uma repetir;ao modificada do Az. Esta ser;ao conclui o primeiro movimento. 
202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 
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2.2. Analise do Tenebroso de Ernesto Nazareth 
A analise do tango Tenebroso que se segue busca enfocar apenas os aspectos 
formal e de construvao de temas da obra em questao, visto que justamente tais aspectos 
subsidiarao - atraves de uma posterior analise comparativa - maior compreensao da 
constru9ao e do tratamento tematicos e motivicos na Fantasia de Cyro Pereira. 
0 Tenebroso esta estruturado em forma "rondo": A-B-A-C-A-B- A, variante 
da forma A - B -A - C -A tipica da musica de choro. 
A parte A esta estruturada sob forma de senten9a; o motivo basico e exposto e 
depois desenvolvido ate o compasso 17, constituindo o tema. 0 tema, 
conseqiientemente, e a parte A na sua totalidade. 
Parte A (comp. 1- 17) 
1 
repetiyao do motivo basico 
dim ...... . 
desenvolvimento do motivo 
10 
" II . 
' 
v PJ ~ ti 
: .. v v v -=:"I 
: ' ' - 41. ' -= •• ~· .. L.....i - -codeta do tema -term1nayao suspenstva 
14 f, ... ~~ • • • : ' 
dim.~. 
,.. v 'f 
. ~ .................... 
i:"'1 "1 
~ I 
...:1 .. .. 7/f -... da codeta terminayao conclusiva 
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, o tema e construido sob forma de periodo, que consiste em oito 
compassos divididos em um antecedente e um consequente de quatro compassos cada 
um. 
1 





i , :t r--:: -
~ ~~~ ~~ ~~· fl~~ ~~ -: 
71 1li 1i :;t =t !! ::t :4j • :c ~ :4j #:ci :c 
... .. 
l!.t • 
A se~tao B2 e articulada sob um motivo basico predominante, que e exposto no 
inicio desta se~tao. Este motivo, repetido ou variado melodicamente, esta presente em 
toda a se~tao B2. 
2 
Parte B- B ( comp. 26-




repetiyao modificada dos comp. 26 - 29 
A !I " 
34b.l. J zt .• ~ 6[ =; :J ,, r"i 6 .. ,, ~t.B~-Iil~ - ,._! 
' 
.; ~- ~ ............ p 
II. ,.. ... II .. 
: 
' I -t - - - --- ~- -
Parte C (comp. 58 -74) 
~ II ~ ! "' zt r---:1 J. "1 :J li 
I 
.; !!.. ~ .. • .., ~ 6d:l ~ b::b:! ~ ., 
F'"l ., - " !:""" . 
b..! -= ~ ~ 
~ fij J ~ ~ 
2 
_.'~ zt n ri iJ :1 r-; ~1 II ~ b • ~~~ "1 
@) ~ LJ I T I"' .. - ' 
f p pp L~ .• • . 
=--"' ~ ,._... 
oYS ao Fim 
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2.3 Analise comparativa 
Cyro Pereira elaborou o pnme1ro movimento da Fantasia para piano e 
orquestra sobre os temas das partes A e B do Tenebroso de Emesto Nazareth. A amilise 
comparativa que segue pretende salientar os temas de Nazareth utilizados pelo 
compositor, e mostrar como esses temas forarn tratados na elaborayao da sua Fantasia 
para piano e orquestra. 





0 motivo principal da Fantasia (comp. 2 - 5) foi extraido do motivo basico da 
sentenya da parte A do Tenebroso (comp. 1 - 3). As alturas forarn preservadas e 
trabalhadas sobre uma outra ritmica. 
Ex. 9a 
Fantasia- Parte A, exposiyao do motivo principal (comp. 2- 5) 
motivo principal 
Ex.9b 
Tenebroso- Parte apresentayao do motivo basico da sentenya (comp. 1- 3) 
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Primeiro Tema 
0 primeiro tema daFantasia (comp. 36- 43) conserva as mesmas caracteristicas 
do segundo tema do Tenebroso (comp. 18 - 25) transposto quinta acima. Na primeira 
parte do antecedente, as duas obras apresentam o mesmo ritmo e movimento mel6dico, 
mas, na sequencia desenvolvem-se de maneiras diversas. 
Ex. lOa 
Fantasia- Parte Bt, primeiro tema (comp. 36- 44) 
Ex. lOb 




~ -+ .., 711 ~ • -+J 7/IT ... ~ 
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Segundo Tema 
0 segundo tema apresentado pela orquestra na parte C da Fantasia, foi construido 
sobre o primeiro tema do Tenebroso (comp. 1 - 17). Este segundo tema, escrito em 
4/4,apresenta o ritmo do primeiro tema ampliado. As alturas sao basicamente as 
mesmas, transpostas ten;a acima. 
Ex. lla 
Fantasia- Parte C, segundo tema (comp. 86- 98) 
do motivo basico 
desenvolvimento do motivo basico i 
~ II!! ll I .,.. . .. f!' ~ r- !'- . . r-· ~ 
I 
@) 
r:h~ ! J ~ ....., ........-! rJ~ J"i ,_..., .... r"41""": ~ ,, I• ..i • ..I I . 
I 
i llf t 111!:1 T 1 ~ t -! ? 




e e tJ 
Ex.llb 
Tenebroso- Parte A, primeiro tema (1 - 13) 
Piano 




Alem do material ja abordado- motivo principal, primeiro tema e segundo tema-
outros elementos desempenham papeis importantes durante o primeiro movimento da 
Fantasia. Urn desses elementos eo contraponto do primeiro tema, que e desenvolvido a 
partir do motivo basico do primeiro tema do Tenebroso. 
Ex.12a 
Fantasia -Parte Bt, contraponto do primeiro tema. ( comp. 44 - 51) 
c.i 
Ex.12 b 
Tenebroso- Parte A, motivo basico (comp. 1 - 3) 
Piano 
Na parte B2 da Fantasia ocorre urn desenho mel6dico nos violinos e violas que e 
derivado do motivo apresentado na parte B2 do Tenebroso. Na Fantasia, este motivo 
aparece com uma bordadura sobre na nota "re". 
13a 
Fantasia- Parte B2 (comp. 68- 71) 
motivo com bordadura 
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Condusao da analise 
A utilizavao de elementos da peya Tenebroso de Ernesto Nazareth na elaboravao da 
Fantasia para piano e orquestra foi evidenciada nesta anitlise. No entanto, nao se 
observa uma similaridade formal entre as duas obras pois, se o Tenebroso apresenta-se 
na forma mais caracteristica da tradivao do choro - ABACA - a Fantasia esta 
estruturada em cinco partes distintas e reflete a seguinte forma: ABCDE. 
Esta forma de Fantasia, na qual as partes nao se repetem, encontra no 
desenvolvimento motivico o recurso pelo qual a coerencia da obra e mantida. 
Deste modo, percebe-se que tanto a organizavao do discurso musical quato a 
relavao que a Fantasia apresenta em relavao ao Tenebroso estao fundamentadas sobre 
uma das principais caracteristicas da produvao musical de Cyro Pereira: sua grande 
habilidade no tratamento motivico. 
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CONCLUSAO 
A produvao musical de Cyro Pereira esta intimamente vinculada a vida do 
compositor e nao pode ser concebida separadamente. 0 pianista de orquestras de baile e 
de casas noturnas, o maestro e arranjador de radio e televisao, o criador do jequibau, o 
musico publicitario, o compositor sinronico, todos estao presentes na diversificada 
produvao do maestro e deles partem toda a tecnica e a inspiravao deste musico tao 
criativo. 
Desde menino, Cyro desenvolveu uma admiravao especial por outro grande musico 
gaucho - Radames Gnattali. Ouvindo as composivoes, os arranjos e as orquestray(}es 
deste maestro, Cyro jamais se imaginou capaz de criar musica tao sofisticada. No fim 
das contas, desenvolveu uma trajet6ria musical extremamente semelhante a de seu 
ilustre conterraneo e, assim como este, firmou-se como urn grande nome da hist6ria da 
radio e televisao nacionais, urn dos mais criativos compositores brasileiros e urn 
orquestrador ao mesmo tempo tecnico e inspirado. 
Cyro e urn compositor compulsivo, a musica e 0 seu "vicio". E capaz de passar dias 
debruvado sobre sua escrivaninha, escrevendo, escrevendo, escrevendo. Quando deseja 
fazer uma piada, faz atraves da musica. Quando quer presentear alguem, 0 presente e 
musica. Quando quer rir ou chorar, 0 resultado e musica. 
0 humor e uma constancia em sua obra e e revelado em tantos titulos inusitados 
como A Morte do Jegue, Cuidado como Degrau, Falta do que Fazer e Poise!!! ... Nem 
Parece!. Este humor convive com a simplicidade refletida em peyas como as Can9oes 
sem Palavras para piano e o vigor de obras sinronicas como o Concerto para Cordas. 
Enfim, a musica de Cyro Pereira e urn universo de estilos e caniteres distintos. E 
indefinivel. Cyro e indefinivel. E isso que revelam suas simples palavras: 
"Sou um aventureiro ... " 
Apendice 
PARTITURA DO PRIMEIRO MOVIMENTO DA 
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